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el salón de la Biblioteca se ce-
lebró ayer tarde la reunión de carác-
ter privado, convocada por el Comi-
té parlamentario, de la Conjunción, 
oara tratar del suceso ocurrido 
¡] representante, doctor Mulkay, 
en el cuartelillo de la calle de . Drago-
nes con algunos individuos de la Guar-
dia Rural. . .. . 
^ la reunión asistieron los conser-
vadores, los asbertistas y los liberales 
siguientes: 
Juan María Cabada y Haya; Agus-
tín Cebreco y Sánchez; Celso Cuéllar 
del Río; Saturnino Escoto y Carrión; 
Miguel Espinosa y Hernández; Josa 
Fernández de Castro; Francisco Ma-
ría Fernández y Hernández; Arístide^ 
García y Gómez; Andrés García San-
tiago; Manuel González Iglesias; Ka-
nión Guerra y Puente; Eduardo Guz-. 
mán y Macías; Pablo A. Hernández y 
^aldés; Enrique Jardines Clavijo; 
Gustavo G. Menocal; Enrique Messo-
nier y Alvarez; Primitivo Ramírez 
Eos; Enrique Recio y Agüero; Manuel 
Rivero y Gándara; Carlos Robau y 
López; Belisario Rodríguez y Baldo-
quín; Enrique Roig y Forte de Saave-
dra; Paulino Ruiz y Piña; Bartolomé 
Sagaró y Benítez; Saturnino Sánchez 
elznaga; Roque Sánchez Quirós; Ri-
cardo Sartorio y Leal; Oscar Soto y 
Calderón; J . Ramiro Tous y Salas; 
Joaquín Torralbas y de la Cruz; Luis 
Valdés Carrero; Pedro Vázquez Hidal-
go, y Manuel Villalón y Verdaguer. 
Después de discutir extensamente 
iodo lo rei.acionado con él suceso se 
aprobó la siguiente moción: 
"Los representantes a la Cámara 
reunidos en sesión privada y con asis-
tencia de todos los grupos políticos 
que la integran acuerdan por unani-
midad lo siguiente: 
Primero:—Expresar el sentimiento 
de vigorosa protesta que les ha inspi-
rado el atropello realizado en la per-
sona del digno Representante José 
JIulkay y Martínez, por un grupo de 
individuos de la Guardia RuraL 
Segundo:—Que por una Comisión 
de señores representantes se haga sa-
ta al Presidente de la República el 
ŝeo de la Cámara de que indepen-
dientemente de las actuaciones que se 
Gamiten por Ifi jurisdición militar, pi-
da que se inicie por el Ejecutivo una 
ailiplia investigación en averiguación 
de los hechos de que ha sido víctima 
d doctor Mulkay, y se proceda en de-
^tiva a satisfacer a la Cámara que 
se siente ofendida en el respeto y con-
sideración a que es acreedora, con mo-
uyo del hecho ocurrido a uno de sus 
auembros." 
Para formar la Comisión que debe-
del Servicio Civi 
Bajo la presidencia del licenciado 
arlos Fonts y Sterling con asistencia 
e los señores comisionados Domingo 
J'spino, doctor José Lorenzo Castella-
0s. licenciado Emilio Iglesias, doctor 
jef í^11 y de Secretario el 
q*| ue Despacho señor Jesús de la 
^ y Ugarte , sereunio ayer la Co-
del Semcio Civü. 
eil e acordó declarar con lugar los re-
L 0l apelación establecidos por 
^señores Amado Domínguez, archi-
o mecanógraio de la Escuela Co-
v ĉional de Guanajay; Narciso Cer-
fón piAlcaide de la Cárcel de ^í0" 
tfad . yo Herrera y Pérez adminis-
fae| í de Correos de Remedios, y Ra-
^ borona Bobadillo, administrador 
jórreos de Caibarién. 
(k a e declarado sin lugar el recurso 
T31011 establecido por el señor 
eei-o • Labat ^ Rayneri, oficial ter-
Hw ^P^ctor municipal del Ayunta-
^ 1,0 ̂  la Habana. 
W * * * ~ ~ 
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Olíos 1 .5 
rá cumplimentar fueron designados 
los señores siguientes. Presidente: el 
general Fernández de Castro; Enri-
que Recio y Ramón Guerra, por el 
partido liberal; por'la Conjunción el 
doctor Torralbas y Agustín Cebreco. 
Los señores Roig y Sagaró presenta-
ron y defendieron una moción soli-
citando que se presentara a la Cáma-
ra una proposición de Ley reformando 
el Código Penal en el sentido que se 
considerase como atentado cualquier 
agresión que se hiciera a los señores 
representantes. La combatieron el ge-
neral Fernández de Castro y Celso 
Cuéllar. Fué desechada. 
E l general Fernández de Castro, que 
presidió las reuniones celebradas pa-
ra tratar de este asunto, llamó a los 
representantes de la .prensa - para de-
cirles que no era cierto que allí se tra-
tara de la Guardia Rural ni mucho me-
nos quo se le hubiera dirigido ataques 
ni censuras. 
Varios señores representantes envia-
sen cartas y telegramas" escusando su 
asistencia y protestando de lo ocurrido 
al doctor Mulkay. 
(Para el "Diario de la Marina".) 
D E T A L L E S D E L A O C U P A C I O N D E L M O G O T E . 
L A S B A J A S D E L O S M O R O S . E L E N T I E R R O D E L 
C A P I T A N ¡ Z A R D U Y Y T E N I E N T E S A N C H E Z i P E -
R A L T A . D E T A L E E S E M O C I O N A N T E S . 
Por noticias que van llegando del 
Bangriento combate de ayer en la loma 
del Mogote se sabe que los moros, en 
una terrible carga que dió el escua-
drón de Vitoria, dejaron en poder de 
las tropas 27 muertos con armas que 
han sido traídos a la Plaza, lo que 
prueba la dureza del castigo y lo rápi-
do de la carga que impidió a los moros 
retirar todos sus muertos, huyendo a 
la desbandada 
La batería emplazada en la loma de 
Arapiles, le causó grandes destrozos a 
los moros y con frecuencia los veíamos 
volar por los aires, cuando los shfra-
nells rompían entre los eumpactos gru-
pos de kabileños. 
E l castigo fué durísimo y se debe a 
la oportuna llegada de la columna Be-
renguer que cogió a los moros entre dos 
fuegos. 
Los episodios emocionantes que rela-
tan soldados y oficiales, son muchos. 
En la desesperada lucha en la meseta, 
cuando los moros se llevaban el cadá-
ver del capitán Izarduy, los oficiales 
agotaron las municiones e hirieron a 
los moros con la culata de sus pistolas. 
L o d i c e u n c o m i s i o n a d o d e l g e n e r a l H u e r t a . L a s e l e c c i o n e s n o p u e d e n 
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sulado General de Méjico en París, 
que hoy tiene mía importancia espe-
cial, porque se relaciona con asuntos 
de prensa y de finanzas; pues que si 
algunos elementos hemos de obtener, 
tienen, necesariamente;, que venir de 
Europa, y París es el centro comer-
En el vapor "Espagne" llegó 
ayer el culto y distinguido letrado 
mejicano, licenciado Emeterio de la 
Garza Aldape, que viene jugando un 
importante papel en la política de su 
país desde que ocupó el poder el ge-
neral Victoriano Huerta. 
E l licenciado de la Garza Aldape, 
que vive alejado de las luchas polí-
ticas, ha sido objeto de altas distin-
ciones por parte del general Huerta, 
que le escogió para el desempeño de 
importante misión cerca de los polí-
ticos y financieros americanos, a fin 
de explorar las opiniones de éstos en 
lo que respecta a la negativa del Go-
bierno de Washington a reconocer el 
que rige los destinos de la Repiíblica 
azteca, y que ahora le envía a la Ha-
bana para conferenciar aquí con el 
general Félix Díaz, al objeto de bus-
car una solución al problema meji-
cano. . 
E l viaje, pues, del licencrado de la 
Garza, tiene una gran importancia 
para la cuestión planteada en su 
país. < 
Después, como se vera en el curso 
de la conversación que sostuvimos 
con el amable y culto letrado, irá a 
París con el carácter de Cónsul Ge-
neral. , 3 
En la capital de Francia deseiñpe^ 
ñará el licenciado de la Garza otra 
importante misión, cuyo resultado ha-
brá de influir de un modo directo en 
los destinos de Méjico. 
Sabido es que el gobierno del ge-
neral Huerta carece de dinero para 
continúa haciéndole frente a la re-
volución que lo combate, y conocida 
es también la negativa de los ban-
queros europeos a contratar un em-
préstito con él, debido en primer ter-
mino, al hecho de no haljer sido re 
conocido todavía por puchas de las 
^ E n taTconcepto, la labor del licen-
ciado de la Garza tendrá por,pru"* 
nal finalidad convencer a los ban-
queros franceses de la solvencia poli-
fca del actual gobierno mejicano, de 
as probabilidades con que cuenta de 
nacificar en corto espacio de tiempo 
el ba s, y de las seguridades que ofre-
ce para el cumplimiento de los com-
promisos que contraiga ahora. 
Por todas estas circunstancias, y 
i z a n d o de interés cuanto el nos 
¿ijera, visitamos -anoche en el hotel 
"Miramar." donde se hospeda, en 
unión de su distinguida familia, _ al 
licenciado de la Garza Aldape, quien, 
•amable siempre, se prestó a hacernos 
las siguientes declaraciones: 
. • ? 
__E1 gobierno de iíéjico, que lo 
forman hov amigos y colegas míos se 
ha servido ofréceme varios Pastos 
públicos, como el gobierno del Dis-
trito Federal la Secretaría de Fo- r 
mentó o la Secretaría de Justicia, aquí dos o tres semanas, esperando. 
También se s imó ofrecerme el Con-1 entre otras cosas, la llegada del gene-
ral Félix Díaz, que viene en el i * Cor-
covado'' y debe llegar del 18 al 19 
del presente mes, pues en nombre de 
mi Gobierno deseo conferenciar con 
él, sobre los acontecimientos actua-
les y acerca del porvenir y futuros 
destinos de nuestra República. 
l-cdo. E m e t e r i o de l a G a r z a A l d a p e . 
cial del mundo, indiscutiblemente. 
Además de que están rotas, o prácti-
camente rotas, nuestras relaciones 
con los Estados Unidos. 
Voy, pues, definitivamente, a Pa-
pero antes deseo permanecer ns. 
Y o y a..hablar con él en términos ge-
nerales; pero la Habana será, por una 
simpática coincidencia, el lugar en 
donde se' resuelvan los más trascen-
dentales problemas de actualidad po-
lítica, por lo que hace a Méjico. 
; Í 
—En mi concepto, las elecciones no 
pueden ni deben celebrarse, y los can-
didatos deben abdicar sus ambiciones 
personales en bien de la patria. 
Hace cuatro meses que decía yo a 
la prensa de la Habana que esas, elec-
ciones eran imposibles, y ustedes me 
hicieron el favor y el honor de dar a 
conocer mis ideas. 
En efecto, hay diez Estados de la 
República en plena revolución, prác-
ticamente sustraídos al orden consti-
tucional federal, y no se pueden ha-
cer eíeccioncs "generales" para Pre-
sidente y Vicepresidente de la Repú-
blica, en las que~ deben tomar parte 
todos y cada uno de los Estados que 
componen la Federación mejicana, si 
esos Estados no van a tener oportuni-
dad de votar, ni intervención directa 
en las elecciones. 
No creo equivocarme si al hacer es-
tas manifestaciones, hablo por la opi-
nión pública, no sólo del Gobierno, 
sino de los leáders revolucionarics 
que de antemano han declarado que 
no reconocerán al que resultare, lla-
mémosle "electo,,, de esas elecciones, 
porque ellos, en los Estados que do-
minan no sólo no tomarán "parte, sino 
que anticipadamente protestan contra 
las proclamaciones que se hicieren al 
efecto. 
- I * 
—Yo creo sinceramente que los 
candidatos que dentro del seno del 
Gobierno figuran y aspiran a la pre-
sidencia de la República, deben ab-
dicar y prescindir de sus ambiciones 
personales, porque ninguno de ellos 
es postulado ni representa la opinión 
pública "nacional," el sentimiento 
del país por entero, o puede resolver 
el conflicto o lo que se llama el caso 
de Méjico. 
Como antes decía, la revolución 
protesta y se opone a todos ellos. Fé-
lix Díaz, del partido liberal; Gamboa, 
del partido clerical; Calero, de un 
partido anodino, de transacciones; 
pero unos y otros dentro del círculo 
limitado, oficial, que preside el Go-
bierno, sin extenderse o abarcar la 
República en conjunto, por lo que an-
te ellos y sobre ellos descuella la fi-
gura del general Huerta, Presidente 
actual, de facto o de jure, pero Pre-
sidente de hecho, que domina la si-
Esto explica mi presencia en la Ha- tuación legal y militar de lo que, en 
baña, en donde cuento con muchos medio del desastre, ha quedado como 
amigos y adonde siempre llego con 
singular agrado, porque es país de 
nuestros afectos, de nuestras condi-
ciones, raza, religión, costumbres, 
idioma y destinos. 
estructura política, o gobierno de 
Méjico. 
- ¿ . . . . . ? 
— L a disolución del Congreso era 
una necesidad. Yo la había aconse-
(Pasa a la página 9) 
¡Feroz combate cuerpo a cuerpo, en 
el que los soldados doblaron los mache-
tines contra los cuerpos de los moros 
que avanzaban con las gumías en alto! 
E l moro que mató al capitán Izar-
duy fué muerto por un cabo y he visto 
su caráver. Es un morazo fornido, con 
barba fuerte y que tiene la cabeza des-
hecha a culatazos. 
La caballería indígena dió cargas 
tremendas contra los yebalenos llegan-
do hasta muy cerca de Ben Carrik. 
E n esas cargas les hicieron 18 muer-
tos, razziando gran cantidad de gana-
do y útiles para la labranza que tenían 
los moros escondidos para emplearlos 
durante la noche en la labranza. 
E n el Blockauss que se ha levantando 
en el Mogote queda una compañía de 
Wad Ras mandada por el capitán Bo-
yer. el blockauss queda en forma de 
dos triángulos unidos y domina todo 
el camino hasta Lauzien a donde se ha 
llevado hoy un gran convoy sin nove-
.dad. 
Ni anoche ni hoy han hostilizado los 
moros a la Plaza, lo que prueba el gran 
escarmiento que han sufrido. 
Anoche regresen los ingenieros que 
hicieron las defensas del Mogote. 
Por autorizadas confidencias se sabe 
que los moros tuvieron muchos heridos 
y entre ellos chofas y kaides de presti-
gio en la harka. 
E l heroico cabo de Mallorca Nicolás 
Lozano,, que mató al morazo que dis-
paré contra el capitán Izarduy. ha 
muerto hoy en el hospital.""" 
Esta tarse se ha efectuado el entie-
rro del heroico capitán Izarduy y vale-
roso teniente Peralta. Presidieron el 
imponente duelo los generales Marina. 
Aguilera, Primo de Rivera, Aguado y 
Berenguer, asistiendo la oficialidad 
franca de servicio. Los féretros fueron 
conducidos a hombros de sus compañe-
ros. En el Cementerio pronunciaron 
elocuentes elogios a los héroes, el gene-
ral Marina y el Cónsul de España se-
ñor Rodríguez Viguri. Las tropas rin-
dieron los honores de ordenanza Nos-
otros asistimos al solemne acto y de-
dicamos a los muerto? una modesta co-
rona en nombre .del Diario de l a Ma-
rina. 
Del Garb se reciben noticias de los 
últimos combates, que a pesar de la 
lluvia han sido grandes éxitos para mi 
ilustre amigo, el valiente general Fer-
nández Silvestre. 
(Pasa a la página siete) 
Attaciies en los Consulados 
y Legaciones a m e n 
E l .señor Ricardo Albertini, Cón-
sul de Cuba en Canadá, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguien-
te informe tomado del "Monitor,'' 
de Washington: 
Como resultado de una confe-
rencia entre el Secretaria de Comer-
cio Redfield, y un subcomité de Co-
mercio de los Estados Unidos, el pre-
supuesto anual del Secretario, que 
será presentado al Congreso en el 
presente mes de Octubre, se incluye 
el establecimiento de Attaches en ios 
Consulados, Legaciones y Embajar 
das én el-extranjero para estimular 
su comercio con la nación. 
E l presupuesto también incluirá 
un cuerpo de traductores para tra-
ducir las Memorias sobre comercio, 
que hasta ahora se han escrito en el 
idioma de esos países. 
E l Comité que visitó a Mr. Red-
field incluía John H. Fahey, de Bos-
ton, Presidente; C. M. Smíth, de Fi-
ladelfia; C. C. Jenks, de Detroit, y 
Herbert De Fosse, Wercester, Mas-
sachussets. 
| ZONA FISCAL \ 
| DE LA HABANA | 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
k LAS 5 DE LA TARDE 
Octubre 14. 
Plata española de.. 
Oro americano contra oro. español de.« 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES . 
Idem en cantidades 
LUISES Idem en cantidades. 
El peso americano en plata españela. 
98^ a 99^ % V. 
1 0 K a 1 0 ^ % P. 
i o y 2 a 11 % ?. 
a 5-32 en plata, 
a 5*33. 
a 4-25 en plata. 
a 4-26. 
a 1 .10^ a 11 
CiBLEGRiMÍSJJOMERClilES 
Nueva York, Octubre 14 
Bonos de Cuba, 5 por ciento cex 
interés, 100.314. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
94.3|4. 
Descuento papel comercial, de SVa 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre bondres. 60 dlv, 
banqueros, $4.81.25. 
Cambuis Roor*" i-ondres, a la visia 
banqueros, $4,85,60. 
Cambios sobre París, banqueros, 61 
d|v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 á\y^ 
banqueros, 94.7|8. 
Centrífugas polarización 96. en pia-
ra, 3.42 céntimos. 
Centrífugas, polarización 96, a 
2.1116 centavos c. y 1 
Maseahado polarización 89, en pía. 
za, a 2.92 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
za, a 2.67 cts. 
Harina, patente Minnessotta, $4.75 
»Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.80. 
Londres, Octubre 14. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
l O M d . 
Mascabado, 9s. 3cL 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 2d. 
Consolidados, ex-interés, 72.7|8, Ex-
dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
< acciones comunes de lee Ferro 
carriles Unidos de la Habana reps-
trn̂ fl<a en Londres cerraron lioy a 
£87.1|2. 
París, Octubre 14. 
Renta Francesa, ex-interés, 87 
trancos, 65 céntimos. 
da el día nueve del actual, acordó pa-
gar el día 15 de Noviembre de 1913, 
un dividendo de treg por ciento a las 
aciones preferidas, y ottfo de dos y 
medio por ciento a las aciones comu-
nes, por cuenta de utilidades. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= POR EL • ' = 
B A N C O E S P A Ñ O L « u I S L A de C U B A 
ES EL PECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES.^=^ = 
S512 Obre.-l 
Colegio de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
••nqu»- Comer* 
roa elantM. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALOBES 
OFICIAL 
Billetes del Balco Español de la Isla Je 
de Cuba, 1% a 3H 
Plata española contra aro español 
98% a 9914 
Greenbacks contra oro español 
110% a 110^ 
VALORES 
comp. vend. 
108 H 114 
N 
N 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Octubre 14 
Se ba-n rendido lloy. ^ Bolsa de 
Valores de esta plaza, 469,035 accio-
nes y 1.560,000 bouos de las prin-
clpaJes empresas que radican en Id 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA 
Azúcares. 
Octubre 14 
E l mercado de Londres según nues-
tro cable, acusa baja en el precio de 
la remalacha, que se cotiza hoy a 9s. 
2d. 
De Nueva York nos avisan mercado 
firme. 
E l mercado local rige quieto, per-
maneciendo a la expectativa, tanto los 
compradores, como los vendedores "de 
las pocas partidas que quedan dispo-
nibles. 
Cambios, . 
Sigue el mercado con demanda mo-













Pnrtu, "div.̂  
Hamburpo, Sdxv...—. 
EBtndos Unidos, í liv 
Fspafia.s. plaza y can-
tidad, 8 djv H X . D. 
!'cto. papel comercial 8 á 10 p.3 anuaj 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cou* 
zan hoy, como sigue; 
Círeenbacks 10.^ 10.̂  >. 
Plrtp MDafioĤ  _ 99. 99.>¿ P 
Aciones y Valores. 
El mercad loocal de valores abri5 
con el tono de flojedad que rigió ayer, 
denotando poca animación durante el 
día. 
Hoy sólo sabemos haberse efectua-
do la siguiente venta: 
400 aciones F. C. Unidos, a 95,7|8, 
a pedir en Nobiembre. 
Al clausurarse el mercado regían 
los siguientes precios extraoficiales: 
Banco Español, 99.1!4 a r99.3|4 
F. C. Unidos, 95.1|8 a 95.318 
Preferidas H . E . R. Company. 
m . l \ é a 105. P 
Comunes H. E . R. Company. 
91.1|4 a 91.1|2 
Cuban Telephone, 75 a 75.5\S 
Compañía Puertos de Cuba, 5 a 30. 
Según cable recibido en la Bolsa 
Privada, las aciones de los F. C. Uni-
dos que radican en Londres, abrie-
ron y cerraron de 86.314 a 87.1 ¡4. 
En París se cotizaron las accionas 
del Banco Español a 470 francos. 
Dividendo 
La Junta Directiva de la Compnñía 
"Havana Electric Railway Ligmt & 
Power Company." en sesión celel/ra-
Fondea Público» Valor PjO 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 115 119 
Oblifaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
teca del Ayuntamiento 
¿e la Habana 
Obligaciones ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
llaclara 
Id. Id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguln 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a 11 w a y's Co. an 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía <je 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca da 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la ha-
bana 
Emprésitto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
O jllgaclones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Cae00 Español de la isi» 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarrllea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo .. 
Lonja de O merclo de la 
Habana (Pieferidaa). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrio 
llailways L1 g h t Power 
Preferidas 
Id. Id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 75 76 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 16 27 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 6 15 
Ca. Eléctrica de Marlanao. N 









































V a l o r _ O f i c : a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Ceutensa. 4-71 
Luleea 3̂ 3 
Peso plata esapñola. . * .* ! o-<0 
40 centavos plata id 0-24 
20 centavos plata id 0-12 
W ídem. ídem. Idem. . . . . o-o» 
Londres, 3 djv. 21 
20 
6% 
20% p|0 P 
19% p 0 P 
6 p[0 P 
. . . . p|0 P, 
4% P|0 P, 
2 p|0 P. 
10% p|02P. 
%P|0D, 
10 PjO P. 
Londres, 60 
Peris, 3 d|v, 
París. 60 djv. . 
Alemania, 60 djv. . . . 5% 
Aleanama, 60 d|v. . , » « 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 10% 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % 
Descuento papel Comer, 
clal S 
AZUCARES 
Aitlcar centrifuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
¿azúcar de miel, polarlzaciór 89, en al-
macén, a precios de embarque, 2% rea-
les arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Leandro Mejer 
Habana, Octubre 13 de 1918. 
Joaquín Gumá Feprán, 
Síndico Presidente. 
C e n t r a l " A l a v a " 
Este magnífico central, propiedad de 
los señores Hermanos Zulueta, situado en 
Banagüisee, provincia de Matanzas, está 
instalando el cuádruple efecto mayor de 
los que hasta ahora se hayan recibido en 
Cuba. Sus grandes dimensiones (24,000 
pies cuadrados de superficie de caldeo) lo 
hacen capaz para una tarea diaria de 
220,000 arrobas, con 30 por 100 de imbibi-
ción, y su esmerada construoción es un 
elogio para los afamados talleres de cons-
trucciones mecánicas de la Casa "CAIL," 
situada en Denaln (Francia), cuyo repre-
sentante en esta Isla es el prestigioso y 
bien conocido Ingeniero señor L. P. de 
Zurich. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 14, 
Entradas del dia 13: 
A Pedro Curbelo. de uiebra Habrá, 
11 machos y 8 hembras. 
A Ensebio González, de San Nico-
lás, 2 machos y 8 hembras. 
A Adolfo Valverde, de Güines, 3 
macbos. 
A Adolfo Guia, de San Nicolás, o 
machos y 5 hembras. 
Salidas del dia 13: 
Para los mataderos de sta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 15 hembras. 
Matadero Industrial, 240 machos y 
30 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Tomás Valen-
cia, 18 machos. 
Para San José de las Lajas, a Luís 
Castillo, 2 hembras. 
Para el Calvario, a Francisco VaL 
des, 1 hembra. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
R e c a u d a c i ó n 
f e r r o c a r r i l e r a 
Tranvías Eféctrlcoa de la Habana 
En la semana que terminó el 12 del ac-
tual, esta compañía recaudó la suma de 
$56,861-30, contra $51,088-85 en la corres-
pondiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana de este 
año, $5 592-45. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 6 del actual, que alcanzó a 
$8,968-85, contra $8,138-25 «1 7 de Oc-
tubre de 1912. 
l a Aduana de Cárdenas 
Recaudación de la Aduana de Cár-
denas en el trimestre ,de Julio y Sep-
tiembre de 1912 comparado con igual 
trimestre del corriente año: 
Año 1912 Año 1913 
Julio. . . . .. 87,435-69 
Agosto. . . . 36,467-88 




N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
Vendemo. C H E Q U E S D E V I A J E R O S p j . ^ * 
en todas partes d e l mondo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pasando Intereses al i % anoaL 
Todas estas operaciones pueden efac toarse también por correa 
78-Oct.-l 
C A R T A S D E C R E D I T O 
110,345-50 141,198-01 
Recaudado de más en el trimestre de 
1913: $30,852-51. 
Capedliiios oartaa de ©rédito e*bre Ce* 
dae fmrttm del monde en Imm mém leve-
«•Mee eendleleaee —— —— —— — • 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deftt ene dueinnwitDe« fayee y dainde 
objetos de valor en noeetra Oree M» 
«oda de eogerided •—— —— —— —^ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
G-anado vacuno 7] 
Idem de cerda 31 
Idem lanar 20 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22 y 23 cts el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40, 42 y 44 centavos ei 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo.. 
Matadero Industrial 
G-anado vacuno . . . . . . 214 
Idem de cerda 125 
Idem lanar . • 15 
354 
Se detalíé la carne a los siguiente! 
(.>reci«s en plata; 
La de toros, toretes, novillos y va 
cas, a 18,20, 21 y 23 cts. el kilo 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo 
Cerda, a 38. 40. 42 v 44 cts el Jal, 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas üoy: 
Cabezaj 
Ganado vacuno Q 
Idem de cerda 1 
Idem lanar . . . . . . . . o 
Se íetailó la carne a los siguiente! 
, M-»if>c .̂ n ninfa.: 
Ganado vacuno, 19 a 21 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
Lanar, de 32 
La venta en pie 
Vacuno, de 5.1|2 a 5.5(8 centavos. 
Cerda, a 7. 7.112 y 9 centavo* 
Lanar, a 4 centavos 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Octubre. 
„ 15—Havana, New York. 
„ 16—Moldegaard, New York, 
„ 17—Montserrat, Cádi z yescalas. 
„ 17—Corcovado, Hamburgo y escalas. 
„ 18—K. Cecille, Veracruz. 
,. 18—C. Manzanillo. Amberes y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 20—Montserrat, Veracruz y Progreso. 
„ 20—Esperanza, New York. 
„ 20—Chalmette. New Orleans. 
„ 21—Santanderino, Pasajes y escalas. 
„23- -R. de Larrinaga. Liverpool 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 23—R. de Larrinaga. Liverpool, 
„ 26—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 26—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 27—México. New York. 
„ 27—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 30—Cheruckla. Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Octubre 
15—Espagne. Coruña y escalas. 
» 17—Corcovado, Veracruz y escalas, 
17—Montserrat, Veracruz. 
„ 18—Excelsor, New Orleans. 
„ 18—Havana, New York. 
„ 19—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
„ 20—Fernando Poo, New York. 
„ 20—Alfonso XTlf. Coruña y escalas. 
„ 20—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Monterey, New York. 
„ 23—Virginie, New Orlenas. 
„ 25—Saratoga. New York. 
, 25—Cbalmette. New Orleans. 
27—México. Veracruz y Progreso. 
„ 28—Morro Castle. New York. 
„ 30—Andijk. Veracruz y escalas. 
3498 Obre.-! 
é é 
E L I R I S ' 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el aüo de 1855. 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
.. $ 58.851.917-00 
$ 1,701.513-24 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte $ 41.764-16 
IDEM DE 1910 „ „ „ $ 66.878-68 
IDEM DE 1911 „ „ „ $ 68.402-12 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 $ 44.393-79 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,57M1 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento di 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantílea 
Habana, Septiembre 80 de 1913, 
E L CONSEJERO D I R E C T O R , 
E l i a s M i r ó C a s a s » 
3519 Obre..! 
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M A N I F I E S T O S 
519 
Vapor alemán "Steteerwald." proceden-
te de Tamplco. 
DE TAMPICO 
Para la Habana 
WIckes y cp.: 200 sacos rilóles. 
520 
Vapor americano "México" procedente 
.3 Veracruz. 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
Suárez y López: 28 cajas ".nií.rrás. 
Pita y hnos.: 20 saces frijoles y 150 id 
garbanzos. 
EE. R. Margarit: 185 id id y 200 id fri-
joles. 
Zabaleta, Sierra y cp.: 50 id id. 
Santamaría, Saenz y cp.: 210 id id. 
Hevia y Miranda: 291 id id. 
Landeras, Calle y cp.: 126 id garbanzos. 
J. González Covlán: 218 Id id. 
DE PROGRESO 
Compañía Cubana de Jarcia: 200 pacas 
henequén. 
M. Carranza: 50 id id. 
Bengochea y hnos.: 11 fardos pescado. 
E R O T A L B A N K O F C A N A M 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE -A REPUBLICA DE CUBA PAKA EL 
GO OE LOS CHEQUES DEL EJERCITO -IBERTACDR 
CAPITAL Y RESERVA . . ? 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . „ 180.000,000 
eL ROYAL BANr OF CANADA ofrece laa mejores farantiaa para Dspóslt* 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
•UCUR3ALES EN JUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanfi * 
Jfcfús del Monte.—Línea 67 IVedado).—Bayamo. —Cienfuegos.—Cárdenas.—Cama' 
güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo. —Matanzas.—Antilla.— Manzanm 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sauctl Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevltaí 1 
Pinar del Río, Cuba. 
e, J. SHEKMAN, Supervisor de las 8ur,ur«ales de Cuba. Habana. ObrapU » 
•Cartas de Crédito en Pesetas vaJeders» sin descuente alguno en todas m 
olazss bancablea de EsuaAa é talas C*narlaa.* . . 1 
3564 78.Oct.-l 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garaxitías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
Se P*"* haoer íi* operación*, por cornt̂  
B a n c o d e l a H a b a n a 
Compañía Cervecera Internacional 
Sociedad Anónima 
De Orden d©i señor Presidente, cum-
p.lendo acuerdos de la Directiva de ésta 
Compañ'a, tuto a dos señores Accionistas 
de 1p misma, para que concurran el día 
diez y seis del corriente mes de Octubre, 
a las dos y media de la tarde a la 
sesión EXTRAORDINARIA que cele-
brará la Junta General de Accionistas, 
en ios salones del CLUB CATALUÑA. 
Prado número 120 altos, conforme a los 
Artículos XVI y siguientes del Capítulo V, 
de los Estatutos, para tratar del dictámen 
de la Comisión de Glosa, y d e la reforma 
de dichos Estatutos.en cumplimiento de 
acuerdos adoptados por la Junta General 
de Accionistas e1 dia 28 de Junio próximo 
pasado, y de la Directiva. En sus sesio-
nes de los días 16 del mismo mes, y 29 de 
Septiembre último; y por no baber cele-
brado sesión por falta de quorum, la Jun-
ta General que se convocó para el dia 25 
del citado mes de Septlembre,se hace esta 
segunda convocatoria. - - - . 
Los señores Accionistas que concurran 
a la sesión, presentaran a la entrada, dos 
documentos que acrediten su personalidad 
Habana a S de Octubre, de 1,913. 
Policarpo Luján 
Secretarlo. 
C 3398 io—5 
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A V I S O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
ylas alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 105. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 290tt ^ 
N. GELATS & Ca. 
Sección de Caja de Ahorros 
Se avisa por este medio a los <JePosl̂ J 
tes en esta Sección qtíe pueden P^^ÍT, 
sus libretas en nuestras Oficinas •As" 
números 106 y 108, desie el día 18 ̂ V*!. 
tual .para abonarles loa Interese» corro» 
pondientes al trimestre vencido en 8» 
Septiembre de 1913. 
Habana, 6 d« Octubre d« "i* 
C 3416 10'' 
C A J A S D E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos moder 
dos. para guardar accio-
nes documentos y P^?' 
das bajóla propia custodia 
de los interesado s 
Para m á s informes dirí-
janse d nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
2907 BANQUEROS ^ ^ 
f . T 
COMERCIANTE IMPORTAD^ 
A c i d o s , P r o d u c t o s 
q u í m i c o s y m a t e r i a s 
p r i m a s p a r a l a s in-
d u s t r i a s e n g e n e r a l . 
ClIBÁ ESQUINA A A M A R O ^ 
Apartado 1377.—Habana. f 
c 32d9 ale 
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¡pensamos que es lamentable lo 
; ie sucedió al señor Mulkay en el 
^rteliUo de Dragones. Se le agre-
^ y se le lesionó; se le condujo al 
f0 oítal de Emergencias y el médico 
rtificó que se encontraba en esta-
f de embriaguez. Hoy asegura otro 
dio o que 11611 686 nlismo 'día y a ia 
a hora" el señor Mulkay se ha-
Jaba en e * ^ 0 normal- No 1108 ilri-
. sai)er quién miente o se equivo-
de los 0̂SJ nos ^aŝ a conocer es-
^ detalles para dolemos del hecho, 
Te parece demostrar que el señor 
jíiilkay al fin, no se queja sin motivo. 
Alas hablamos ;del hecho aquí, porque 
jjay una circunstancia que lo agrava: 
el señor iMulkay es representante. Hu-
tiérale ocurrido a un ciudadano cual-
quiera 
malicias ni sofismas: son lo que dá 
â lógica de sí. La casta de los intan-
gibles, que no responde ante de los 
tribunales cuando comete delitos, ha 
añadido a sus grandes privilegios o ero 
privilegio más: el de no necesitar tri-
bunales de justicia para condenar y 
castigar a quienes tienen la audacia 
de ofenderla. Hubo ui monarca que 
dijo que el Estado era él. Nuestros 
representantes pueden decir más aún: 
(pueden decir que el Estado y la jus-
ticia son ellos. 
En una sociedad tan perturbada 
moralmente como la nuestra, ejempl is 
tan notables y tan altos acaban de 
desconcertamos a todos. Los que 
esperamos aún que se remedien todos 
nuestros males con un poco de ener-
gía y de buena voluntad, ya no sabe-
mos dónde descubrirlas. Lo que más 
desmoraliza y desorienta es ver cómo 
de las fuentes de la legalidad y del 
derecho se sacan el atropello y el abu-
so; es ver cómo se hace un trapo de 
lo que es más respetable y más sagra-
do en todos ios pueblos libres: de la 
administración de justicia. Si nues-
tros representantes se erigen en tri-
bunal, y como jueces fallan y con-
denan, el pueblo ha de creer *que 
obran así o porque son un núcleo de 
tiranos—qúe hacen la ley, la destru-
yen, se conceden el derecho de vio-
larla, el de eludir sus responsabilida-
des y el de aplicarla a los demás como 
jueces y partes a la vez—o porque 
ya no tienen confianza en la honradez, 
lealtad, dignidad y buen sentido de 
los que están encargados de adminis-
trar justicia entre nosotros. Lo que 
han hecho los representantes reuni-
dos el dia 13 en la Biblioteca de la Cá-
mara, no se puede llorar de este dile-
ma; no admite término medio; si se 
va de un extremo cae en otro. 
T cualquiera de los dos extremos es 
sumamente desastroso y peligrosa-
mente perturbador. Y lo es mucho 
más aún después que el señor Secre-
tario de Justicia examinó las estadís-
ticas criminales y habló del extraor-
dinario aumento de la criminalidad 
entre nosotros y del estupendo núme-
ro de crímenes comprobados cuyos au-
tores se escapan al castigo. Estamos 
abocados a un vergonzoso carnaval 
de la justicia y de la ley, y no preci-
samente por culpa de los de abajo, si-
no por culpa de quienes tienen la mi-
sión excelsa de educar con el ejemplo 
y de mostrar -con su acatamiento y 
su conducta el respeto que las leyes 
merecen y a que los tribunales son 
acreedores. 
E l caso del señor Mulkay tiene só-
lo una importancia secundaria. E l ca-
so de los representantes reunidos pa-
ra decretar y hacer, para exigir cas-
tigos inmediatos y para tomar medi-
das en que pregonan que serán enér-
gicos, tiene ya una importancia ge-
neral y acusa una honda perturbación 
del sentido jurídico. 
lo mismo que a él le ocurrió, 
{ el suceso no hubiera salido nunca 
la la sección de policía, y luego de la 
sección de tribunales. Pero el señor 
Jlulkay es representante... Y # sus 
compaúeros de Cámara y Partido se 
l,aii constituido en tribunal supremo, 
han fallado su causa, han protestado 
I han acordado pedir la "inmediata 
Cesantía" del médico del Hospital de 
Emergencias que certificó que el se-
ñor Mulkay se encontraba en estado 
de embriaguez cuando llegó al cuar-
telilo, y la expulsión del ejército de 
todos los militares que aparezcan com-
plicados en el suceso. 
El hecho de que el señor ^Mulkay se 
lamenta es doloroso,- pero es más do-
loroso todavía el tristísimo espectácu-
lo que dan los representantes. A 
nuestros tribunales de justicia se los 
condena a papeles tan ridículos y po-
bres, que merecía la pena exigir su 
sopresión y constituir a los represen-
tantes en fiscales, en jueces, en seño-
res de horca y cuchillo, de la vida y 
de los bienes de todos los ciudadanos. 
En realidad lo son. Para hacer lo que 
les plazca y cometer todo género de 
abasos contra el derecho y la ley, go-
zan de la inmunidad parlamentaria, 
extendida a su sabor, a todas sus ac-
ciones en la Cámara, en la calle, en to-
das partes. Si delinquen, están fue-
ra del alcance de nuestros tribunales 
de justicia; y si se comete alguna fal-
ta contra ellos, no esperan a que re-
suelvan los tribunales de justicia pa-
ra saber quién pecó ni cómo ha de cas-
tigarse. En una cuestión cualquiera 
entre un representante y otro ciuda-
dano que no disfruta de la represen-
tación, en opinión de la Cámara el 
delincuente es siempre el ciudadano, 
el agresor es siempre el ciudadano y 
el que falta a la verdad es siempre el 
«indadano. Los tribunales de justi-
cia, después de fallar la Cámara, ya 
no tienen que dar ningún dictamen: 
son perfectamente inútiles. 
Sstas son las deducionés de los 
Cnerdos de los representantes que se 
Ponieron el 13 en la Biblioteca de la 
-ámara, según publicamos oportuna-
mente. No hay en esas deducciones; 
wnummnmmmjMmnimminiim^^ 
Venancio Altarriba, Magín Beltrán y 
Juan Odio. 
Juzgados Municipaies. — Del Nor-
te, a Margarita Peraza. De Mordazo, 
a Fulgencio Cárdenas. De Manguito, 
al señor G-abriel Hemández o sus he-
rederos. De Guayabal, 'a Antonio 
Otero. 
E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Octubre 6. 
Las elecciones municipales de Nue-
va York son siempre de importancia 
y excitan interés, porque infhiyen al-
go en las elecciones presidenciales y 
por tratarse de una ciudad, la prime-
ra de la nación, con un presupuesto 
de doscientos millones de pesos. Una 
vez más se va a librar allí batalla con-
tra los demócratas corromipidos de 
Tammany Hall. Estos, ahora, no es-
tán en el poder, puesto que no son 
suyos ni el Alcalde, que es republica-
uo—¡y que ocupa el cargo por muer-
te del Alcalde elegido—ni los princi-
pales funcionarios; pero cuenta con 
muchos concejales y con un elemento 
numeroso del personal subalterno, re-
siduo de la larga dominación tamma-
nista. 
Frente al candidato a la Alcaldía, 
de esa filiación, Mr. Me Cali, se pre-
senta Mr. Mitchell, también demócra-
ta, pero apoyado por una coalición 
compuesta de republicanos, de inde-
pendientes y de demócratas 4'lim-
pios," esto es, hostiles a Tammany 
Hall. Ya hubo, hace años, una fusión 
igual, que llevó a la Alcaldía a Mr. 
Low. La de ahora tiene de su parte la 
ventaja de no (haber más que dos can-
didatos; cuando hay tres, con la divi-
sión de las fuerzas contrarias a Tam-
many Hall, éste sale ganando. 
Nada más meritorio ni más patéti-
co que los esfuerzos heobos por la 
gente honrada de Nueva York para 
acabar con esa machine" de inno-
bles '' politicians;" patético porque, 
en los más de los casos, se ha ido a la 
lucha sin la menor probabilidad de 
vencer. Tammany se apoya en una 
organización antigua, permanente y 
perfeccionada; y le ayuda su falta de 
escrúpulos, que le da la cooperación 
de todos los factores de vicio, de frau-
de y de codicia de una gran ciudad, 
cosmopolita en parte y obligada, por 
su magnitud, a costear vastos servi-
cios, de los que viven millares de em-
pleados. Aboindan allí los electores, 
forasteros o extranjeros naturaliza-
dos, que no le tienen cariño a la "ur-
hs," que sólo piensan en ganar dine-
ro y en divertirse; y este es um peso 
muerto, que dificulta la obra de la re-
forma. 
Un presupuesto de doscientos mi-
llones de pesos ¡qué botín! Ninguna 
nación americana, más que los Esta-
dos Unidos y la Argentina, llega a esa 
cifra. Y ese botín, gracias al sufragio 
universal, a la legislación electoral y 
a otras circunstancias, cae en manos 
de politiquillos obscuros y zafios, a 
quienes nadie conoce fuera de su ba-
rrio y que no son "representativos" 
de aquella rica y adelantada pobla-
ción. Mr. Bryce, el anterior Embaja-
dor británico en "Washington y hom-
bre de saber y de larga carrera polí-
tica, dice en su libro sobre los Esta-
dos Unidos: "Por donde aiqueEa re-
pública flaquea es por su administra-
ción municipal. Esto, como generali-
zación, es excesivo; pero es justo si se 
aplica a dos o tres de las ciudades 
grandes. 
¿Dónde está el remedio? Los ame-
ricanos piensan que en seguir bata-
llando dentro de las leyes actuales, en' 
las que no se pide más que modifica-
ciones secundarias. En Nueva York, 
la coalición, si triunfa, se propone 
trabajar para que la Le^islatara del 
Estado adopte la candidatura, "ba-
esto es, que en lugar de agrupar los 
^ar̂ os y los nombres por partidos— 
con esa picardía de los dibujitos que 
representan estrellas, águilas, caba-
llos y melones—se agrupen los nom-
bres por cargos, sin mencionar parti-
dos. Entonces el elector—como suce-
de en Massachusetts—tendrá que bus-
car en la lista los nombres de sus can-
didatos para uno de los cargos y se-
ñalarlos; lo cual le obligará a discu-
rrir y a trabajar, y, ante todo, a 
"leer." Y los ignorantes no irán, co-
mo van ahora, a votar rpor un cuadrú-
pedo o una legumbre, sin saber quié-
nes son los candidatos ni para qué 
funciones. 
Pero yo me atrevo a opinar que el 
remedio estaría en darle entrada en 
los Ayuntamientos de las grandes 
ciudades a un elemento que no fuese 
electivo, o, siquiera, que no provinie-
se del sufragio universal. Si en el Mu-
nicipio de Nueva York tuvieran re-
presentación los grandes contribu-
yentes por propiedad urbana, la Cá-
mara de Comercio, las grandes cor-
poraciones científicafl, la Asociación 
d'e Abogados, etc., haibría allí notabi-
lidades de renombre, de moralidad y 
dignas del respeto paíblico. No sólo 
"controlarían" algo a los "politi-
cians" de bffício, elegidos por el su-
fragio universal, sino que los partidos 
se verían obligados a buscar un per-
sonal mejor para que pudiese hacer 
frente, en las discusiones, a aquellas 
capacidades. 
Y esto que digo de Nueva York, lo 
'hago extensivo a la Habana, que no 
está contenta, y . con razón, de sus edi-
les. Aíhf se iha haibiado de crear un ré-
gimen especial, calcado en el de 
Washington; esto es, entregar la ca-
pital a unos individuos nombrados 
por el Presidente de la República; en 
lugar de concejales, burócratas civi-
les y militares. 
Aquí no se estabieció ese régimen 
con el fin de que hubiera buena admi-
nistración, sino por un motivo políti-
co: el evitar que la capital de la na-
ción, residencia del Congreso y del 
Presidente, perteneciese a ninguno de 
los Estados; y, como consecuencia, se 
privó del derecho electoral a esta ca-
pital y a su distrito. L a administra-
ción resultó tolerable, comparada 
con la de algunas ciudades grandes y 
desmoralizadas; pero no con la de las 
muchas poblaciones que hay en este 
país y que nada tienen que aprender 
de Washington. Cuanto a los vecinos 
de esta capital—y que me parece son 
los principales interesados en la ma-
teria—les gusta el régimen tan poco 
que, hace años, formaron una asocia-
ción, la "iSuffrage Leagme," para 
eeliarlo aibajo. Y lo que piden es que 
los gobierne una Comisión Eiectíva, 
con representación proporcional, etc., 
etc. 
Si la Habana reemplazase sus la-
mentables regidores por burócratas— 
y ¡qué burócratas son los que se dan 
ahí!—haría como el pescado del cuen-
to, que, huyéndole al calor de la sar-
tén, se echó en el fuego. Lo que ahí 
convendría sería un Ayuntamiento 
elegido, en parte, como hoy, y com-
puesto, en otra parte, de individuos 
que no fuesen hechiura del Gobierno 
ni de los (partidos políticos, y sí repre-
sentantes de la propiedad, del comer-
cio, de la industria, de las Academias, 
etc. 
X. Y. Z. 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETO 
Aceptando la renuncia que del 
Jar?o de Jefe de Administración de 
*rcera clase. Letrado Consultor de 
J Secretaría de Hacienda, ha f oi> 
Jilado el señor José Carlos Díaz, y 
J0mbrando en su lu¡*ar al señor José 
aoü-nguez Acosta. 
CIRCULAR 
Dis' M ^Poniendo que se aplique al pâ  
^mportado por la empresas perio-
Hád'038 I)ara ^ imPresion de sus pe-
.^cos la partida del Arancel que 
trad0rreSpOnda a •'rácio del Adminis-
fj ̂ or de la Aduana respectiva, y en 
tUv:aso que aquellas empresas es-
eí, erei1 inconformes con la misma, 
Ĉes y en virtud a lo dispuesto 
^ artículo 235 de las Ordenan-
corr ramo' deberán formular su 
^ oSP01ldlente Pr(>testa con la (llie ferrarán los trómites prevenidos 
' ^ao artículo. 
RESOLUCION 
íaRî rgín<Í0 ̂  señor ^a^1 Andreu, 
,or de > minA "Charming," 
^V^-1' â ̂ ^P611^ de la falta en 
¿Zo a mcnrrrá0 al no abonar en el 
Te /eglanientario el importe de los 
legao8 del título, y disponiendo 
^ Pr6 adra^a ahora al señor Andreu 
l ' f o c j p ^ uiencionados derechos, 
tión d ?n<í08e después a la expedi-
b̂a e de propiedad de la 
j ^ACIONES JUDICIALES 
^^t408 áe primera instancia.— 
H n * -f8' a lo« señores S. B. de 
- ^ O ^ ' de Cáidenaa, A. B. de 
? A*** má8 de Collazo, María C. 
S ? ¿ ^ Arango. De Reme-
N de n tf Juajtl Urbtt^ 1)0 San" '̂ n j j ^uba, a la «jcesíón do don 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
E l o y N o v o a 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta Redacción, a nuestro estimado 
amigo don Eloy Novoa, Agente del 
Diario en Rancho Veloz. 
Asuntos relacionaaos con los nego-
cios de la importante casa comercial 
que posee en aquella localidad, moti-
van el viaje del señor Novoa, a quien 
acompaña su distinguida familia, que 
se propone pasar una corta temporada 
en esta capital. 
Al reiterarle nuestro saludo, le de-
seamos una agradable estancia entre 
nosotros. 
Ei acueducto de I M n a o 
E l Gobernador Provincial, por re-
solución de fecha 11 del actual, ¡ha 
suspendido el acuerdo adoptado por 
el Ayuntainiento de Marianao el día 
15 de Agosto último, por el que se ra-
tifica el de 4 de Julio próximo pasado 
que declaró la rescisión leí contrato 
celebrado con el señor Jesús Rodrí-
guez Batista, de que es cesionaria la 
"Karíanao Water and Development 
O . S. A.," para la construcción de un 
acueducto en el expresado término, por 
infracción de lo» artfoulos 267 y 268 
de la vigente Lesy Orí&nica de los Mu-
nteipío«, artí-oulo 1091 del Código Cí-
vil tambiáfl vigente, y resolución pre-
M e m i ú 2 i ÚQ N9VÍeBibr§ do WOB. 
llot," a la moda de Massachusetts; 
(iiiimiiiimiiiiiiiiiimimiimiiiiiiiiiiiiiim^ 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
14 de Octubre 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar del Río, 762.59. — Habana, 
T62.70.—Matanzas, 763.01.—- Isabela, 
762.06.—Camagüey, 761.67. 
Temperaturas: 
Pinar del Río, del momento 24.o6, 
máx. 32.o0, mín. 21.o8.—Habana, del 
momento 25.o5, máx. 28.o5, mín. 24.o0. 
—Matanzas, del momento 25.o7, máx. 
SO.oO, mín. 23.o7.—Isabela, del momen-
to 26.o5, máx. BO.oO, mín. 25.o05.—Ca-
magüey, del momento 24.o8, máx. 30.5, 
mín. 20.o5. 
Viento directo y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar del Río, NE. 5.O.—Habana, 
NE. 8.0.—Matanzas, NE. 8.O.—Isabe-
la, NE. 10.0.—Camagüey, NE. flojo. 
Lluvia en milímetros: 
Habana, 0.5.—Matanzas, 4.6. 
- Estado del cielo: 
v Pinar del Río, Matanzas e Isabela, 
parte cubierto. — Habana, achubasca-
do, Camagüey, cubierto. 
Ayer Llovió en Coloma, Orozco, 
Quiebra Hacha, Cabañas, Martinas, 
Remate, La Fe, San Luis, Guane, Sá-
balo, San José de las Lajas, Güira de 
Melena, Jaruco, Santa Cruz del Nor-
te, Regla, Santa María del Rosario, 
Remedios, Caibarién, Gibara, Tigua-
bos, Sagua de Tánamo, Guantánamo, 
Jamaica, Baracoa, Palma Soriano, 
Dos Caminos, Cristo , Palmarito, Bi-
" ran y Santiago de Cuba, 
R E L O J E S 
K E Y S T O N E - E L B I N 
DEPOSITO AL POR MAYOR: 
AGUACATE N? 104, altos, 
Apartado 1621.— Habana 
L A 
O a m l q u l o r m q u o s e a s u o r i g e n 
8© alivia SIEMPRE INSTANTANEAMENTE 
con oí empleo de las 
P A S T I L L A S Y A L D A 
a n t i s é p t i c a s . 
Este PRODIGIOSO REMEDIO 
es incomparable para la cura radical 
de los RESFRIADOS, Dolores de GARGANTA. 
LARINGITIS recientes ó crónicas, 
CATARROS cerebrales, BRONQUITIS agudas 
ó crónicas, CATARROS pulmonares.íGrlppos, 
INFLUENZA, ASMA, ENFISEMA, etc. 
Exigid siempre una 
CAJA de las VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
con el nombre valda tu la tapa 
S E 3 V E I V I D 332^1 
ezs. t o c i a s l a s far*xsa.acias 
y c i r o g i a o r i a » 
C U T I S c o m o T E R C I O P E L O 
J a b ó n H a m a m e l i s S i 
AVELLANO DE LA BRUJA 
PARA LA PIEL MAS DELICADA DPO. UERIA SARRA y Formada» 25 cents. 
C A L D E R A S 
E X P L O T A N 
CAUSANDO INMENSAS PERDIDAS MONETARIAS 
UN SOLO CAMINO existe tratándose de calderas—el de tener 
en vigor siempre todos los medios posibles para evitar una explosión. 
LAS INSPECCIONES TECNICAS, Internas y externas, realizadas 
cada tres meses por inspectores expertos de esta Compañía, que han 
tenido anos de experiencia, hacen casi desaparecer la posibilidad da 
una explosión. 
EL INFORME de cada Inspección se hace por escrito y se eleva 
$ Asegurado. 
Si después, por defectos latentes en la caldera, que quedan 
siempre ocultos, ocurre una explosión, la Póliza de esta Compañía 
ofrece la siguiente amplia protección, comprendiendo: 
1. Daño a la caldera y sus conexiones. 
2. Daño a la propiedad del asegurado. 
3. Daño a la propiedad de otros por lo cual resulta responsa-
ble el Asegurado. 
4 Muerte de o lesiones a personas. 
5. La Compañía pagará, además de los límites fijados en la 
póliza, los gastos que origina al defender cualquier pleito seguido con-
tra el Asegurado, y todo gasto judicial Impuesto a éste por motivo 
de tal pleito 
M a r y i a n d C a s u a l t y C o m p a n y 
PAGA MAS DE UN MILLON DE PESOS POR ARO 
EN SINIESTROS. SU REFERENCIA EN CUBA: 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
LELAND ROGERS; Admor. General. 
Edificio del BANCO NACIONAL de CUBA.—HABANA. 
SOLO HAY UN "BROMO-QUININA," 
ese es el LAXATIVO BROMO-QUININA, 
u»ado en todo el mundo para curar reifrla* 
dos en un día. Procuren ver ai la firma de 
a W. GROVE está en cada cajlta. 
Secretar ía de Hacienda 
Se ha dictado una circular por la 
que se dispone qn« sm lo sucesivo y 
de acuerdo con el criterio sustentado 
por la Audiencia de la Habana, los 
Inspeotores del Impuesto no recibi-
rán las emisiones que no estén auten-
ticadas con las firmas o sellos de los 
fabricantes, como amparadores de los 
caldos que son ofegeto de fiscaliza-
ción. 
AUTORIZACHON 
Se ha autorizado a la Junta de Pro-
testas para depositar directamente en 
la Administración de Correos de la 
Habana, los pliegos certiñeados que 
remita a distintos puntos de la Repú-
blica. 
Hasta ahora la correspondencia cer-
tificada se enviaba por conducto de 
la Secretaría de Hacienda, 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
a t i e m p a i 
_ Droguería Sarrá y Farmacias acreditadas 
E M E R I N 
P R U N I E R 
Ü B c o n s U t m n t * gene t a i 
¿ V e V c L c ó m o d a m e n t e ? 
Si sus espejuelos o lentes no le permiten ver con la misma comodidad 
que veía usted cuando tenía su vista buena venpa a 
"LA GAFITA W ORO" O M y 116, frente o laPlazo de A t a r 
le reconocemos la vista grátis y le proporcionamos por el precio más mó-
dlco lentes o espejuelos con piedras superiores del número que usted ne-
cesita y con monturas cómodas que no le molestarán 
t u d i ™ ^ Ia -
" L a G a f i t a d e O r o ^ 
H a y ó p t i c o s I n t e l i g e n t e s . - R e c o n o c e m o s l a v i s t a p o r 
c o r r e o . — P i d a n u e s t r o - ' -c a t a l o g o c I n s t r u c c i o n e s . 
m i Obre.-! 
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L A P R E N S A 
No les va saliendo mal a los libera-
les sn resistencia pasiva contara el em-
préstito. La medida e» infaliblemen-
te eficaz. Mientras ellos se quedan en 
sus casas, no se celebran las sesiones 
extraordinarias y por lo tanto no hay 
empréstito. 
i No es verdad que Menocal debe de 
sentir a ratos impulsos instintivos, 
irresistibles de empujar a los congre-
sistas liberales hacia las Cámaras pa-
ra que allí cumplan con su deber im-
pugnando o aprobando el empréstito? 
Pero eso sería dictatorial, antidemo-
crático, arbitrario. 
j Y no lo es el oponerse pasivamen-
te, por un acto de omisión por la me-
dida vulgar, negativa y sistemática 
de la falta de "quorum" a un emprés-
tito cuya necesidad y urgencia se ha 
demostrado con datos que ni siquiera 
quieren discutir y refutar lo« congre-
sistas liberales? 
E l pueblo a quien representan tiene 
derecho a saber de dónde viene, a qué 
altas razones obedece esa actitud te-
naz e irreductible. 
T sobre eso tan grave, tan trans-
cendental no pueden ilustrar al pue-
blo los legisladores liberales desde los 
conciliábulos políticos, sino desde las 
Cámaras. 
* * * 
No encuentra "Yucayo" cómo ex-
plicar este proceder de los prohom-
bres del liberalismo. 
Y escribe: 
"¡Una verdadera anomalía! Cuan-
do los liberales debieran ser los pri-
meros empeñados en que las obliga-
ciones contraídas por. el General fue-
ran escrupulosamente satisfechas, se 
escurren como anguilas, creyendo 
acaso que su actitud es correcta y que 
se conducen como políticos de altura. 
E l país, no obstante, juzgará seve-
ramente a quienes en vez de colabo-
rar con el Ejecutivo Nacional en la 
plausible y honrada labor de buscar 
los medios de pagar lo que la Nación 
adeuda, lo que hacen es crear obstácu-
los y dificultades al Gobierno, mos-
trándose susceptibles y quisquillosos, 
porque no se les llamó a conferenciar 
oportunamente o porque se omitió el 
cumplimiento de determinados requi-
sitos de carácter social. 
Cuba hace tiempo que ha puesto el 
Inri sobre la frente de los que sólo 
atienden a la consecución de sus pla-
nes particulares, dando al olvido de-
beres más sagrados y supremas obli-
gaciones. 
Hay cuestiones que salen del mez-
quino círculo, de los aviesos trampan-
tofos, de las habilidades marrulleras 
del politiqueo, y entran en el vasto y 
sagrado campo de lo nacional. 
Y el país, el sentido común, los intere-
ses generales, la seriedad de una agru-
pación política, cualquiera que sea, de-
mandan que estos asuntos no se resuel-
van con recursos negativos, con triqui-
ñuelas pasivas que entorpecen y obs-
truyen, pero a nadie convencen. 
Son demasiados graves estos proble-
mas para que se diriman con retrai-
mientos inmotivados, cón amañadas e-
vasivas. 
Guárdense las escaramuaas para me-
jor ocasión. 
Menocal con volver a Chaparra, si 
los liberales se empeñasen en hosti-
garle y en negarle la sal y el agua, 
resolvería el problema. 
Zayas con su comisión sobre la His-
toria de Cuba tiene resuelto el suyo. 
Pero en cuanto a la República to-
davía guarda las cicatrices de las 
mortales heridas que recibió con 
aquella pugna entre el Ejecutivo y 
los congresistas liberales que tanto 
amargaron el alma de Estrada Palma. 
Pasó aquello, como pasa todo aquí, 
sin dejar huellas de experiencia y de 
escarmiento. 
B a t u r r i l l o 
E l retraimiento de los congresis-
-~ ías liberales en la cuestión del em-
^ prestito i significará quizás un rom-
pimiento de hostilidades entre el Go-
X biemo y el Partido? 
[•5 ¿Cómo responderá el Ejecutivo a 
¡| esta especie de reto? 
í Dice " L a Lucha": 
Dícese, con mayor insistencia de la 
i que convendría, que, vista la falta de 
j reciprocidad por parte de los congre-
bistas del partido liberal, negándose 
a los llamamientos del Ejecutivo en 
forma mortificante para el Presiden-
te de la República, éste se limitará en 
lo adelante a cumplir estrictamente 
las leyes, absteniéndose de todo favor 
que pudiera hacer en beneficio de 
quienes no sabon agradecorle las con-
sideraciones que con ellos ha tenido, 
y que colocados ya en ese plano Go-
bierno y oposición, aquél devolverá 
golpe por golpe y desaire por des-
aire. 
La noticia es gravísima, mucho 
más gravo de lo que piensen quizás, 
los que imaginan que todo se resuel-
ve aquí con "la jaba del pan": por-
que roto el nexo indispensable entre 
(sos dos poderes en cuya acción com-
binada estriba toda obra de gobier-
no, aumentará el caos en que vivi-
mos y el desastre se precipitará de 
manera irremediable. 
Si no fuese porque la frase se ha 
• choteado," diríamos que estamos 
sobre un volcán, y que al paso que 
vamos se hará imposible toda medi-
dada heneficiosa para el país, vícti-
ma siempre de ese no entenderse ja-
más de nuestros hombres. 
Lo lastimoso es cue. adoptado el 
sisiema de " g o f a por golpe" no son 
n: Zayas. ni Menocal los que habrán 
Ce recibirlos, ni los que pudiera ¡ al 
fin salir descalabrados, sino la Re-
pública. 
" E l Comercio" salió fallido en 
sus esperanzas. Creía que el Alcal-
de había de salir al paso al ferroca-
rril elevado de Mr. Barlow tan rápi-
damente comentado por el Consejo. 
Pero el Alcalde ha tenido a bien 
dar su "Visto Bueno" a la conce-
sión. 
Y dice " E l Comercio": 
" E l Triunfo" confía en que el se-
ñor Gobernador vetará el acuerdo 
de referencia. Nosotros también lo 
esperamos así, y se dará el caso de 
que una autoridad liberal que vino a 
la corporación y aceptó el programa 
de la misma cumplirá el popular le-
ma que llevó al triunfo al partido que 
gobierna, lema que es una garantía 
para la República. 
Estos negocios que andan por las 
nubes, dice " E l Triunfo," nos dan 
vértigos. 
Y a nosotros también, créalo el 
colega. 
Pero al Ayuntamiento no le dan 
vértigos estos negocios. 
I Quién saben si le dan otra 
cosa! 
En su segunda edición de ayer re-
produjo íntegro el Diario y comentó 
la información publicada por " E l 
Día" con el epígrafe "La maldad 
contra el civismo." 
E l doctor Enrique Roig rechaza en 
una carta dirigida a " L a Lucha" las 
alusiones de dicha información. 
La copiaremos entera en prueba 
de nuestra imparcialidad: 
Mi querido amigo: Con relación a 
un suelto que publica " E l Día" en 
su edición de esta mañana, bajo los 
impresionables títulos " L a maldad 
contra el civismo." "Declaraciones 
de un hombre honrado," tengo espe-
cial interés en hacer constar que es 
absolutamente falso que yo haya asis-
tido a conferencia alguna con el se-
ñor Benito Domínguez y González, 
testigo en la causa iniciada con moti-
vo de los sucesos del Prado; que no 
conozco a los señores Martell, ni 
Valiente; que al testigo González solo 
lo he visto, por primera y única vez, 
el día que en compañía del señor Al-
zugara}', acusador en la causa, fué 
presentado al juzgado y prestó su 
declaración, y que en cuanto al va-
lor de ésta y al efecto que ha podi-
do producirme, sólo desearía que al 
declarar el testigo Domínguez ante el 
Tribunal, en el acto del juicio oral, 
reprodujera, en todos sus términos, 
su declaración sumarial; esa misma 
declaración que en el relato publica-
do por " E l Día," se dice, falsamente, 
que ha sido objeto de mis gestiones, 
para obtener del testigo del señor 
acusador, que se prestara a rectifi-
carla. 
Desde el inicio del proceso del 
Prado, he guardado, resistiendo a 
constantes invitaciones y ruegos, un 
absoluto silencio ante las campañas 
que en determinados periódicos, que 
inspirados por distintos móviles, se 
han hecho para causar daño a los 
acusados en dicho proceso, y que 
sólo por esc motivo y prescindiendo 
de otros muy atendibles, son acree-
dores a todo el respeto y a toda con-
sideración de un pueblo culto; pero 
cuando las cosas llegan hasta el ex-
tremo de publicar que yo en presen-
cia de uno de los testigos de la cau-
sa, le he obligado a suscribir un do-
cumento en el que rectificara su de-
claración sumarial, bajo la amenaza 
de causarle un daño; cuando eso se 
llega a escribir nada más que para 
engañar a la opinión pública y hacer 
atmósfera en contra del general As-
bert. se hace preciso que abandone 
mi indiferencia y que le moleste a 
usted, para que en la primera edición 
de su popular periódico, aparezcan 
estas líneas mías, a reserva de pedir, 
como en seguida lo haré, al periódi-
co " E l Día," la prueba completa de 
su información, y en su caso, la rec-
tificación de> la misma. 
Que el gobierno conservador sigue 
ejerciendo la prerrogativa del indulto 
con harta frecuencia, es innegable, 
con la diferencia sobre el anterior de 
no acordarse los perdones por la vo-
luntad única del Presidente, sino pre-
vios ciertos informes y con aprobación 
del Consejo de Secretarios; con lo que 
el general Menocal se libra de algu-
nas responsabilidades de orden per-
sonal. 
Lo que no me parece bien es que 
algunos colegas liberales truenen 
contra esa repetición de lo que G-ómez 
hacía, cuando algunos congresistas 
liberales van a Palacio a gestionar in-
dultos para «as amigos. Ayer, sin ir 
más lejos, un personaje zayista se in-
teresó por un penado, y hoy un re-
presentante villereño por otros dos. 
Y con el mismo derecho con que so 
censura la excarcelación de reos con-
servadores, se puede dudar de los mo-
tivos que aconsejen indultar a pena-
dos liberales. 
Por mí, que el indulto sólo cabe en 
casos excepcionales, cuando haya ha-
bido error judicial, cuando la mag-
nitud de la pena no corresponda a la 
importancia del delito, cuando la pri-
sión de un padre de familia origine 
grandes infortunios en un hogar, o 
cuando leyes morales, preceptos no 
escritos, consideraciones elevadas no 
previstas en los códigos, atenúen el 
hecho delictivo: por ejemplo, cuando 
un hombre de honor, de intachable 
concepto social, en un rapto de ira 
mate al violador de su honra de mari-
do o al que desgració y burló a su 
hija, honesta y menor de edad. 
Pero, no me cabe en la cabeza que 
con los elementos de defensa que 
ofrece el sumario moderno, y cuando 
acaba de declararse oficialmente que 
hay una inmensa desproporción entre 
las. causas criminales incoadas y los 
fallos condenatorios recaído8,todavía 
se enmiende la plana a los tribunales, 
mientras el joven Maza se pudre en 
la cárcel, y dos o tres funcionarios 
pecadores se pudren en presidio por-
que jugaron a una carta unos cuantos 
pesos ajenos. Delitos éstos, también 
lo son, y mayores, otros que se per-
donan. 
De nuestro editorial del jueves,, 
censurando la actitud de los congre-
sistas liberales, contrarios a un em-
piéstito que se hace precisamente pa-
ra cubrir las deudas y derroches de la 
ipasada administración liberal, es esto 
que sigue: 
"Con arreglo al Apéndice constitu-
cional, ha sido preciso negociar con 
Washington, antes de acudir al Con-
greso en demanda de autorización pa-
ra el empréstito. Y sin duda allí no 
se resignarán con que sea letra muer-
ta el decreto de convocatoria para 
tratar del asunto". 
Tomen nota los que de otras na-
ciones soberanas toman pie para tra-
tar de oscurecer nuestra realidad na-
cional. Los demás países de la tierra 
cuando necesitan dinero, no pideu 
permiso a nadie para buscarlo; lo 
acuerdan sus Congresos, y lo toman. 
Aquí hay que saber antes si los Es-
tados Unidos consienten, y luego hay 
que corresponder a su autorización 
aceptando o rechazando la medida, 
con toda seriedad; no rompiendo el 
quorum y haciendo pujos de habili-
dad. 
Cuando mis amables contrincantes 
encuentren otro país en estas eondi-
cionse, tendrán razón para decirme: 1 
" E n tal punto suceden tales cosas, y j 
nadie tiene cuenta con ellas". 
Sólo los menores de edad, y los in-
capacitados, no pueden contraer deu-
das sino con permiso del Consejo de 
Familia. Escoged lo que os plazca: 
incapacitados, o menores de edad. 
Un cable del día 8: " L a paz reina 
en Quisqueya. Gracias a los buenos 
oficios de Mr. Sullivan, los dos ban-
dos contendientes han acordado depo-
ner las armas. E l Ministro ha decla-
ihiiH igiT-— ¿rr ir-rr 
rado que en lo adelante, cualquier le-
vantamiento en Santo Domingo será 
extirpado de raíz, sin previa confe-
rencia, como uu acto criminal, estan-
do el gobierno americano dispuesto a 
apoyar siempre al gobierno legalmen-
te constituido." 
De esa paz, que a los amigos leales 
de Quisqueya nos complace, se senti-
rán jubilosas las madres y las espe-
sas; volverá la alegría a los hogares 
dominicanos; los trabajos suspendi-
dos se reanudarán; tornará a desen-
volverse el comercio, y la agricultura 
recibirá nuevo impulso. La paz, la 
bendita paz, extenderá sus alas pro-
tectoras sobre el pueblo de Salomé y 
García Godoy. j 
Y eso, "merced a los buenos ofi-
cios de Mr. Sullivan, Enviado extra-
ordinario de las "águilas rapaces" 
que aspiran al exterminio de los pue-
blos hispan o-americanos, para que-
darse ellas con las fincas vacías, y 
repoblarlas, con los despojos latinos, 
slavos, germanos y anglos que Europa 
les envía. 
j Cuándo discutiremos aquí hondos 
problemas político-sociales, con serie-
dad y lógica? 
" E l Correo Español," de Sagua, 
anuncia la celebración de una fiesta 
infantil organizada por el Casino Es-
pañol, en conmemoración del Día de 
la Raza, fecha del Descubrimiento de 
América. 
E l Liceo do Sagua, respondiendo 
amablemente a la invitación, cedió su 
patio para la fiesta infantil. Y el Ca-
sino dió sus salones para la velada. 
Los amigos de ambas Sociedades, 
confraternizando noblemente, tienen 
por suyas ambas casas ese día y por 
comunes los dos actos simpáticos. 
Eso eg bello i verdad? Eso es de una 
enseñanza fecunda y de un efecto 
magnífico ante el mundo. Y eso a los 
quince años del desastre de Santiago; 
y eso porque la raza es una, porque es 
una la familia, y son idénticos senti-
mientos y deseos. 
Enaltecer la raza, sí que es hermo-
so. Cuando yo reconozco y proclamo 
las grandezas de otros pueblos, no 
por inferior tengo a la raza mía, ni 
en la superioridad de otra sangre so-
bre mi sangre creo. La buena educa-
ción, la mejor educación cívica de los 
otros expongo, porque la imitemos. 
Cuando Isabel Primera favorecía la 
magna obra de Colón, y cuando Vas-
co Núñete de Balboa tomaba pose-
sión del Pacífico en nombre de Espa-
ña, Iberia era modelo con relación a 
pueblos que después, han sido más 
-fuertes y felices. Gerraania no era em-
porio de ciencia; Albión no era em-
porio de civilización; por las riberas 
del Hudson y desde el Golfo a los 
Orandes Lagos, discurrían las bárba-
ras tribus, y la noche de la ignorancia 
era más densa que la perpetua niebla 
que forman las aguas del Niágara. 
En el flujo y reflujo de la civiliza-
ción, en el vaivén de la humanidad, 
que aquí despuebla y allá coloniza, 
para mañana civilizar y destruir en 
otras partes, se nos adelantaron re-
giones entonces incultas. Pero no fué 
una raza superior, sola, única, la que 
tales maravillas realizó • fueron las 
instituciones, las ideas nuevas, los 
nuevos moldes de sociología adopta-
dos, y llenos con la concurrencia de 
diversos factores. 
En California va a celebrarse la 
magnífica apoteosis del Canal: en Ca-
lifornia va a conmemorarse el domi-
nio del Pacífico por la civilización de 
Occidente: Pues bien: California fué 
repoblada por españoles; aun la ha-
bitan muchos españoles, y españoles 
son los nombres de pueblos, ríos, mon-
taña», y los recuerdos más amables 
son españoles. Allí el anglo-sajóu ha 
respetado la tradición y ha comple-
tado la obra civilizadora de España 
¿Por qué habrían de odiarse y re-
pelerse dos razas nobles en el resto 
del Continente descubierto el 12 de 
Octubre ? 
J . N, ARAMBURU. 
Maestros que no cobran 
San Nicolás, 14. 
Las atenciones del personal de este 
distrito escolar, correepondientea al 
pasado mes de Septiembre, no han si-
do satisfedhas aún. lo que ocasiona 
grave perjuicio a los maestros que se ¡ 
ven obligados a sufrir por la demora. 
Según se dice ello obedece a un error 
padecido por un alto funcionario de 
Instrucción Pública. 
E L CORRESPONSAL. • 
L O S C O L E G I O S 
= S E H A N A B I E R T O = 
y ahora es el tiempo para que los padres pongan 
especial cuidado sobre == 
L O S O J O S D E S U S N I Ñ O S 
Los pequeños defectos o faltas en su vista que se 
podrán remediar pronto acudiendo a tiempo 
E L O P T I C O A M E R I C A N O 
O ' R E I L L Y 1 0 2 , A N T I G U O . 
3414 alt 3-8 
A z ú c a r c o n 
A g u a e s 
A g r a d a b l e a l P a l a d a r 
P e r o n a d i e p a g a r í a m e d i o p e s o 
ó u n p e s o p o r u n a b o t e l l a , a u n q u e 
l l e v e e l n o m b r e d e " t ó n i c o ó m e d i -
c i ñ a " c o n ó s i n a l c o h o l . 
P r e c i s a m e n t e e s o e s l o q u e 
s u c e d e c o n " E m u l s i o n e s " d e i n -
g r e d i e n t e s d e s c o n o c i d o s , y P r e p a r a -
c i o n e s d e B a c a l a o " s i n a c e i t e " . S o n 
m e d i c i n a s p a r a e l p a l a d a r . 
E s t a e s u n a d e l a m u l t i t u d d e 
r a z o n e s p a r a n o s e p a r a r s e n u n c a 
d e l r e m e d i o p r o b a d o d u r a n t e t r e s 
g e n e r a c i o n e s d e é x i t o , l a 
E M U L S I O N Ú E S C O T T 
E f i c a z . P e r f e c c i o n a d a , I n i m i t a b l e , 
161 
R E S I N O L c o m o t r a t a m i e n t o s e g u r o 
c o n t r a ¡ a s a f e c c i o n e s d e l a p i e l : 
i que ha, venido empleándcse durante dler y siete a f i o s^r^SS 
r a n ^ L S . ^ f ^ 61 J * ? ™ 1 <™ü*<*°* « qu¿ r¿ aocX « l l 4 d S í ciStí 
K s ^ a T f a S ^ Í ^ T ' * 1 1 8ÜaV,8í ^ ^ o . Que i¿S¡¿ .píI : 
J A R A B E y P l L W d e R E B i L L O N 
CON YODURO D O B L E DE HIERRO Y QUININA 
rÚMCO PODEROSO-REGEHERADORde la S A N G R E - E F I C A C I A C / E R T A n k 
CLOROSIS - SUPRESION y DESÓRDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCROFULAS - FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES 
Doctor ROBERT CRUET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Farmaciaí. 
r O T i p r I la C A S P A y C A L V I C I E RENACER 
r f m l l L O I l i l i A l l E L C A B E L L O Y CONSERVARLO 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y ABUNDANNE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
BELaSGOAIN 117 y Farmacias y Droguería» 
C 2«1 
P A R A q u e ¡ o s e n f e r m o s n o s e a n s o r -
p r e n d i d o s p o r l a s i m i t a c i o n e s f r a u d u -
l e n t a s s e r e p r o d u c e I N T E G R A l a 
e t i q u e t a q u e e s t á r e g i s t r a d a c o m o 
m a r c a e n l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
a f a v o r d e l D r . G o n z á l e z - - • 
/ r m m a m m m m m íiiiiiiiiiiuiiiiiiiü 
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L I C O R B A L S A M I C O 
D E 
P r e p a r a d por el S)r. (Bonsalcs. 
E n L a Botica de S A N J O S E , H A B A N A 112, 
H A B A N A / 
El mejor pectoral y d e p u r a t i v o 
conocido lna»ta el d í a . 
Cura eficazmente \ m enfermedades del 
pecho, de la piel y de los órganos 
urinarios. 
El Licor de Brea se vende en todas las Boticas 
acreditadas de las Islas de Cuba y Puerto Rico 
y de la República de Méjico. / 
AL POR MAYOR SE VENDE 
I EN LA BOTICA DE SAK JOSE, CALLE DE LA HABAJA I . « 1 . 
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CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QBE VIENE A CÜBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SÜAREZ 
Baratillo n ú m . 1 
Obre.-l 
H O M B R E S A G O T A D O S 
Alguna razón hay-para que 
Ud. se sienta cansado y fatiga-
do después menor esfuerzo. Sij 
Üd. tiene dolores de cabeza y 
je siente perezoso y debilitado 
algunos veces, y siente ligeros 
JíeoS. PREVENGASE. La Madre Naturaleza feest» .-hundo por medio de estos síntomas delorososi Elll le d̂iciendo, "CUIDADO MI AMIGO; por la. locuras jgli juventud Ud. ha roto mis leyes, abusando de su »Ieor T ahora tendrá que pacarlo muy caro sufriendo enferme-¿sdts, dolores insoportables, y quizas U locura o la muerto ¡menosque Ud. atienda mis avisos." CUIDESE MI AMIGO; ahora mismo tome la pluma y escribano! inroedialamente lo "que le pasa. Deje que nuestros Especialistas, nuestro Cuerpo de Médicos experimentados lo curen a Ud. y 1c devuelvan la alecria del vivir. Cada momenio que Ud. pierda y se demore en hacerlo, hará mas trave ra mal y mas dtficil su curación. No lo del* para después. Escribanos ahora mismo. 
SON ESTOS SUS SÍNTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de día ó de noche. 
¿anmes al «tar en presencia de una persona del srxó opuesto 6 al entretener ideas lascivas; éranos, contracciones de los músculos (que son precursores de la Epilepsia); rcnsanicntos y sueños voloptuosos; sofocaciones, tendencias i dormitar 6 dormir, sensación de embrutecimiento, perdida ¿í la voluntad, falta de cnertla. Imposibilidad de cor.centrar jjj ¡deas, dolores en las piernas y en los músculos, sensacióa de tristeza y de salientes inquietud, falta de memoria, Indescisión, melancolía, cansancio después de cualquier «fuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad después del acto o de una pérdida involuntaria; derrame al tacer esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en los oídos, omidéz. manos y plés perajosos y fríos, temor de alnín yelipo inminente de muerte ó infortunio, impotencia parcial ¿ total, derrame prematuro O tardío, pérdida ó disminución de los deseos, de caimiento de la sensibilidad. Órganos caldos y débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos síntomas «on advertencias naturales para un hombre que debe fecuperar tus enervadas fuerzas vitales, 6 vendrá á ser presa de alpina fatal enfermedad. 
Nosotros solicitamos de todos los que sufres de alfuno de los síntomas arriba enumerados, 
Q U E O B S E R V E N B I E N E S T E 
A V i S O 
eomnnicandoje con nuestra Compañía de médicos espedalli-tas que han tenido veinte años de experiencia, tratando enfermedades de los nervios y del sistema sexual, y qulenea pueden garantizar una c uración radical y permanente. Envíenos una relación completa de su caso dándonos todo «nombre y dirección, edad, ocupación, si es casado 6 •oltero.cuáles de los síntomas nombrados se le han manifes-tado á Ud., y "si Ud., ha usado alrun tratamiento para fonorrea.estrechez. sífilis ó alruna otra enfermeded venérea. Nuestra junta de médicos diafnosticarienseeuida y cuidado-samente su caso (tratls). informará á Ud. délo que le cuesta un tratamiento en el que se efectuará una curación radical, se le restablecerá á Ud. su completa salud, y volverá Ud. 4 ier un hombre vigoroso. 
¿nglo-American Specíaüsfs Go. 
112 Place de Brouckere, 
Bruselas, Bélgica 
Las toses fuertes son de sí cierta-
menLe bastante raaias. Pero á mc-
nndo es Id tosecíüa seca, corta, 
quisquillosa y tecaz la más peligrosa, 
especialraente cuaado en la historia 
de la familia se-registra algnna 
debilidad pulmocal. ¿Qné ha do 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadlo 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
I Dy 1515 d i 
ti' S Fj 
Pretarac'n ro? el 2771. ó". C. ATF.T 1 
Colmo da la belleza: un buen cutis. 
BERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR- T- FELIX i 
PURinc» y hen mosca el cutis co-mo no lo hace nin-gún otro afeite. 
Hace de-saparecer la tosta, dura del sol, bar-ros, pecas mane h as, sal pulHdo y demás afecciones 
í̂ csfljfuran la piel. No deja rastros de 
"aberse empicado. i_ resistido 6* años de prueba j es tan •oojensiva que la saboreamos para yer si irfñ heclm como es debió. Rechácense las litaciones. . Bi Dr. L. A. Sayre dijo á nna señora pegante, cliente suya: "Puesto que ustctles níí, cllSílr afeites.le recomiendo laCREMA "UUR.AUD como la más beniflcloso para la »Jici. De vcnta cn todas las boticas y per-lllnicrias. 
í MUESTRAS GRATIS. - í ! ío 
«Je lo centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad suficl-
Para que ee pruebe durante una se-
FER3.T.K0PK!S3,proprie}arIo137GreatJoncsSt.HucTaYarK 
. Hasta ahora, a lo mejor, nos echá-
JÍS8 .nn a k cara y leíamos: 
Epidemia de viruela," o de es-
carlatina, o de sarampión. 
Y después de leer la noticia por la 
cual sabíamos que estaba amenazada 
nuestra salud, tomábamos las medi-
das del caso: 
—¡Nicanora!—decíamos a la do-
mestica: desde hoy queda prohibida 
la introducción de pollos en casa. 
Caballero... ya sabe usted que 
soy una mujer formal que no anda 
metida en líos con pollos ni con vie-
jos. 
—Pollos de corral, quiero decir. 
N̂ ada de pollo asado ni con arroz. 
—Lo comprendo: está ''tan cara" 
la "carestía de la vida," que a los 
pollos hay que mirarlos de lejos... 
—¡Qué sabes tú de carestía! Lo 
que hay es mucha viruela y los po-
llos son muy buenos conductores del 
terrible mal. Con que ¡nada de po-
llo! 
—Está bien: yo creí que era por 
economía. 
— Y toda la verdura me la servirás 
hervida. 
—¿La lechuga también? 
—¡Y los rábanos! 
Tomadas las precauciones vivíamos 
relativamente tranquilos. 
Y ni la viruela, ni el sarampión 
ni la escarlatina nos preocupaban 
gran cosa. 
Pero ahora, ahora estamos pade-
ciendo una epidemia que se presen-
ta pujante, y llena de ramificaciones 
y que Dios sabe a dónde nos condu-
cirá. 
La epidemia de certámenes y de 
concursos. 
Nos ha entrado una curiosidad 
enorme por saber cosas interesantí-
simas. 
Ya, gracias a " L a Gaceta Teatral," 
sabemos cuál es la niña más bonita 
de la Habana. 
Ahora, debido a los buenos oficios 
de "Pay-Pay," sabremos cuál es "el 
tenorio más irresistible de la Haba-
na." Hasta el presente momento histó-
rico resulta que es el marqués de Mu-
ñoz Baena; y es bueno saberlo, por-
que así como hasta ahora el marqués 
nos parecía un ser simpático a los 
que tenemos esposa o hijas que guar-
dar, en cuanto ahora le veamos ve-
nir por la misma acera, en el acto 
procuraremos distraer a las mujeres 
de la familia, diciéndolas: 
—Mira, mira en esta vidriera qué 
cosas tan bonitas hay. 
—¡Pero si no hay más que nava-
jas y brochas de remojar la barba! 
¿Y no os parece bonito? 
tanto habrá pasado el 
marqués, y ya podremos emprender 
el camino tranquilos. 
Y siguiendo la epidemia: una nue-
va revista, "Azul," está averiguando, 
y lo sabrá por medio de plebiscito, 
cuál es la señora más elegante de la 
Habana y cuál la señorita más bella. 
Apenas se ha anunciado este nue-
vo certamen, hay señoras como la de 
Melado y como la de Serón, que s© 
pasan el día en casa de la modista 
eligiendo trajes y luego se lo .pasan 
en la calle y la noche en los tea-
tros luciendo la ropa. Y todo por-
que aspiran a ocupar el primer pues-
to en el certamen, sin considerar que 
los señores Melado y Serón son hom-
bres sencillos que ganan lo justo pa-
ra vestir decentemente, comer bas-
tante bien y hasta ir al cine de cuan-
do en cuando. 
Y en cuanto a las señoritas hay un 
revuelo tal, que no es para descrito. 
Y mientras unas beben vinagre para 
estar pálidas e interesantes, otras se 
dan colorete tres veces al día: y 
otras, que presienten la derrota, di-
cen irónicamente: 
—¡La más hermosa...! ¡Ya vere-
mos qué tal será ella! Yo, no quie-
ro competir con ninguna; las tengo 
lástima a todas, porque a mí no ha 
faltado quien me dijera que era "la 
más fermosa que ojos vieran"... Uon 
que ¡valiente certamen o conciiefeoí' 
Como que la fiebre seguirA, ¡sabe 
Dios qué nuevas preguntas llegarán 
a formularse andando'el tiempo! 
Y no será raro saber que un ami-
go lleva quince días sin salir de casa 
y que, al ir a preguntarle qué dolen-
cia tiene, nos diga: 
—¡Es el perfil! 
—¿Eh? 
—Sí: el perfil no me deja salir de 
«asa, porque yo soy un hombre serio 
y modesto, que no quiero publicida-
des . . . 
—Pero ¿qué tiene su perfil? .¿No 
es el mismo de siempre7 
—Sí; pero ahora " E l Eco del Be-
llo Narciso" ha preguntado al pú-
blico lo siguiente: "¿Quién es en la 
Habana el caballero de mejor perfil 
bere-bere?" Y ya ve usted... yo 
soy clásico, como si dijéramos. Por 
eso no salgo de casa: no quiero ex-
citar envidias llevándome el premio, 
que consiste en un fonógrafo y una 
pianola, dos muebles que, como a las 
guaguas, detesto con toda el alma... 
Nada, que estamos frescos con 
tanto certamen. 
Y luego dirán que en Cuba hay 
grandes problemas que resolver. 
—¡Cómo se exagera! 
ENRIQUE COLL. 
N o t a s í b e r o A m e r i c a n a s 
e j i c o 
¿ H A B R A E L E C C I O N E S ? 
E l último "gesto" dictatorial adop-
tado por el Presidente Provisional de 
lâ  vecina república, con el encarcela-
miento de los miembros del Congreso 
ha dado origen, al decir del cable, a 
una interminaible serie de conjetu-
ras. 
La mayor importancia de ese he-
ebo, estriba, a no dudarlo, en haberlo 
llevado a cabo el general Huerta en 
vísperas de la celebración de las elec-
ciones presidenciales convocadas pa-
ra el presente mes, lo cual no deja de 
ser sumamente significativo, aunque 
declare y asegure el Ministro del In-
terior que en nada influirá para ello la 
disolución del Congreso, ni afectará 
en lo más mínimo el plan acordado. 
Precisamente, días antes de ese sen-
sacional golpe de Estado, venía co-
mentándose, dentro y fuera del país, 
la declaración hecha por el general 
Huerta referente a encontrarse deci-
dido con la mayor firmeza su gobier-
no a no inclinar la balanza de su pro-
tección en favor de ninguna candida-
tura política en las próximas eleccio-
nes. 
Estas manifestaciones, no podían 
por menos que producir, como es na-
tural, una excelente impresión en el 
país, aunque se comprendiera por los 
más, que al decir tal cosa el sucesor 
de Madero, lo había hecho con las con-
siguientes reservas mentales. 
La lucha electoral, si de tal suerte 
procediera el gobierno, promete ser 
ruda y dudosa en sus resultados, si a 
juzgar vamos por el número de candi-
datos pertenecientes a los distintos 
bandos conten/dientes, desde el "Libe-
ral Rojo" hasta el "Católico"; y des-
de el "Evolucionista" hastí el "Feli-
cista." 
Lo malo es, que no existen medios 
constitucionales para que el Gobierno 
pueda entablar relaciones con los re-
beldes para recomendarles su partioí-
pación directa en las elecciones presi-
denciales del país, según los deseos 
expuestos de un modo oficial. 
Por noticias recibidas en los círcu-
los políticos de los Estados Unidos, 
de don Venustiano Carranza a la 
junta revolucionaria allí establecida, 
que el citado Jefe revolucionario no 
solo no reconocerá ai presidente que 
resulte electo por no permitir el es-
tado del país que se celebren las elec-
ciones, sino que ha declarado que con-
siderará como a traidor a su país, al 
que resulte electo, y por consiguiente 
si alguna vez, por acaso cayera en 
manos-de su ejército rebelde le apli-
carían la ley de 25 de Agosto de 
1862. 
La paz en Méjico, en sentir del 
famoso don Yenustiano, no puede 
hacerse hasta que uno de los dos ban-
dos sucumban. 
Dentro de las amenazas un tanto 
brabuconas en que se envuelven esas 
manifestaciones, se evidencia clara y 
desgraciadamente que no es un movi-
miento de principios elevados y de 
inspiraciones nobles y patrióticas lo 
que guía a los Carrancistas, sino que 
sencillamente se trata de una revolu-
ción alimentada en su esencia por 
odios y rencores brutales, como plena-
mente lo ha justificado el inclemente 
cabecilla Villa, aniquilando, sin pie-
dad y sin cuartel a los rendidos sol-
dados federales en la batalla y toma 
de Torreón. 
En el sentir de Carranza, respecto 
a la suspensión de las elecciones abun-
dan también los llamados renovado-
res, los cuales pidieron al Gobierno 
el que se acordara su aplazamiento in-
definido, por ahora. 
La Casa Blanca de Washington, ase-
gura, también, que se interesa mucho 
por todas las personas que aparecen 
como candidatos, pero se abstiene de 
hacer comentarios; y el Departamen-
to de la Guerra, trata de aminorar la 
importancia del choque últimamente 
ocurrido en la línea fronteriza entre 
los rebeldes mejicanos y una patrulla 
yanqui encargada de hacer observar 
las leyés de neutralidad. 
Ignoramos la oposición y el juicio 
que fcabrán formulado con motivo de 
la hSiySña que acaba de realizar el ge-
neral Huerta, los políticos del Capi-
tolio. 
Advertencia a todos 
Quienes sufren de la piel. 
"Las enfermedades de la piel no pro-
vienen de impurezas de la sangre-" Estas 
son las palabras de uno de los médicos 
más afamados del Mundo. Harán bien en 
recordar dichas palabras para no seguir 
perjudicando su salud con drogas para pu-
rificar la sangre. 
Hay solamente un remedio racional pa-
ra la cura de las enfermedades de la piel, 
el D D D, el "líquido de oro," que tiene 
una lista muy larga de curas, que para la 
picazón más horrible en el momento. Ha-
ce desaparecer los granos y sarpullidos 
durante la noche. Cura los casos más te-
naces de sarna, costras, herpes y llagas 
en muy poco tiempo. 
Manuel Johnson, José Sarrá y Francisco 
Taquechel, tienen el gran remedio D D D. 
Ellos no recomiendan otro remedio para 
las enfermedades de la piel. 
DOCTOR CALVEZ CUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MIKALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 5. 
4D HABANA 49. 
Especial para lo-- pobree d« 6% a 8 
354-) Obre.-l 
REUMATISMO CRONICO 
Aconsejamos á cuantas personas su-
fren de dolores y reúmas al estado per-
manente, á todos cuantos encuentran 
penosos los movimientos de sus miem-
Dros ó lienen deformadas las articula-
ciones, á las personas, en fin, sensibles 
al menor enfriamiento, que hagan uso 
del Omagil. 
Porque, en efecto, ya sea en licor, ya 
en pildoras, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, á la dosis de una 
cucharada sopera el licor, ó bien á la de 
2 á, 3 pildoras, basta para calmar pron-
lameule los dolores reumáticos, aun los 
más crueles y antiguos, y por rebeldee 
que hayan sido á otros remedios. Gura 
asimismo las neuralgias más dolorosas 
y cualquiera nue sea su asiento: las 
costillas, los riííones, los miembros ó la 
cabeza, y alivia los sufrimientos tan 
penosos de los ataques de gota. 
sábese, según instrucciohes enviadas 
UNS. (JOLE TA 
Mientras 
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E l p r o b l e m a a z u c a r e r o 
T e n e m o s o j o s y n o v e m o s 
Acabamos de recibir el periódico 
'^El Mundo Azucarero," que es la 
edición en español del "Lomsiana 
Planter," correspondiente al mes en 
que estamos, y de él copiamos lo si-
guiente : 
"Por tanto, los lefinadores ame-
ricanos están obteniendo azúcar por 
setenta y cuatro centavos menos en 
quintal que el valor del mismo en la 
¿aridad de Europa; esto 
doles por fuerza a los 
cubanos el veinte por -ento d a 
es, quitan-
1 l  hacendados 
rebaia en la concesión de la reciprc 
cidad (treinta y cuatro centavos por 
cada quintal) y quitándoles a todo el 
mundo cuarenta centavos mas. 
Más adelante dice: 
" L a diga de agiotistas neoyorki-
nos compró mucho del presente aco-
pio de Cuba apoderándose de la en-
tera concesión de reciprocidad a unos 
treinta y cuatro centavos por quin-
tal, y en adición a esto, a veces mas 
de cuarenta centavos por quintal me-
nos de la paridad de los mercados de 
azúcar europeos, apoderándose asi 
del acopio de Cuba como a 314 de 
centavos menos en libra, o sea $16 bü 
menos en tonelada que el valor 
normal de los azúcares, menos del 
resultado que se esperaba en la con-
cesión de reciprocidad al principio 
cuando se puso esta ley en vigor, y 
menos de la paridad del resto de los 
mercados mundiales, los cuales de-
bieran dominar nuestros valores, 
puesto que el resto de los mercados 
mundiales consumen unos doce mi-
llones de toneladas contra los cuatro 
millones que este mercado consume. 
<<Uii/t5gienio en la Isla de ^uoa, 
qire produjo 100.000 sacos de azúcar 
/ s e a n 14,000 toneladas largas fue 
así inicuamente despojado de Jfrlb.fcu 
por tonelada, o $235,000 en su acopio 
de 100,000 saoos, suma que debió ha-
ber entrado efi sus arcas, y una par-
te del dinero budo haberse repartido 
entre colonos y otros industriales en 
vez de ir a parar a manos de la Liga 
monopolista que tan ilícitamente se 
lo quita a los hacendados cubanos 
que tan lícitamente lo ganan." 
¡Qué atrocidad! 
Si en 100,000 saoos nos quitan, al 
precio de hoy, los refinadores ame-
ricanos $235,000, en 16.800,000 que 
hemos hecho en la pasada zatra, 
nuestra pérdida seréa de $39.480,000. 
Esto ocurre ahora, cuando no hay 
aglomeración de azúcares; cuando 
se ha comprobado que el consume 
mundial ha absorbido la casi totali-
dad del exceso de producción de azú-
car pasada en el mundo entero, ¿qué 
debemos esperar para nuestra próxi-
ma zafra durante los meses de gran 
producción?.. 
j Desgraciado país el nuestro! To-
dos hablan del malestar económico 
que se siente; todos se explican que 
sea infinito el número de los cuba-
nos que piden destinos públicos, di-
ciendo que el país está pobre; y a na-
die le preocupa que por nuestra in-
dolencia estemos perdiendo una enor-
midad de millones; nadie piensa en 
ponerle remedio a esa enorme san-
gría que el país sufre. 
Para definir relaciones entre el 
Presidente de la República y algunos 
comités por cuestión de destinos se 
reúne la Asamblea Nacional del par-
tido conservador; todas las solum-
nas de los periódicos de la Isla son 
pequeñas para dar cuenta al pueblo 
cubano de lo que allí ocurrió; y todo 
el pueblo los lee, con la avidez con 
que el sediento bebe el agua. 
Del problema azucarero, que cues-
ta millones; de ese problema que es 
la causa principal de nuestra poble-
za, nadie se ocupa; ni el pueblo, ni 
el (iobierno, ni los mismos hacen-
dados. 
Tenemos ojos, y no vemos; oídos y 
no oimos. 
M. F . C. 
k f " p a r a E n g o r d a r 
N O P 8 E R D A T I E M P O J o N M E D I C I N A S D U D O S A S 
MAS DE 20 AÑOS EXITO 
«rD«OO^ERÍA I3ARRÁ V FARMAOlAi 
N O T I C I A S 
E L ESPAGNE 
Procedente de Veracruz y Puerto 
Méjico entró en puerto ayer el vapor 
correo francés "Espagne." 
Trajo 154 pasajeros, de «líos 61 de 
tránsito para Europa. 
E L LODO. DOMINGO NAJERAS 
Llegó en este vapor el licenciado 
Domingo Najeras, primer Secretario 
de la Legación de Méjico en la Haba-
na, que quedará aquí en calidad de 
Encargado de Negocios mientras dure 
la ausencia del Ministro residente, li-
cenciado José F . Godoy. 
E l licenciado Godoy, fué llamado 
por su gobierno a principios de este 
mes y embarcó en el propio vapor ' * Es-
pagne" cuando salió de la Habana con 
rumbo a Veracruz. 
Esta determinación del general 
Huerta de retirar temporalmente a su 
Ministro, débese a que, nuestro gobier-
no, al igual que el de los Estados Uni-
dos y otras varias naciones, no ha re-
conocido todavía el suyo. 
CUARENTA Y NUEVE 
ZINGAROS 
Vinieron en el "Espagne" 49 
zíngaros, de esos que se ganan la vida 
diciendo la buenaventura y arreglan-
do calderos, tedo al mismo tiempo. 
Por no haber presentado las garan-
tías necesarias para su desembarque, 
fueron remitidos a Triscomia, a excep-
ción de una niña de tres años de edad, 
nombrada Flora Griff, que ingresó -en 
el Hospital Las Animas, por tener la 
temperatura anormal. 
OTROS PASAJEROS 
Entre el pasaje de cámara para la 
Habana, figuraban los señores: licen-
ciado Pedro do! Villar, Roberto More-
no, Roberto Cerdán, Ig.i.'rJc Arroyo, 
Miguel Mar.er.zo y familia; Roberto 
Ceroy y José Ribot y Üainilia. 
UM VICE-CONSUL 
De tránsito para Europa, va en el 
"Espagne" el vice-cónsul vde Méjico 
en Génova, señor Roberto Taubé. 
E L TEXAS 
El vapor francés "Texas," fondeó 
en bahía ayer, procedente del Havre, 
Amberes y Burdeos, conduciendo 
carga general. 
E L STEIGERWALD 
Para Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Cánarias, Vigo, Coruña, Santan-
der y Hamburgo, salió ayer tarde, con 
carga general y pasajeros, el vapor 
alemán '1 Steigerwald.'' 
E L BORKIM 
Este vapor alemán salió anoche pa-
ra Bromen, vía Matanzas. 
Con cargamento de maderas, llegó 
ayer, procedente-de Pasi?^«ala, la go-
leta americana "Otis." 
LA R. P. MORPIÍr 
Esta goleta americana salió ayer pa-
ra Apalachicola, Florida, despachada 
en lastre. 
E L O L I V E T T E 
Después de limpiar sus fondos en el 
dique, salió ayer para Key West y 
Tampa, llevando ĉarga general y pasa-
jeros, el vapor americano "Olivette." 
E L JULIAN ALONSO 
Con carga general, salió ayer, rum-
bo a Key West, el vapor cubano "Ju-
lián Alonso." 
E L MEJICO 
Para New York salió ayer tarde, 
conduciendo carga general y pasaje-
ros, el vapor correo "Méjico," de la 
Ward Line. 
E L CAMAGÜEY 
E l vapor cubano "Camagüey," en-
tró en puerto ayer tarde, procedente 
de New York. 
Trajo carga de mercancías en gene-
ral. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
Creado el Omagil conforme á los últi-
mos decubrimienios de la ciencia, no 
contiene substancia alguna nociva y si" 
uso no presenta en absoluto el menor 
peligro para la salud. El licor además es 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
el primer día, y el tratamiento cura, a 
pesar de que sólo cuesta unos 30 cón-
timos por cada vez. 
De venta en todas las buenas farma-
cias, mas para evitar todo error, cuídese 
de exigir en la etiqueta la pal¡bra 
Omagil y las señas drl Depósito gene-
ral : Maison L . FUERE. 19, rué Jacob, 
París 4 
e c t n c 
The National Rat Killer 
Kills off rats, mice, 
cockroaches, waterbugs and i 
other vermin. 
Itlsready for nse, economical, rollable find soldunder an absoluto guarantea of uiouey back if it fails. 
Sold by Druggists, 25c and $1.00 
or sent direct, charges prepald, on receipt of price. 
Steiums* Electric Paste Co., Chicago, III. 
\WfPi 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
Curación radical usando el 
5 p e s e t a s f r a s c o 
I A B E T I C O S 
sin pérdida de tiempo usad el 
A C T I B E D I A L 
R e m e d i o s e g u r o 
E l i x i r y t a b l o i d e s , 1 0 p e s e t a s 
Depósito general cn la isia uo cuba: Farmacia y Droguería del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA: en las principales Farmacias y centros de especialidades del mondo. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA 
975f a.t. 51-14 Ag. 
E I N A D E C f t S T f L . , 
NERVIOSO, I R A S C I B I ^ , SU ESTOMAGO A I / T E R A D O 
E F E R V E S C E N T F — S A B R O S A « 
F R A S C d F K q U E Ñ Q 2Q CEU.TA.VOS D R O G U E R I A S A R R Á 
P A C U N A S E I S 
D I A R I O D E L A B t A R m i L - J I M í a Ó f r falrm&fítM^-tfSübTé T ? ^ l - T Ü i ^ 
TRIBUNALES 
I n t e r e s a n t e c a u s a p o r p a r r i c i d i o . E l F i s c a l 
i n t e r e s a p e n a d e m u e r t e e n g a r r o t e p a r a e l 
a u t o r . U n S e n a d o r y d o s R e p r e s e n t a n t e s 
c o m p a r e c e r á n a n t e l a A u d i e n c i a d e C a m a -
g u e y . E l a l z a m i e n t o r a c i s t a e n e l t é r m i n o 
d e N u e v a P a z . G i r a n d o e n f a l s o c o n t r a e l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . O t r a s n o t i c i a s . 
E l E L SUPREMO 
Querella por p r e v a r i c a c i ó n 
A y e r ha sido presentado en el T r i -
|!lnmal Supremo por el licenciado I s i -
idoro Corzo una querella por prevar i -
[ « a c i ó n , contra tres magistrados de l a 
[ S a l a de lo C i v i l de l a Audiencia de 
'da Habana . 
S E Ñ A I / A M I B N T O S ¡PABA H O Y 
v Sala de lo C i v i l 
I n f r a c c i ó n de L e y . Desalhucio. 
t'Luis R e v i r a R a m í r e z contra Caaiana 
'Santa A n a y Adela Sánchez . Ponen-
[te: s e ñ o r E e v i l l a . L e t r a d o : señor 
Manduley. 
S a l a de lo Criminal 
I n f r a c c i ó n de ley.—Manuel H e r n á n -
dez Duque por estafa. Audiencia de 
¡ la Habana. Ponente: señor Demes-
tre. F i s c a l : s e ñ o r Pigueredo. L e -
trado: señor Gerardo R o d r í g u e z de 
A r m a s . 
I n f r a c c i ó n de ley.—151 Ministerio 
F i s c a l contra J o s é Gueregual Boni l la 
tpor atentado a la autoridad. A u -
diencia de la Habana. Ponente: s eñor 
Gmticrrez Quirós . F i s c a l : s eñor Bide-
garay. 
I n f r a c c i ó n de ley,—Pnancisco D u -
que E s t r a d a y V a r o n a y otro, por per-
juicio electoral. Ponente: s e ñ o r F e -
r r e r y Picabia. F i s c a l : s e ñ o r Figuere-
do. Letrado: ñ^r González Sarra ín . 
I n f r a c c i ó n de l e y . — M a r í a Durango 
¡y R o d r í g u e z por delito privado. Po-
nente: s eñor Cabarrocas. F i s c a l : se-
ñ o r Figueredo. Le trado: s e ñ o r Herre-
r a Sotolongo. 
EN LA AUDIENCIA 
Parric id io .—Pena de muerte 
Ante el Tr ibunal de la Sa la P r i -
mera de lo Criminal , compuesto de 
5 magistoados, y presidido por el doc-
tor Manuel R . Miyeres, se ce l ebró 
ayer tarde el juicio oral de la causa 
seguida contra Francisco P i j u á n por 
parricidio de su l e g í t i m a esposa Mag-
dalena Cuevas. 
P a r a este acusado i n t e r e s ó y sostu-
vo el Ministerio F i s c a l l a pena de 
muerte en garrote y l a defensa soli-
c i t ó l a abso luc ión . 
Como se recordará , se trata en es-
te caso de un matrimonio español , 
procedente de Barcelona que v i v í a en 
l a mayor h a r m o n í a hasta que cierto 
d í a el esposo, c o n s i d e r á n d o s e menos-
preciado por la c o m p a ñ e r a de l a v i -
da, se ofuscó y l a e m p r e n d i ó con l a 
misma a puña ladas . 
Es te juicio quedó concluso para 
sentencia. 
D e f r a u d a c i ó n y falsedad 
Ante la misma sala estuvieron se-
ñ a l a d o s para ce lebrac ión los juicios 
orales de las causas contra Casimiro 
F e r n á n d e z , por d e f r a u d a c i ó n a la 
A d u a n a y contra Pablo Piedra y Ave-
lino González , por falsedad. 
P a r a el primero in teresó el Minis-
terio F i s c a l $100 de multa o 100 días 
de pris ión y para los segundos 2 
años , 11 meses y 11 d ías de pr i s ión 
y 4 meses de arresto. 
F e r n á n d e z se c o n f o r m ó con la pena. 
E s t a f a y robo 
Ante la SaJla Segunda se cele'braron 
los juicios de las causas contra Mi-
iguel P e r e l l ó , por estafa y contra Jo-
sé Va'ldés, por robo. 
P a r a el primero in teresó el Minis-
terio F i s c a l 4 meses y 1 d í a de arres-
to y para el segundo 6 años , 10 meses 
y 1 d í a de pr i s ión correccional. 
L a s defensas solicitaron la absolu-
c i ó n . 
Robo 
P o r haber a c r á ü t a d o previamente 
jque h a b í a c o n t r a í d o matrimonio con 
da ofendida, se s u s p e n d i ó ayer l a cele-
b r a c i ó n , ante la Sa la referida, del ju i -
c io oral de la causa seguida contra 
^Francisco Pirada, por rapto. 
Amenazas, rapto y atentado 
Ante l a Sala Tercera de lo Crimi-
l&al se celebraron ayer los juicios de 
las causa« contra Manuel Gómez, por 
mpto, contra Jacinto M a r t í n e z y Fé -
l i x Gonzá lez Entradlo por amenazas, 
oontra Manuel García por atentado y 
lesiones y contra E l e n a F e r n á n d e z , 
; a r atentado 
P a r a el p r i m e o in teresó el Hín i s t s^ 
r í o F U c a l 1 año , 8 meses y 21 d ía s de 
p r i s i ó n eorreoc íonal , para lo« Begmj.. 
dos 2 sfto», 4 meses y 1 d í a de prj . 
w ó n , para et tereero 1 a ñ o y i d í a de 
l a misma p i n a y p a m ú íXtiauj l a 
misma pena, 
L m defensas íambtón seUcitares l a 
att tdtaeíón, 
Oe ta Jfcee&f} 
, S I S&ñ&w f i s c a l de esta Audieneia 
f ^ í w a i a d o e^tteiusiones provisio-
m&e* í a t e F e s a ^ d s se j í n p o n g a a Pe^ 
Paasguaf Murtmea, por esfcaf^ 4 
^ i S i » 4 ? í ^ ? ^ ^ « l a y o r . 
Vistas Oivile» 
Ante l a Sala de lo C i v i l y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
L a del juicio de menor c u a n t í a es-
taíblecido por don B e n j a m í n P e ñ a 
contra don S i m ó n Mocíhorve o sus he-
rederos o sucesores. 
L a del testimonio de lugares del 
juicio de mayor c u a n t í a establecido 
por don J o s é Guillermo de la L u z 
contra don Isidro Daumy. 
L a del incidente «"tablecido por don 
J o s é P a r t a g á s conuía d o ñ a F r a n c i s c a 
Gandari l la y continuando d e s p u é s por 
su cesionario don Carlos Gandari l la . 
Y la del juicio de menor c u a n t í a 
establecido por doña M a r í a Josecfa 
Castro P a r e r a contra don Alejandro 
Gallardo. 
. L a s anteriores vistas quedaron con-
clusas para sentencia. 
L a rebe l ión racista 
L a S a l a Tercera de lo Cr iminal de 
esta Audiencia ha dictado ayer auto 
recomendando a ía S e c r e t a r í a de Jus-
ticia—de conformidad con lo dictami-
nado por el Ministerio Fiscal—que se 
indulte del resto de l a pena que les 
queda por cumplir a los reos Es teban 
Abren, Alfredo L e n d i á n y J o s é E n s e -
bio B a r ó . 
Estos individuos fueron condena-
dos en causa que se les s igu ió por ha-
berse alzado en armas contra el Go-
bierno durante la pasada r e b e l i ó n r a -
cista, en eíl termino de Nueva Paz , 
tratando de asaltar el cuartel de l a 
Guardia R u r a l de aquel pueblo. 
E l Tr ibunal entiende que es de equi-
dad la conces ión de dicha gracia. 
Ci tac ión de legisladores 
B l señor Presidente de l a Sa la Ter -
cera de lo Cr iminal ha interesado de 
los s e ñ o r e s Presidentes del Senado 
y de la Cámara de Representantes l a 
c i t a c i ó n del senador J u l i á n G o d í n e z 
y de los representantes, Jul io C. del 
Casti l lo y Gustavo G . Menocal para 
que comparezcan ante l a Audiencia de 
Camiagüey el p r ó x i m o d ía 18 del ac-
tual, a declarar en una importante 
causa procedente del Juzgado de Mo-
rón, seguida por asesinato. 
Banco Nacional 
S e g ú n relata el s e ñ o r F i s c a l de es-
ta Audiencia, en escrito de c o n c l u s i ó -
nes firmado ayer, resulta que el pro-
cesado Abelardo Sae V a r o n a y Her-
n á n d e z , que sabía perfectamente iue 
en el Banco Nacional de Cuba, donde 
depositaba, no t e n í a fondos, en 21 de 
Agosto ú l t imo g iró el chek n ú m e r o 
7846, por la cantidad de $285-50 oro 
español , equivalente a 1,427 pesetas y 
50 cén t imos , pero como sab ía que no 
se abonar ía , por no tener numerario 
en dicho establecimiento de c r é d i t o , se 
d ir ig ió a la casa de cambio del señor 
Jaime Vilaret , en 29 de Agosto, don-
de logró hacerlo efectivo. A l presen-
tarlo Vi laret a su cobro, en el B a n -
co no le fué pagado, por no haber 
en el mismo fondos de Varona . 
E l Ministerio F i s c a l entiende que 
con este hecho se ha cometido un de-
lito de estafa e interesa para el acu-
sado l a pena de 4 meses y 1 d ía de 
arresto mayor y que indemnice al per-
judicado en la cantidad estafada. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
—Se condena a Agapito V a l d é s , por 
resistencia, a tres meses. 
— A Tomás Medina, por infidelidad 
en la custodia de presos, a cuatro me-
ses. 
— A Antonio Quintana, por atenta-
do, a un año y un d ía de pr is ión. 
— A Ernesto V iera se ordena sea 
entregado a sus padres por ser menor 
de edad. 
— A B a r t o l o m é Anlet se le condena 
a indemnizar a Wenceslao Tosca y 
Antonio Casal, por ser responsable ci-
vilmente en l a causa, por lesiones 
contra Estanislao Díaz . 
— A Enr ique García se le absuelve 
del delito de infidelidad en la cus-
todia de presos de que f u é acusado. 
— A Francisco Fontavo se le absuel-
ve del delito de robo. 
— Y a Calixto Florentino Abreu ee 
le absuelvo. 
Ci tac ión 
P a r a enterarle de un asunto muy 
urgente se interesa la comparencia, 
ante la Secre tar ía de l a Sala Segunda 
de lo Criminad, del señor Ignacio Ga-
rrido, 
Ñ A L A M I B N T O S P A R A H O Y 
Bala Primera, 
Jiaieie oral eausa centra Manuel 
R í e s por disparo. Defensor ? s e ñ o r Her 
rrera Seteloage. 
=—Oeatra Manuel Fernandex por es-
tafa. Defensor: s eñor Mármol . i 
^ C o n t r a Dahaasie C a l l e j a por der 
frandac ión . Defensor: s eñor Alba . 
Bala Segunda 
—Oontra A n g e l Gonsález , Manuel 
r icaoión e infidelidad en l a custodia 
de presos. Defensor j señor MármoL 
—^Contra J o s é Hidalgo Armas por 
rapto. Defensor: s e ñ o r Reyes. 
— C o n t r a Francisco Lombillo por le-
siones. Defensor: señor Mármol . 
— C o n t r a Celandio Enr ique V a l d é s 
y Antonio Costa por tenencia de ins» 
tnunentos dedicados id robo. Defen-
sores : s eñores liosado y Vieites. 
Sala Tercera 
— C o n t r a Benigno V i l l a r por lesio-
nes (acusado civilmente). Defeneor: 
de oficio. 
— C o n t r a Marcelino Solano por rap-
to. Defensor: de oficio. 
— C o n t r a J o s é Pere ira por estafa. 
Defensor: señor Vieites. 
Sa la de lo C i v U 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Oeste. Expediente, por 
el s eñor Alfredo Zayas sobre delibe-
rac ión de una casa. Ponente: señor 
V a l d é s . Letrados: señores J o s é Mar ía 
Zayas y Sard iñas . Procuradores, s eño-
res : V a r c í a V é l e z y Zayas. 
Juzgado del Sur. Celestino Rodr í -
guez contra sociedad A r m o u r and 
Co. sobre pesos (menor c u a n t í a ) Po-
nente: s e ñ o r Trelles. L e t r a d o : s e ñ o r 
Li teras . Procuradores: s eñores A p a r i -
cio y R o d r í g u e z . 
Juzgado del Oeste Manuel Chao 
D í a z contra ' 'The Haviana E l e c t r i c 
R a i w a y C o . / ' sobre pesos (menor 
c u a n t í a ) . Ponente señor Nieto Abeille. 
Le trados : señores Angulo y F o n t 
Sterling. Procuradores: s eñores E s p i -
nosa y Toscano. 
Juzgado del Sur . Antonio C a n m 
contra Bernardo Lanzagorta sobre 
r e i n v i n d i c a c i ó n de terreno (inciden-
te) . Ponente: s eñor Vivanco. L e t r a -
dos : s e ñ o r e s Bustamante, Roig y Men-
doza. Procuradores: s e ñ o r e s Granados 
y Estrados. 
Audiencia. Francisco Machine con-
tra r e s o l u c i ó n de la Comis ión del Ser-
vicio C i v i l (Contencioso Administrat i -
vo) . Ponente: s eñor Trelles. L e t r a d o : 
señor P a g é s . F i s c a l : s e ñ o r Rabel l . 
Juzgado del Oeste. Ba l ta sar v A n -
drés Castro contrn ' , ' ; • ; 
sores o c i iüsahabientes de Angel A u -
eoichea (incidente). Ponente: s eñor 
Cervantes. Letrados i Dehoges y Gay. 
Procurador: s eñor Zayas. 
U n p e í í é d í é o de Bt í s se to á i e e que él 
que baya oíd© la í í T ^ a v i a t a , , esa 
che no p o d r á § i í o t f á igual- L a s ova^ 
clones del e9cogÍ4o Auditoria eran 
continttft^ y é s t r u e n á o s a s j p e í o mim* 
tras eantaofi y íétrreHentaba l a d í v í 
no se oia ni l a f e s p i r a e í ó n de los m n -
eurirenteSi 
R e f i r i é n d o s e tt esa fttttóíéfl, qt i i tu-
vo lugar el 21 á e Septiembre p r ó x i m o 
pasado, dio§ el ' 'Corriere del la i e r a " 
del día 22 que U B o r i desde que en 
la Scala de Pi l lán , afios a trás , se pre-
s e n t ó con el ^ Matrimonio Secreto 
de Cimarrosa, ha hecho una gran ca-
rrera y ^ parte de Violeta que des-
e m p e ñ ó de una manera admirable era 
nueva para ella, as í que el suceso ha 
sido grandioso. 
L a grande artista, nuestra compa-
triota, en l a verdadera a c e p c i ó n de la 
palabra, no o y ó m á s que elogios uná-
nimes de su labor que estuvo a una ai-
tura inconmensurable, g a n á n d o s e l a 
admirac ión y el aprecio de loa entu-
siastas del maestro V e r d i y de toda 
I t a l i a . 
Mucho agradecemos las precedentes 
noticias a l amigo Rafae l Miar i , quien 
sabemos que e s tá incorporado a l a or-
questa de Payret , a l a que felicitamos 
por tener tan buen c o m p a ñ e r o . 
M A N I F E S T A C I O N 
L a " A s o c i a c i ó n de Comerciantes e 
Industriales con carros propios," ce-
lebrará m a ñ a n a jueves a las cuatro de 
la tarde en la " L o n j a del Comercio ," 
una asamblea que t r a t a r á de organi-
zar una m a n i f e s t a c i ó n a l Gcbiemo, 
para recabar del mismo, que a l a ma-
yor brevedad posible realice l a com-
pos ic ión de las calles de l a Habana, 
actualmente en deplorables condicio-
nes para el tráf ico . 
D E L A J p E T A 
S u el pti««to de ftrei " M In4ío , ,J 
situado m él Mercado de Coí4n, fue-
ron ocupadas por dos deiectiyes 22 par-
lomas que faace días íe fueron hurta-
das a Fe l i c ia V i l a Gonsález , 
E M P E Ñ Ó L O Q Ü B N O M B V Y O 
Mariana Pedros© Matíenuo, vecina, 
de Blanco 21, acusó a Margarita V a -
lle, de Troeadero 74, de haberle em-
peñado una pulsera reloj que le había 
proatado. 
H Ü B T O 
E n la bolera de Mart í le hurtaron a 
Angel Bustillo Diego, vecino de E s t é -
vez 64, un saco conteniendo varios ib-
jetos y documentos que aprecia en 
$ 43. 
Q U I E R E E M B A R C A R S E 
Carlos Claseu, vecino de L u y a n ó , di-
ce que F r a n c E d u a r d , que estaba acu-
sado de sustracc ión de varios materia-
lee pertenecientes a la C o m p a ñ í a L a -
dril lera que representa el señor F e r -
m í n P i ñ ó n , trata de embarcarse para 
el extranjero. 
U N O P O R O T R O . . . Y 
A L F I N N A D A 
Miguel Gerardo López , vecino del 
Central María V i c t o r i a , " ha denun-
ciado por escrito que un empleado de 
la casa de Charles Blasco, nombrado 
R a m ó n F e r n á n d e z , el cual f u é a lim-
piarle las máqu inas de escribir, le ofre-
ció enviarle un revó lver Smith, a 
cambio de uno Colt , lo cual no ha 
efectuado hasta el presente. 
C A S T O R I A 
p a r » P á r T H l o s f S i ñ o g 
En Uso por más de Treinta Aüot 
L l e v a l a 
firma de 
N i cansancio n i tristeza 
ea tu vida s e n t i r á s , 
si fumas con entereza 
cigarros de P a r t a g á s . ' r 
H O M B R E S 
Faltos da energías, nandoso-musau 
lares, impotentes, gastados por abe. 
soa de Venus, solitarios, alcohóRcoa* 
posares, estudios, &, viejos sin altos! 
rScobraran las fuerzas da la luvsahH 
con el VIGOR SEXUAL K0CH de ¿ o , 
extemo. Los medicamentos al Interior 
si son débiles, estropean el estómaoa 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. E l VISOR SEXUAL 
KOCH se venda en las boticas blsn 
surtidas del mundo. Conviene que par» 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
ptda á la C L I N I C A M A T E O S 
A r e n a l , 1 ,1.° , M A D R I D ( E s o a -
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, reservadanenti. 
| " E n f e r m e d a d e s S e c r e t a 
C A P S U L A S 
R A O U I N 
al C O P A I B A T O d e S O S A 
C u r a c i ó n rápida de ios Flujos 
antiguos ó recientes 
Exlfaiut et ttllo Je la « Union des FabrkmU » 
y la Firma de Raquin. 
FUIBOUZE-ALBESPEYRES. 78. Fiub. St-OENtS. ftrit | 
* re» TODAS LAS FARMACIAS mt GLOBO. 
ANEMIA 
E ! t i o m e n a i e a V e r d i 
L u c r e c i a B o r i 
Nuestro amigo Rafae l Miar i , un cu-
bano que durante varios a ñ o s fué uno 
de los primeros violinistas de l a gran 
orquesta de l a Scala de Mi lán y qua» 
se halla entre nosotros desde el falle 
cimiento de su s e ñ o r padre, el cé l ebre 
flautista Miari , nos obsequia • con la 
siguiente re lac ión del homenaje ren-
dido a Verd i , en Busseto, lugar de su 
nacimiento, y del aumento de gloria 
obtenido por nuestra compatriota L u 
erecia Bori , en aquella f u n c i ó n m a r á 
villosa que produjo sensacional admi-
rac ión en todos los á m b i t o s musicales 
de la n a c i ó n italiana. 
L a " T r a v i a t a " en la patria de V e r -
di f u é un e spec tácu lo excepcional en 
un teatro relativamente pequeño . U n a 
noche deliciosa e inolvidable en el 
Teatro de Busseto. 
I m a g í n e n s e un teatro p e q u e ñ o y 
gracioso, capaz solamente para 609 
espectadores, donde se representa un 
espec tácu lo con una e j e c u c i ó n llena 
de frescura, fineza y elegancia, .en su-
ma una joya musical y se comprende-
rá el calor y el entusiasmo del é x i t o . 
E s t a " T r a v i a t a " dirigida por el gran 
maestro director de I ta l i a Toscanini y 
representada por la gran diva L u c r e -
cia Bor i , era esperada como u n gr^n 
.acontecimiento y Busseto hizo su toi-
lette y se v i s t ió de gran fiesta enga-
lanando sus calles para recibir a sus 
huéspedes . 
E l be l l í s imo teatro, legendario, con 
sus 160 poltronas que ocupan la pla-
tea y dos hileras de palcos <le a 16 
cada uno y d e m á s localidades anexas, 
ostentaba una m a g n í f i c a dedicatoria 
al maestro Verdi,. 
L a actividad del gran director A r -
turo Toscanini ocasión.) una verdade-
ra r e v o l u c i ó n , haciendo del p e q u e ñ o 
ambiente una maravillosa reproduc-
c ión de gran teatro y d i s t r i b u y ó esca-
lonando el terreno en escasa y escogi-
da orquesta de 48 profesores para no 
quitarle terreno a la p e q u e ñ a platea. 
Busseto se encontraba en una posi-
c i ó n del icadísini í; < era l a patria 'de 
V e r d i : necesi í -ata que la c e l e b r a c i ó n 
fuese excepc:ona]: So m e l l ó por me 
dio Toscanini y lo excepcional r e s u l t ó 
un éx i to . 
Desde n u i í a cinco años Toscanini 
no d i r ig ía óperas en I ta l ia , y antes 
de volver a la S c a l a quiso pasar por 
el teatro de Busseto que adquir ió un 
valor todo suyo. 
Toscanini l lamó, para que con 61 to-
maran parte en el homenaje a Verd i , 
a tres artistas de gran valor: a la se-
ñ o r i t a Lucrec ia Bor i , al tenor Gar l in 
y a l bar í tono Annato, loa eualea acep-
taran inmedMtamente la i n v i t a c i ó n y 
se püs ieron a sua órdenes , prestAndo, 
so como él a trabajar gratuitamente 
y fi pagar de sn bolsillo los gastos que 
originase la e x p e d i c i ó n , 
i^er este motivo, s irapatiquís lrae, loa 
euatre artistas de gran valer han pre. 
percionado a Busseto una • ' T r a v i a t a " 
que l a decir de los c o m p a ñ e r o s de 
Miar i , no se ha oído mejor en el nimir 
No hay retnedío m í e meiore? " 1n 
Anemia que la E m u l s i ó n de Angier . ivegulariza el 
vientre, facilita la d i g e s t i ó n y fortalece todo el con-
ducto digestivo. 
Poseyendo una suave influencia laxan-
te, l impia el sistema de impurezas y res-
taura prontamente l a sangre á su condi-
c i ó n normal. Como la d i g e s t i ó n , l a 
a s i m i l a c i ó n y la nutr i c ión se es t ímt i lan , 
el cuerpo gana en vigor y fuerza, au-
mentando á la vez de p e s ó . E s u n gran 
preventivo del catarro; y no tiene i gua l 
en el tratamiento de las enfermedades 
crón icas de los pulmones, y todas aque-
llas dolencias consuntivas debidas generalmente á l a 
falta de nutr ic ión . 
E s agradable al paladar, sabe á. crema; y puede 
tomarse en agua, leche, vino ó cualquier otro l í q u i d o . 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
L a C u r ó de C a t a r r o y A n e m i a 
Los resultados que he obtenido por el uso de la Emulsión de 
Petróleo de Angier han sido eminentemente satisfactorios; 
hace algún tiempo que surfría de un grave caso de catarro y 
anemia, y aunque tomé solamente seis frascos de la Emulsión 
de Petróleo de Angier, bastó enteramente esta cantidad para 
restaurar completamente mi salud, de suerte que no vacilo ni 
por un momento en recomendar este remedio á mis amigos y 
conocidos que sufran de anemia y afecciones del pecho, porque 
por cierto la Emulsión de Petróleo de Angier no tiene igual. 
Dando á U U . las gracias, soy S, afeetma y S, Sa:—Justina 
Rodrigutz, Principe, Cuba. 
| B o t i c a r i o s l a V e n d e n 
EMULSION 
D e 
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P E R E N N E M A L E S T A 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
dia y noche, alternando con agudas punza-
da», penetrantes como una flecha; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
^ Los riñonts son propensos á congestionarse 
e inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Gnppe, ó de fiebres; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una caida ó alguna injuria ai dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido órico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libre cuando los riñone» te incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos uncos. 
Al aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, o parecido á arena; cuando los 
desagües son demasiado frecuentes á la vez 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
el peligro de la Hidropesía, Mal de Bright, 
Diabetes o Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, ti^ie que principiarse por atacar 
la causa. Tiene líd, quo rehabilitar los 
riftone» empleando un remedio especial para 
site mal, para lo ci>*l no podrá üd, hallar 
U n Mal Dorso y Unas Coyun-
turas reumáticas, quieren 
decir Miseria Insepa-
rable. 
S i e s a h i s o n 
l o s r i ñ o n e s . 
* No me dá respiro." 
medicina que supere á las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparadru, exclusivamente 
para los riñones, de ingredientes simples á 
la vez que de pronto y eficaz efecto. Aliviad 
y curan los riñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expulsan del sistema «I 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
«uentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
EVIDENCIA I N V E S T I G A B L E : 
E l señor Pablo Ricardo, empleado 
en un Ingenio Azucarero y domicilia" 
do en la calle de Luz Caballero Sur 
NTtlm. 47, Guajitánamo. nos escribe en 
los siguientes términos: 
"Mi enfermedad de los ríñones mo 
, duró unos cuatro años y me hizo su-
Nfrlr mucho, pero por fin me determiné 
|k tomar sus sin rivaJes Pildoras de 
Foster, para los Riñones y con eJ uso 
de veinticuatro frasquitos me siento 
hoy Perfectamente bien. Han desapa-
recida todos mis achaques, entre lo* 
cuales figuraban como más penosos 
un constante dolor en la cadera dere-
cha sobré el mismo riñón y dolores 
reumáticos en los brazos. Hoy soy 
uno de sus inAs fervientes propagan-
distas y el autorizarles para que ha-
rán público mi testimonio es con ©* 
fin principal de que se dé ft conocer 
la eficacia do ias Pildoras de Foster, 
para bien de la humanidad en general. 
P Í L D 0 R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Do Tanta «a las bobeas. Se enriara maestra gratí* franm « 
P , — „ - B „ , ^ , Mco Porte, a qiuen la tolicite. 
Foster-McClellaa Co , Buffalo, N. y E . U de A. 
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S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E l R e y e n 
S a n S e b a s t i a n 
i c o n s u l t a r 
c o n M o o r e 
Madrid11 ^ 
El Rey Don Alfonso maroho a Son 
^bastiáB, donde pasará tres días. 
Le acoi11Pañan sus andantes y sn 
médico «I doct0r Ala'b€rn-
Desde San Sebastián Irá el Rey a 
jHr-deos para visitar al famoso dcotor 
vroore P̂ e, como es sabido, tiene so. 
otidó ¿ monarca a nn cuidadoso ré-
^eii de cura del mal que le aqueja 
nlo*oiáos- • 
San Sebastián, 14. 
iiguardaban oí Rey en !a Estaci&n 
-el Norte las autoridades y un inmen-
^entío, que por los periódicos se 
ai&ó de este precipitado viaje. 
pon Alfonso fué entusiásticamente 
jolamado pío el pueblo. 
jn el Palacio de Miramar descansó 
1,-^ rato, marcihanido poco después, 
jj autom^ü; a Biarritz, donde tomó 
té, regresando al anochecer a San 
i 
Ascglírase que el doctor Moore se 
jjtrevistó en Biarritz con el Rey, evi-
tado así la molestia del viaje de Don 
Alfonso a Burdeos. 
M o v i m i e n t o 
a g r a r i o 
E a P o n t e v e d r a , 
O r e n s e y L u g o 
Vigo, 14. 
Los principales elementos a(/rarios 
le esta región se han reunido hoy en 
imponente mitin de propaganda a fa-
w de la tan deseada ley de redención 
¡trzosa de los foros. 
Después se celebró un banquete de 
tonfratemidad. 
Y acto seguido procedióse a la re-
¡onstitución de las sociedades agrarias 
la región, lo que se efectuó con el 
mayor entusiasmo. 
Tuy, 14. 
Coincidiendo con el acto de Vigo, se 
íectuó hoy una gran asamblea agra-
a, a la que asistieron innumerables 
abriegos. 
Orense, 14. 
El catedrático de este instituto se-
ior Núñez Couto, ha dado hoy una im-
portante conferencia abogando por la 
.'ederación de todas las sociedades 
agrarias, y por la lucha en las próxi-
¡aas elecciones para que sólo triunfen 
3 gallegos merecedores de ello. 
Combatió rudamente el caciquismo 
el analfabetismo. 
Fué muy felicitado. 
íugo, 14. 
Comunican de Becerrea que en Cou-
s|> se ha efectuado otro meeting agra-
^ al que asistieron más de seis mil 
^pesinos con banderas y músicas. 
Abogóse por la redención de los fo-
Y combatióse la aplicación del ar-
^ 29 de la Ley Electoral, por el 
sin éleociones, se proclama el can-
ato que no tiene oposición. 
C o n t r a b a n d o 
d e a r m a s 
Lo q u e d i c e 
e l s e ñ o r A l b a 
Madrid, 1^ 
fuñican de Orense que la guar-
cívll ha capturado un automóvil 
' conducía 29 fusiles, otros tantos 
^ etes> y dos mil cuatrocientos cin-
ck cartllcIlos, destinado todo ello 
$ realistas portugueses. 
Alba^^1*0 ̂ í a G^r^ación, señor 
^ ' lnten-ogado por los periodistas 
0í.caLdo este contrabando, ha dicho 
(ie ^ fondos continua-
n̂osSe envía:i1 a l0s monárquicos lu-
J f f i ó el señor Alba que él tiene 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
i n i s t e r i a l e s y d i s i d e n t e s 
E L S A B A D O 2 5 S E D E F I N I R A N L f I S R E S P E C T I V A S 
Madrid, U 
La actualidad política estuvo hoy 
reconcentrada en casa de! ilustre Mar-
qués de Alhucemas, leader" de loe 
liberales disidentes. 
Hubo gran reunión, viéndose, entro 
los que asistieron, a los ex ministros 
señores Gullón, GroizBxd, Eehegaray, 
Eguilior, Cencas, Dávila Barroso, Ro-
dügáñez, Burén, Vallarino, Merino y 
Alvarado. 
Kl señor García Prieto dirigió la pa-
labra a sus amigos en extenso discur-
so. 
La cuestión política planteada fué 
expuesta con toda su amplitud, muy 
minuciosamente, por el Marqués de 
Alhucemas. 
P O S I C I O N E S . 
Y sostuvo éste su conocido criterio, 
afirmando, una ves más, que no son 
él y sus amigos los disidentes. 
—Nosotros—declaró—somos el ver-
dadero partido liberal, quiéralo o no 
el actual Gobierno. 
Por unanimidad se le concedió nn 
absoluto voto de confianza. 
Cambiáronse, después, largas impre-
sienes acerca do los princípaies puntos 
deíl programa que, como del partido, 
han de presentar a la sanción de la 
asamblea de parlamentarios convoca-
da por el señor García Prieto entre 
sus amigos. 
Se celebrará en el Senado el jueves. 
También se discutió extensamente 
la conveniencia o inconveniencia de 
incluir en el programa la ley sobre las 
Mancomunidades. 
E l señor García Prieto manifestó 
que él no se consideraba con autori-
dad para imponer dicha ley como dog-
ma del partido, por lo cual quedan to-
dos sus amig-os en libertad para vo-
tarla en el Senado. 
Coméntase esta manifes<tación, ya 
que es conocida la franca hoátdiidad 
que el señor Montero Ríos, padre po-
lítico del Marqués, declaró al proyec-
to... 
• • • 
En contraste con la precedente in-
formación, el jefe del Gobierno, Con. 
de de Romanónos, al ser hoy inte-
rrogado sobre aquélla, contestó: 
—A mí me corresponde callar has-
ta el sábado 25... Ese día hablaré 
en el Parlamento y allí ha de aclarar-
se todo. En tal sesión se definirán 
las posiciones de unos y de otros. 
Terminó declarando que al Gobier-
no le interesa ahora urgentemente la 
aprobación de la ley sobre las Manco-
munidades y la de reforma de la de 
Jurisdicciones. 
S o l e m n e s 
f u n e r a l e s 
P o r e l a l m a 
d e l C a r d e n a l 
Toledo, 14. 
E n la Catedral se han celebrado hoy 
solemnes honras fúnebres por el eter-
no descanso del alma del Cardenal 
Aguirre. 
Asistieron al acto las autoridades y 
representaciones de todas las clases 
L o s f r a n c e s e s 
e n C á d i z 
A g a s a j a n d o a l 
A l m i r a n t e 
Cádis, 14. 
E l Almirante de la escuadra france-
sa surta en este puerto ha sido obse-
quiado por las autoridades gaditanas 
con un Champagne de honor. 
Pronunciáronse elocuentes brindis. 
E m i g r a n d o 
a A m é r i c a 
C a s t e l l a n o s 
y a n d a l u c e s 
Cádiz, 14. 
Ha zarpado de este puerto, con rum 
bo a la Argentina, el trasatlántico 
^Barcelona". 
Lleva a bordo unos novecientos cin-
cuenta emigrantes, castellanos los más 
y andaluces los restantes. 
E l I n v e n c i b l e 
a G i b r a l t a r 
E n t u s i á s t i c a 
d e s p e d i d a 
Cartagena, 14. 
E l acorazado inglés "Invencible", 
que vino a este puerto con motivo de 
la visita del Presidente Poincaré, ha 
zarpado hoy para Gibraltar. 
Se le hizo una despedida muy afec-
tuosa. 
W j . ^ ^ás enérgicas órdenes para 
^trabando, demostran-
^ar ^ €n mo,do aî U110 se P êde 
al Gobierno español de leni-
' la fcf í™5 — declaró —respetamos 
"íiéjw^^Üca portuguesa como hu-
08 respetado a la Monarquía. 
^ B o l s a 
d e M a d r i d 
^ c o t i z a c i o n e s 
d e h o y 
26 ^tizar0n ©a la Bolsa las U-
i n c i s a 6 ^ 
E l t e r r e m o t o 
e n P a n a m á 
De los periódicos de Centro Amé-
rica recogemos los siguientes detalles 
sobre el temblor de tierra ocurrido en 
la región de Panamá el día primero 
del mes actual; fenómeno seísmico 
que fué registrado en los seismógra-
fos del Observatorio de Belén de es-
ta ciudad, según publicamos oportu-
namente. 
E l diario " L a Estrella de Panamá," 
publica los siguientes pormenores: 
E l miércoles primero de Octubre a 
las 11 y 25 de la noche, más o menos, 
se sintió en esta ciudad un terremoto 
de bastante intensidad y de unps quin-
ce segundos de duración, seguido de 
otro menos intenso a la 1 y 45. 
•El movimiento fué de carácter os-
cilatorio. 
Todo el vecindario de la ciudad, que 
a esa hora estaba recogido en su 
gran mayoría, se alarmé extraoráina-
riamentj y estuvo al borde del páni-
co. Niimerosas personas, inclusive el 
personal de los colegios y su interna-
do, acudieron a buscar seguridad en 
los parques y sitios escampados, dou-
de iperm anecie ron hasta el alba del día 
dos. 
felizmente no hubo fn la ciud-.d 
ninguna dcsira^ia personal ni per-
juicios para los propietarios de fincas 
urbanas. 
En el Hospital de Santo Tomás el 
personal do médicos internos y de 
enfermeros permaneció en pu puesto, 
y esa actitud calmó a los trescientos 
y tantos pacientes que había en las 
diferentes salas, varios de ellos en 
estado de ím'vcdad. 
En la penitenciaría de Chirique hu-
bo un movimiento difícil a consecuen-
cia de los gritos de los presidiarlos y 
sindicados encerrados en fus respec-
tivos departamentos, pero los emplea-
dos y la guardia de policía no perdie-
ron la calma y lograron apaciguar la 
oscitación 
En el Central de Policía todo ae 
mantuvo en orden. , 
Los huéspedes de los diversos ho-
teles do la ciudad se lanzaron para 
las calles, muchos de ellos en r^pas 
menores. 
En Colón los sacudimientos seísaiJ-
eos no causaron ningún daño; pero 
sí indecible pánico. 
Aquí se propaló la noticia de que 
parte del Palacio de Gobierno de 
aquella capital, ya agrietado a causa 
«de las minas de dinamita explotaoas 
en Cristóbal, se había derrumbado, 
información quo resultó falsa, pues 
el edificio se encuentra en el mismo 
estado anterior a los sacudimientos 
del día primero. Sin embargo, la be-
eretaría de Fomento envió ayer en el 
tren de la mañana al ingeniero M*. 
Johnston para que practique un mi-
nucioso examen dei estado general del 
Palacio e informe sin demora. 
En Colón dos culíes de apellido 
Dallas, sujetos que fueron presa fá-
cil del pánico en el momento de. te-
rremoto, se arrojaron por el balcun 
de la casa en que habitaban, f uno de 
ellos al caer sobre el pavimento da la 
calle se fracturó una pierna y el 
otro una costilla. 
ibas informaciones oficiales que te-
nemos de la Comisión del Canal, nos 
.dicen que las esclusas y obras en ge-
neral nada han sufrido. 
E l epicentro del terremoto parece 
haber sido la región de Bocas del To-
ro, en cuya capital se dejaron sentir 
los sacudimientos con una fuerza te-
rrible mas sin daños de importancia 
según aerograma de aquella locali-
dad. 
De Los Santos se informó pro telé-
grafo a la Secretaría de Fomento 
que los edificios de la Gobernación, 
cuartel de Policía y la iglesia habían 
sufrido considerablemente, y que la 
población, alarmada, se refugió en la 
plaza y llanuras d.el lugar. 
En la cabecera del distrito de Ma-
caracas la torre y parte del techo ue 
la iglesia se hundieron. 
La misma Secretaría ha recibido te-
legramas de más de 27 poblaciones de 
la república, inclusive la Nueva Gor-
gona. en que se le avisa haberse sen-
tido las conmociones del primero, por 
la noche, sin daños personales ni de 
propiedades. 
Según telegramas de San José do 
Costa Rica, en esa capital no se sin-
tió el terremoto. 
Lo anterior es la relación sucinta 
y fiel de lo sucedido en Panamá y de-
más lugares de la República, despoja-
da de toda conseja e historietas como 
circulan entre la masa popular de to-
das las categorías, en la que se da 
como un hecho el hundimiento parcial 
de la población de Colón, casas des-
truidas en Calidonia con muertos y 
heridos; poblaciones del interior arra-
sadas y mil y mil especies de distintas 
clases; y hay quienes asignen la cau-
sa del terremoto al "corte que los 
vankees hacen en el Istmo.'' 
E n 
l a m u e r t e d e P i l o n a 
C O N F E S I O N D E L A U T O R 
(Por telégraf.) 
Pinar del Río, 14. 
U y 30 p. m. 
Esta noche, debido a las activas di-
ligencias de la policía y del juez de 
Instrucción señor Salcedo, ha logra-
do saberse por propia confesión del 
autor, la muerte envuelta hasta ahora 
en el misterio, de Juan Antonio Cruz 
(a) "Pilona," ocurrida hace algunas 
noches encontrándose la víltima en el 
portal de la casa del representante Jo-
sé Antonio Caiñas 
Fermín Lorenzo Barreras o Morales, 
(a) "Nenicho," se ha confesado au-
tor del delito o ingresado en el vivac. 
Este individuo es familiar de la se-
ñora que por la emoción experimenta-
da al presenciar los dispares del "Pi-
lona" contra su marido. Je produjo la 
muerte hace pocos días 
CORRESPONSAL. 
P r o c e s a d a p o r e s t a f a 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la sección primera, ha sido procesada 
por el delito do estafa, María Lozano 
Rodríguez. 
Se le exigen $200 de fianza para po-
der gozar de libertad provisional. 
Viene de la primera pág ina 
De la prensa de Tánger tomamos los 
siguientes detalles: 
''En vista del resultado infructuoso 
de las gestiones realizadas por el bajá 
para la sumisión del aduar de Aenzar 
y otras cábilas de Sahol, y para evitar 
la actitud agresiva de los habitantes de 
esos aduares que reciben apoyo del 
Raisuli extendiendo su influencia a las 
demás cábilas, se dispuso el ejecutar 
una operación combinada actuando 
tres columnas con asistencia de tres ba-
jas. 
"La priméra columna iba mandada 
por Silvestre y salió de Arcila pernoc-
tando el domingo en Delaza y luego en 
Cudia Fraicart. 
"La segunda columna salió de Al-
cazar y pernoctó en Tezenin. 
' 'La tercera salió de Larache y per-
noctó el lunes en Jemis. 
"Ayer martes salieron las columnas 
de sus vivacs, estableciendo comunica-
ción heliográfica. 
"Tomó el mando Silvestre. 
"Cruzaron terrenos accidentados del 
aduar de Aenzar y se estableció con-
junción prosiguiendo el avance. 
"Ibanse venciendo las resistencias 
del enemigo que se retiró a las alturas 
y a la costa, batiéndoles Silvestre. 
" "Las columnas de Larache y Al-
cazar fueron a Fraicar y la columna 
de Arcila en Tezelir. 
" E l enemigo tuvo bastantes bajas-y 
abandonó 18 muertos. 
"Se le arrazaron los aduares de 
Aenzar, Ruach y Eslal. 
"Nuestras bajas fueron: 
"En el tabor de Alcázar los tenien-
tes López Bustí.mautes y cinco moros 
muertos. 
" E l capitán Enrilcs García y te-
niente Domínguez Saigaero y diez mo-
ros heridos. 
"Del regimiento de la Reina el te-
niente García Castro muerto y tres sol-
dados heridos. 
"Del regimiento de Extremadura, 
el sargento José Puente y cuatro sol-
dados heridas. 
"Grupo de artillería de montaña, ci 
cabo Ismael Pí y dos soldados heri-
dos. 
"Tabor de Arcila, un moro herido. 
"Regimiento de Guadalajara, el co-
mandante Lezcano conruso y tres sol-
dados heridos. 
"Grupo de caballería de Larache, un 
cabo herido. 
" E l jefe del aduar de Henin Gui-
sauz que estaba sometido, presentóse 
con una carta al jefe del aduar de 
Duaeh, pidiendo perdón. 
"No se le concederá hasta que en-
tregue rehenes como garantía de que 
no volverá a agredir a nuestras fuer-
zas ni cortar el telégrafo ni detener 
obreros españoles." 
"Relatan los indígenas que la co-
lumna Silvestre llegó a medio día fren-
te a las alturas de Aonza, donde había 
reunido un tuerte contingente de más 
de 1,500 cabilcños y cañoneó las posi-
ciones *nemigas del aduar de Aonza. 
"Los moros resistieron favorecidos 
por el terreno, 
"A la una de la tarde llegaron dos 
columnas que habían salido de Arcila | 
y Larache y atacaron las posiciones, 
haciendo huir a los moros. 
" E l tabor de Alcázar, a la vanguar-
dia, atacó resueltamente cuando ha-
cían resistencia, cayendo muerto el te-
niente Bustamante y varios soldados 
indígenas. 
"Después de cuatro horas de fuego 
y de unirse las tres columnas, disper-
sóse el enemigo, viéndosele llevar nu-
merosas bajas. 
"Calcúlase que tuvieron 40 muer-
tos y 100 heridos. 
"Los moros corriéronse hacia la cos-
ta y fueron cañoneados por el "Recaí-
do" que hizo buenos blancos con los 
tiros a corta distancia. 
"Recogiéronse 20 moros muertos, en 
su mayoría con fusiles y bolsas de car-
tuchos. 
"Los regueros de sangre y objetos 
perdidos demuestran la precipitada 
fuga del enemigo. 
"A las tres y media de la tarde, dis-
persos los restos de la harca, ordenó 
Silvestre la destrucción de los aduares 
de Aonza. 
"Diez poblados de las fracciones de 
Ruach y Kalal fueron incendiados y 
demolidos. 
"Los regulares de Alcázar portá-
ronse admirablemente apoderándose 
de mucho ganado. 
"Tuvieron 10 muertos y 15 heridos. 
"Entre los muertos confírmase que 
figuraba el teniente Bustamante. 
"Entre los heridos el capitán Gar-
cía y el teniente Salguero. 
"También murió cuando desplega-
ban su sección en guerrilla el teniente 
del regimiento de la Reina García Cas-
tro. 
"Las tropas peninsulares tuvieron 3 
muertos y 15 heridos. 
"Tal fué el castigo, que varios jefes 
han pedido el perdón a Silvestre, en-
tre aquellos el caid Beni Kuizan." 
Según las últimas confidencias, pa-
rece que la kabila de Ben Karrik que-
dó muy quebrantada en el combate de 
ayer hasta el extremo de asegurar los 
confidentes que los moros tuvieron 
285 bajas. 
Y entre ellas los chofas más presti-
giosos del harka. 
So rumora también y esto lo envío 
como nota rápida de información, que 
los moros de Ben Karrik han pedido 
suspensión de hostilidades ante el te-
mor que al abrigo del Mogote se avan-
ce hacia sus poblados y aduares. 
E l martes 23 celebraron junta las 
fracciones de la kábila de Eufensa pa-
ra tratar de la guerra y terminaron 
acometiéndose a tiros de los que resul-
taron dos muertos y diez heridos. 
En estos momentos sale el general 
Marina con sus ayudantes para el Rin-
cón del Medik, mientras Antón del 
Almet, Alba y este corresponsal herói-
co toman el té en la terraza del Casino 
y se entregan al Kief anonadante... 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Tetuán, Septiembre 24. 
¿Quieres nacer nuen papel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogant* 
las miradas a granelT 
Pues en San Rafaal 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compoflí» 
ofrecen al paroQ ulano. 
L a s p r ó x i m a s 
e l e c c i o n e s 
H a d e h a b e i 
s i n c e r i d a d 
Madrid, 14. 
E l ministro de la Gobernación, s. 
ñor Alba, nos ha manifestado que el 
día 9 del próximo Noviembre se ce-
lebrarán las elecciones municipales en 
toda España. 
S e g ú n el ministro, estas elecciones 
han de ser nn inmejorable modelo de 
sinceridad. 
Ha ordenado suspender la tramita-
ción de todos los expedientes que pe-
saban sobre concejales, para demos-
trar así la imparcialidad del Ministe-
rio. 
L a h u e l g a d e 
R í o T i n t o 
M i n e r o s y 
f e r r o v i a r i o s 
Hnleva, 14. 
La huelga de Río Tinto agrávase 
por momentos. 
Todo el personal del ferrocarril 
abandonó el trabajo. 
Y el jueves próximo holgarán todos 
los mineros. 
Las autoridades adoptan precaucio* 
nes en previsión de disturbios. 
L o s f r a n c e s e s 
e n S e v i l l a 
J M o e s p a í s 
d e p a n d e r e t a 
Sevilla, 14. 
En el Ayuntamiento se han celebra-
do una solemne recepción y un lunob 
on honor a los delegados de la Misión 
Comercial francesa. 
Pronunciáronse elotuentey discursos 
de confraternidad, sobresaliendo los 
del gobernador y el alcalde que procu-
raron destruir la lamentable leyenda 
de que España es un país de pande-
reta. 
Se dieron efusivos vivas a Francia y 
a España. 
En el Teatro Cervantes se celebró 
después una brillantísima función de 
gala. 
La fiesta comenzó interpretándose 
La Marsellesa y la Marcha Real, sien-
do coreados ambos himnos con entu-
siásticas aclamaciones. 
Los franceses muéstranse encanta-
dos de su estancia en España. 
C o n t r a 
l a R e p ú b l i c a 
U n m i t i n 
u e v o l u c i o n i s t a , ' 
Vi^o, 14. 
Participan de Lisboa que se ha cele-
brado un mitin ^evolucionista", en el 
cual se atacó violentamente a la Repú-
blica portuguesa, afirmándose que és-
ta se formó contra la voluntad de la 
mayoría. 
Los monárquicos insultaron al Go. 
bierno, originándose un escándalo 
enorme. 
Los republicanos, que se agrupaban 
en los alrededores del local, penetra-
ron tumultuosamente, intentando agre 
dir a los oradores. 
La policía intervino cargando a sa-
blazos. 
Resultaron muchísimos heridos, gra. 
ves varios de ellos. 
Poco más tarde organizóse una ma-
nifestación de sindicalistas que mar. 
charon cantando ' 'La Internacional". 
E l c a s o d e S u l z e r 
Albany, N. Y., 14. 
Todo parece indicar que el tribu-
nal que ha juzgado a Sulzer no pro-
nunciará su veredicto antes del día de 
mañana. 
Tal vez se dediquen algunas horas 
a debatir sobre la admisión de cier-
tos testimonios adicionales, después de 
lo cual empezarán a deliberar los 
jueves. 
A v i a d o r p e r d i d o 
Nueva York, 14. 
Albert J . Jewelí, uno de los aviado-
res que salieron ayer de Long Island 
para Staten Island, para tomar par-
te en la regata alrededor de la Isla de 
Manhattan, ha desaparecido y se ig-
nora su paradero. 
Créese que el viento impulsó su ae-
roplano hacia el mar, y se teme que 
Jewell se haya ahogado. 
Han sido vanos todos los esfuerzos 
míe se han hecho para encontrarlo. 
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S a n t a B e r e s a 6 e 3 e s ú s C o r r e o 6 e l a ^ t f l u j e r 
"para la S r l a . I 3 ^ t ¿ V i v e r o , txi sus ó í a s 
•España no tiene timbre de gloria 
más alto que el de haber producido a 
Santa Teresa, una de las mujeres 
más grandes con que se honra la hu-
manidad. 
A su santidad, a su heroismo, a su 
genio incomparable une la más ava-
salladora simpatía y nos obliga a 
quererla: porque no es posible leer 
sus obras, en particular su "Auto-
biografía"—lo que equivale a cono-
cerla íntimamente—sin amarla pro-
fundamente, sin sentir una misterio-
sa afinidad entre su alma y la nues-
tra, sin tener la conciencia que 
ejemplo ha de ser una fuerza viva 
en nuestros corazones. 
Lo que pasa con la mayor parte 
de nosotras es que no conocemos bas-
tante a la Santa. Aun para los que 
la veneramos y le rendimos cuUo, 
no suele ser más que una figura in-
decisa, una de tantas en la inmensa 
cohorte de las huestes celestiales. 
L a lectura de la vida de los san-
tos es para muchos un ejercicio espi-
ritual algo árido, a veces, hasta mo-
nótono. Y , en efecto, cuando se com-
pendia toda una existencia en unas 
breves líneas, no hay espacio ni 
tiempo para dar más que una idea. 
Pero con Santa Teresa tenemos la 
ventaja de poseer un espejo admira-
ble donde escudriñar sus más recón-
ditos pensamientos, que nos permite 
acompañarla eü sus angustias y as-
piraciones y seguir el desenvolvi-
miento de aquel espíritu inflamado, 
como ninguno, por el amor de Dios, 
en su itinerario hacia la perfección. 
Su " V i d a " es una obra maestra, 
un análisis psicológico de las emo-
ciones monumentales, una confesión 
donde podemos aquilatar el oro puro 
de un alma comparable sólo a las que 
Bios ha dado a los más excelsos de 
sus elegidos. 
No hablamos de la Santa: la Igle-
sia la ha colocado en sus altares y 
basta—sino de la mujer cuyo más 
ardiente anhelo era sacrificarse en 
aras del envino amor. 
Desde su tierna infancia la anima-
ba este deseo y todos saben como un 
dí ;. a los ocho años de edad, intentó 
salir, con su hermanito, hacia el país 
de los moros, para hallar allí el mar-
tirio por la fe y alcanzar más pron-
to, de esta manera, la beatitud eter-
na. 
Pero el Señor le tenía reservado 
largos años de trabajo y de sufri-
mientos antes de otorgar a su hija 
bien amada el anhelado galardón y 
coronar su vida con la recompensa 
suprema. v 
L a grandeza de Santa Teresa esrá, 
para algunos, en ese místico' amor, que 
embellece toda su vida y le da un po-
deroso encanto. Es, como dice una 
distinguida escritora inglesa, "como 
el acompañamiento de la melodía de 
su vida," pero su grandeza verdadera 
está en su vida misma; en su valor, 
su confianza, su energía, su activi-
dad incansable • desdeñando la enfer-
medad y la fatiga, venciendo la car-
ne con el espíritu, la materia con l a 
mente; está en su suprema devoción, 
sólo al Ideal, sino al austero De-
ber. 
Kn ella vemos una extraña combi-
nación de la soñadora y de la mujer 
do acción. Su misticismo no fué óbi-
ce a su tremenda labor: antes bien 
probó que le daba fuerza para su ti-
tánico empeño y la calificó para ser 
una gran reformadora religiosa. 
Gracias a sus dotes de organización 
unidas a sus otras virtudes, pudo dar 
impulso a aquella heroica regenera 
ción de los Carmelitas Delcalzos que 
resucitó las tradiciones, casi olvida-
das, del Monte Carmelo e inspiró con 
nuevo ardor aquella santa falanje de 
religiosos, que, con su vida de abne-
gación y de trabajo, y la completa 
consagración a la causa de Dios, hi-
cieron tan profunda impresión en el 
ánimo de sus contemporáneos del si-
glo X V I . 
Entre esti-s hombres, dignos de 
todo encomi.) *>? destaca la estáticT'. 
figura del du'cís"ino poeta, Saa Juan 
de la Cruz, el discípulo de la Santa 
de Avila, uno de los tipos más nobles 
y elevados que registran los anales 
de los bienaventurados que ofrecen 
al Todopoderoso.el sacrificio de la 
vida y, rodeándole una legión de 
frailes beneméritos cuyos nombres 
obscuros desconoce la posteridad, pe-
ro que mantuvieron en aquella épo-
ca de lucha ,1a vida, fuerza y gloria 
de la Orden, como en un ejército la 
mantiene el anónimo soldado que 
combate por su bandera. 
No hay duda en la mente de los 
hintoriadores modernos, que fueron 
Santa Teresa y sus monjes, los Je-
suítas y los Dominicanos, log cuales 
entrando en la brecha, con su fervor 
y su ejemplo, decidieron definitiva-
mente la cuestión de la unidad reli-
giosa de España, empezada por las 
armas, y rechazaron para siempre 
el avance de la heregía, que tantos 
estragos hacía, por aquel entonces, 
en el Norte de Europa. 
Enardecidos por una fe inque-
brantable como herencia de tiempos 
más angustiosos y austeros, aquellos 
hombres aparecieron en el campo 
cuando más falta hacían y libraron 
con el ejemplo de sus vidas y la 
fuerza de su fe batallas que fueron 
victorias para la Iglesia, llegando a 
ser uno de los factores más impor-
tantes en la vida nacional de aque-
lla época. 
Todo esto lo hizo una débil mu-
jer luchando contra la mala salud, 
la opinión pública, las trabas ecle-
siásticas, la pobreza y la ignorancia; 
todo esto lo hizo con las únicas ar-
mas que se encuentran en el arsenal 
de una celda monástica: la oración, 
la fe sin límites y el amor y la con-
fianza en Dios. Allí encontró la 
fuerza que la hizo mover montana*, 
atravesar millas y más millas de ári-
do camino, para fundar conventos 
donde floreciesen purísimas vidas, en 
su pueblo natal de Avila, en Medina 
"del Campo, Malagón, Duruelo, Tole-
do, Pastrana, donde sufrió los capri-
chos de la célebre Princesa de Ebbli, 
la cual después de empeñarse en que 
la Madre Teresa fundase un conven-
to en su ciudad principal, quiso _ en-
tregarla a la Inquisición como visio-
naria. Con tres o cuatro novicias, 
una casa alquilada y una campanüla 
establecía la Santa un monasterio; 
no temía la pobreza: sus hijas espiri-
tuales trabajarían y no les faltaría 
Dios. Así fué en Salamanca, Alba 
de Termes, Segovia y Veas, así fué 
en los demás hasta llegar a setenta 
conventos de mujeres y de hombres 
que abrazaban la vida ascética con el 
fervor de los primeros cenobitas y 
mantenían la Regla con celo ejem-
plar. 
Santa Teresa inflamaba todos los 
corazones con el amor de -Dios. Su 
pasión divina hacía siempre el mi-
lagro. 
Bien merece esta bienaventurada 1 
Consultorio 
Violeta,—Después de terminadas la? 
"Honras", la familia permanece en 
'os primeros bancos o sillas de la Igle-
sia que son los que ha debido ocupar, 
y los amigos se van adelantando y es-
trechándole la mano, haciendo así un 
acto de presencia y una nueva y breve 
manifestación de condolencia. 
E l sitio y las eircunstacias no permi-
ten otra cosa. 
• • • 
Miss Macona.—Lo único que puedo 
aconsejarle, es que use para atenuarlo, 
polvos de "Almaltaga", la propensión 
a lo que tanto la molesta, no es fácil 
de quitar. 
Olarivel.—Puede ponerles pabellón 
y cortina para que resulten completos. 
María de la C. P.. 
la.—Para los barros use en friccio-
nes lo siguiente: 
Agua, 30 gramos. 
Bórax, 10 id. 
Ether, 10 id. 
2a.— Para quitarse las espinillas, 
mézclese a una poca de agua, la sufi-
ciente cantidad de bicabornato sódico 
para que se espese y se lo unta, deján-
doselo por espacio de una hora. 
Repita la operación durante algunos 
días. 
3a.—Para que se le cierren los po-
ros úntese jugo de limón dos veces a 
la semana, quitándoselo con agua cla-
ra como a los cinco minutos. Pásese 
después por el cutis, bien glicerina 
inglesa, o bien vaselina pura, y quíte-
sela cuando hayan transcurrido algu-
nos momentos, lavándose con agua 
templada y jabón. 
4a.—Use la crema siguiente: 
Blanco de ballena, "85 gramos. 
Cera virgen, 15 id. 
Aceite de almendras dulces, 150 id. 
Agua de rosas triple, 30 id. 
Se derrite a fuego lento, se cuela en 
un mortero, se bate hasta que se enfríe 
y se le añade un gramo de heliotro-
pina. 
Guajira.—Deploro que habiendo ve-
nido a la Habana no haya podido 
aprovechar la visita. Son coinci-
dencias a las que no podemos sustraer-
nos: según me comunica el agente ge-
neral de los productos de Madame Le-
Fevre. el depósito se ha trasladado de 
compostela 50 que son las señas que 
yo le indiqué a E l Correo de París, es-
tablecimiento de sedería en Obispo y 
Villegas. 
Por esta coincidencia no encontró 
usted lo que deseaba; pero puede es-
cribir que por correo le mandarán lo 
que necesite. 
Marina Castillo. 
U f e r o e s 6 e l a f a n t a s í a 
madre ser la patrona de su país: 
ella encarna el carácter español en su 
tipo más vigoroso y valiente. Sus 
compatriotas, como ella, eran heroi-
cos, como ella podían resistir el ham-
bre y la sed sin murmurar, y sacrifi-
carse por un noble ideal. E n esta 
pobre monja castellana, campeona de 
su fe. reconocían los instintos indo-
mables de la nación, su valor, su te-
nacidad, y vibraban entonces, como 
vibran ahora el recuerdo de aquella 
vieja religiosa, viajando sin cesar, 
por doquier la llamaba la voz del 
deber, para llevar el consuelo a los 
afligidos, sembrar la simiente de la 
fe o encaminar en la vida mística a los 
enamorados de Cristo. 
Otras han soñado con ideales, ella 
los encarnó. 
¡Venerémosla! 
blanche Z. D E B A R A L T . 
" p o n ^ l í o ó e s t o 
S a n 
Rogamos a este señor que tenga la 
bondad de pasarse por esta redacción 
para recoger una carta de la infanta 
Doña Paz de Borbón, dirigida a él 
con motivo del generoso donativo de 
$40.00 Cy. que por nuestro conducto 
hizo para el "Pedagogium" de Mu-
nich. 
~por T i l l a 
Pusístela, Señor, en mi camino 
a tiempo que en mi pecho florecía, 
en cade nuevo despertar del día, 
el ansia de un amor supra-divino. 
Dístela a su mirar tan dulce encanto, 
y •:. su decir tan glande melodía, 
qu; por doquier escucho la armonía 
del ritmo de su voz. ¡La quiero tanto!... 
Y hoy me siento vivir porque Ella vive; 
y paseo mi orgullo de poeta 
sin pensar en lo pobre de mi suerte. 
Pues mientras El la mi razón cautive, 
como aquel "Loco" insigne de alma inquie-
sabré por Ella despreciar la muerte. (ta, 
Valsntín BARAS. 
•M,oño d© 1913. 
5 3 2 0 
6320.—TKAJR 1)13 IVA I'IEZA PARA 
NIÑOS.—< nello alto o bajo y mansas cor-
tas o largas de una plera, combinan con el 
cuerpo. Patrones para de 1 a 8 años. 
5311.—BLUSA PARA SEÑORITAS. Tle«« 
corpino con cuello alto o bajo y cuadrado, 
y mangas largas o cortas de una sola plexa, 
o cortas y con adorno, delantero y espalda 
5311 
P I C T O R I A L R E V I E W 
ABTAGNAN, 
A decir verdad, Artagnan, el mas 
famoso de losfamosos mosqueteros^ de 
Dumas, no es enteramente un héroe 
cacado por la fantasía del literato; 
su carácter,, los puntos principales de 
su historia y aún algunas de sus aven-
turas están tomadas Ide la historia ve-
rídica de Carlos de Baatz de Castlemo-
re, conde de Artagnan. 
Pero, ¿con que personaje de novela no 
ocurre lo propio V 
¿ Habrá novedista que no haya copiado 
en su protagonista el tipo, el carácter 
ó las aventuras de algún personaje 
real,ya sea famoso, pa de él sólo cono-
cido ? 
L a reolidad dá ol literato el tipo origi-
nal, a grandes rasgos bosquejado; al 
literato toca luego desarrollar este ti-
po, y al hacerlo, resulta un verdadero 
creador, aunque, como todos los crea-
dores humanos, haya necesitado para 
su creoción una primera materia. 
E l conde de Artagnan, hijo de 
Francisca de Montesquiou y de Bel-
trán de Baatz, y que murió heroica-
mente en Maestricht, es en este caso la 
primera materia; Artagnan, el intré-
pido y belicoso mosquetero, compañero 
insepjarable de Athas,Porthas y Ara-
mis, es elproducto edaborado por la 
fantasía del novelista. Y la verdad es 
que el héroe de "Los tres mosqueteros" 
es muy superior a su original. Verda-
dero compatriota dé' Enrique I V , bra-
vo y astuto como un gascón, entra en 
París sin un cuarto y llega a areverse 
con el mismo Richelieu, gracias a los 
prodijios de audacia y de habilidad 
que can sus tres amigos lleva a cabo. 
Es imposible narrar aquí, con todos 
sus detalles, las aventuras todas del 
mosquetero, casi siempre resueltas a 
cintarazos. Contentémonos, pues, con 
con recordar el episodio más saliente 
de su vida. 
Ana de Austria, en un momento de 
debilidad, ha dado á Buckinghan, el 
insolente privado de Carlos I de In-
glaterra, un collar de diamantes. 
uis X I I I , aconsejado por el sagaz 
Richelieu, ordena a la reina que se 
adorne con esta jolla en un baile que 
se prepara en la corte, y los cuatro 
mosqueteros. Athos, Aramis, Porthos y 
Artagnan, viendo en entre dicho el 
ir tí- II MNPnft 
52,3,5 
en una ptesaj puede hacerse con o sin la 
parto «le la camisa. Patrones para de 14 a 
'¿O años. 
52S8.—TllAJE PARA SE» ORA.—Sin forro 
y maneras de una pieza, largas o cortas: ta-
11c alto y fulda de tres paflos en dos largos i 
cierre al frente, con vuelo total de 1'85 m., 
patrones para de «1 a 12a cm. de busto. 
honor de una reina, parten decida 
a buscar la alhaja en Inglaterra t 
tres primeros, sin embargo, son * 
nidos en el camino. Artagnan es el 
co que consigue vencer todos los o ? 
culos, que llega a la corte ingleSa 
rescata da prenda cuya presen^? 
exijía el rey de Francia y que ^ 
su reina, confundiendo al cardenal 
E n esta empresa, ha encontrado A 
tagnan u adversario temible, y ese t í 
versario es una mujer, modelo el mí 
acabado de perversidad. sEea mm 
agente secreto de Richelieu,inenrre Í 
el delito de bigamia, envenena a su s? 
gundo marido, trata de hacer asesina' 
al mosquetero, que ha descubierto su 
secreto, induce al fanático Pelyóii a 
dar la muerte a Buckingham, y ac^, 
por envenenar a la mujer'que ama 
Artagnaa.El héroe es casi impotente 
ante este cruel enemigo; para los hom. 
bres que le estorban el paso ,tiene su 
espada; contra la mujer, nada se pue. 
de. Sólo cabría el asesinato, y Arta», 
nan no es asesino. L a terrible dama 
cae, sin embargo, en poder de los cua-
tro amigos inseparabdes, y estos reu-
nidos en tribunal secreto, la condenan 
a muerte. 
Esta historia del collar, con las aven-
turas con ella relacionadas, son abso-
lutamente hijas de la fantasía de Ale-
jandro Dumas.Constituyen, por consi-
guiente, el más glorioso episodio de la 
historia del Artagnan conocido de to-
do el mundo; porque lo cierto es que 
si no se le hubiera ocurrido a Dumas, 
un buen dia de inspiración, ponerse a 
escribir "Los tres mosqueteros", mal-
dito si se hubiese nadie preocupado de 
que en Francia hubiera existido ó de-
jado de existir, allá en los dias cala-
mitosos de Maza riño y Richelieu, un 
conde de Artagnan auténtico, ni de 
sus aventuras, y trapisondees, ni de 
su heróica muerte en el fámoso sitio 
de Maestricht, maulando el fuego da 
sus mosqueteros, 
"2)^ cocina 
P O T A J E D E CASTAÑAS PILON-
GAS 
Se ponen en remojo la víspera en 
agua fría, se las muda el agua dos o 
tres veces con la que se les quita la 
acidez, mal sabor y aspereza del 
pellejo que suelen tener adherido. 
Cuando se han limpiado con esmero 
ya se han apartado todas las que no 
estén enteramente sanas, se hace el po-
taje como otro cualquiera no ponién-
dole pimentón y sí dos o tres clavos y 
un buen polvo de canela; a los niños 
les suele gustar a pesar de su sabor 
salado y dulce al mismo tiempo, yo 
como me enseñaron como principio 
de buena educación, cuando las hay 
tomo un poquito , pero no me en-
cantan ni mucho menos y prefiero la 
castaña cocida con su cascara lisa y 
llanamente con su anís y un trocito 
de berza que le dice muy bien. 
También se usa la castaña fresca o 
pilonga en pasta como la de patata 
preparada con leche y manteca para 
acompañar los asados de pollos o for-
mando pirámide rodeada de costillas 
re jabalí o venado, este es un plato de 
rigor en las cacerías de reses en Fran-
cia. 
C H I S T E S 
Periquito está tirando de la coia ai 
perro y su tía le regaña. 
—¿No ves que te va a morder-
—¡Ca! Los perros no muerden ?<* 
aquí. 
E l esposo.—Haz el favor de no vol-
ver a hablarme de tu primer marido. 
La esposa.—Bueno; hablaremos & 
tu antecesor, si lo prefieres, 
F O L L E T I N 3 
N I A U R I C E L E B L A N C 
T a p ó n d e C r i s t a l 
L e vtnlaen "La Moderna Poesía' 
(Continúa) 
Pues, peor para vosotros, amiguitoa... 
pagaréis los vidrios rotos, si presentan 
la cuenta... y, a veces, sale caro. . . 
i con la Viuda. L a guillotina.) 
La vista, del cadáver lo trastornaba; 
sacudiendo brutalmente a Oübert, le 
preguntó: 
— i Por qué, por qué lo ha matado 
Vaueheray ? 
—Quería registrar al criado para co-
gerle las llaves del armario. AI incli-
narse, vió que el otro se había desasido 
los brazos... tuvo miedo Vaueheray 
y le dio la puñalada. . . 
—Pero, ¿el tiro de revólverT 
—Leonardo.,, tenía el arma en la 
¿nano. . . Antes de morir, tuvo aun 
\ierza para apuntar... 
—¿Y la llave del armario? 
—Vaueheray la c o g i ó ! . . , 
— i Ha abierto J 
—Sí. 
— Y ¿ha encontrado? 
—Sí. 
— Y , tú, has querido quitarle el oh-
jeto. . . i Qué objeto?... j E l relica-
rio ? No; era demasiado pequeño . . . 
Entonces, ¿qué? contesta. 
E l silencio y la expresión resuelta 
de Gilbert le hicieron comprender que 
no conseguiría contestación alguna. 
Con ademán de amenaza, dijo: 
— Y a cantarás, amiguito. Por quien 
soy, ya te haré confesar... Mas, por 
ahora, se trata de salir de aquí. Ayú-
dame: vamos a embarcar a Vauehe-
ray . . . 
Habían vuelto al comedor, y Gilbert 
se inclinaba hacia el herido, cuan.1o 
Lupín, deteniendo aquel movimiento, 
le dijo: 
—Escucha. . . 
Cambiaron una mirada de inquie-
tud . . . hablaban en !a cocina... una 
voz muy baia . . . extraña, muy leja-
n a . . . Sin embirgo, fueron a ver, y 9> 
lo el muerto hib'a en la pieza. 
Y . ce nuevo, habló Ja voz, pero con 
distintas entonaciones: aguda, ahoga-
da, temblona, desigual, chillona, aterra 
dora. Pronunciaba palabras indistin-
tas, sflabas interrumpidas. 
Sintió L/npín que su cráneo se cu-
bría de sudor. ¿Qué era, aquella voz 
incoherente, misteriosa como una voz-
>»teratumbal 
Se inclinó hacia el criado. L a voz 
se calló, y, después, prosiguió. 
—Alúmbranos mejor, le dijo a Gil-
bert. 
Temblaba un poco, agitado por un 
miedo nervioso que no podía dominar, 
pues ninguna duda era posible: al qui-
tar Gilbert la pantalla, observó Lupín 
que la voz salía del cadáver mismo, sií 
que ninguna sacudida moviese su masa 
inerte, sin que se moviera la ensangren 
tada boca. 
—Tengo miedo, patrón, murmuró 
Gilbert. * 
Seguía el mismo ruido, el mismo su-
surro gangoso. 
Lupín se echó a reir, y, rápidamen-
te, cogió el cadáver y lo cambió de pos-
tura. 
—| Muy bien! exclamó al ver un ob-
jeto de metal brillante. Y a conocemos 
el secreto... Pero, ¡ cuánto tiempo he 
necesitado para dar con él! 
'En el sitio mismo que antea estaba 
cubierto por el,cadáver se veía un re-
ceptor de aparato telefónico c^o hilo 
subía hasta el aparato mismo, que col-
gaba de la pared, a altura habitual. 
Lupín p>egó el receptor a su oído. Ca-
si en seguida comenzó de nuevo el rui-
do, pero un ruido múltiple compuesto 
de llamamientos varios, de interjeccio-
nes, de clamores entrecruzados, de rui-
do, que resultan de varias personas 
que se interpelan: 
" ¿ E s t á usted a h í ? . . . Y a no contes-
ta. . . E s horr ib l e . . . L o habrán mata-
d o . . . ¿ E s t á usted a h í ? . . . ¿Qicé ocu-
r r e ? . . . A n i m o . . . Y a acuden en so-
corro de usted, agentes, s o l d a d o s . . . " 
—| Caracoles! exclamó Lupín sol-
tando el receptor. 
E n espantosa visión se le aparecía 
la verdad. E n los comienzos mismos 
de la operación, Leonardo, cuyas ata-
duras estaban bastante flojas, había 
conseguido alzarse lo suficiente para 
descolgar, el receptor, probablemente 
con sus dientes, a hacerlo caer, y a pe-
dir socorro a la oficina telegónica de 
Enghien. 
Y aquellas eran las palabras que ya 
Lupín había sorprendido, después de 
la salida de la primera barca: "¡Soco-
rro. . . que me asesinan!... " 
Y ahora acudía la contestación: la 
traía la pol ic ía . . . Y recordaba Lupín 
aquel barullo que, cuatro o cinco mi-
nutos antes, había él percibido desde 
el jardín. 
—¡La pol ic ía . . . sálvese quien pue-
da! dijo Lupín echando a correr por 
el comedor. 
Gilbert objetó: 
—Que se fastidie. , 
—¿Y Vaueheray? 
Pero Vaueheray que había recobra-
do sus sentidos, ie suplicó. 
—¡Vamos, patrón, que no va usted 
a dejarm» as'? 
A pesar del peligro. Lupin se detu-
vo, y, ayudado por Gilbert, lev;. ; taba 
al herido, cuaüdo un tumulto s- nro-
lujo fuero. 
—Demasiarlo tarde.. . dijo. 
E n aquel junnu-nto, se oyeron aoVe¿ 
en la puerta rué daba a la fabada 
posterior. C?mo a la otra puerta Ir 
casa estaba uceada de gente. A-aso 
hubiera conseguido llegar, con Gilbert 
basta la orilla del agua; pero, ¿cómi 
embarcarse y huir bajo el fuego del 
enemigo? 
Cerró y echó el cerrojo 
-Es tamos perdidos, dijo Gilbert. 
—Calíate. 
- N o s han visto . . . . Y a están lla-
mando. 
- C á l l a t e , repitió Lupin. Ni una pa-
labra, ni un movimiento. 
E l mismo permaneeía"impasible sin 
•a menor emoción en el semblante co-
mo quien dispone de todo el tiemno 
necesario para examinar bajo todos 
sus aspectos una cuestión delicada Se 
hallaba en uno de aquellos instantes 
-jue el llamaba los minutos superiores 
de la Vidft, los únicos que dan a la 
existencia su valor y su precio E n ta 
es momentos, y cualquiera que fuera 
la amenaza del peligro, comenzaba 
siempre por contar en sí mismo y len 
tamente:"Uno... dos.. . tres.'.? cua-
t r o . . . c inco. . . s e i s . . . . " hasta que 
so normalizaran los latidos de su cor 
zón. Sólo entonces reflexionaba; Pe » 
¡ con qué intensidad, con qué -orl1" | 
ble potencia, con qué intuición vLj 
da de los acontecimientos P05.*:* 
Todos los componentes del probleI![' 
se presentaban a su espíritu. Todo 
preveía. Todo lo admitía. Y tomaba^ 
resolución con toda lógica y con to 
certeza. 
Al cabo de treinta o cuarenta ŝ  
gundos, mientras descargaban g0P 
y más golpes sobre las puertas y ^ 
ya forzaban las cerraduras, dijo a 
compañero: 
- S í g n e m e . r> 
Volvió al salón, y ciuíhiJO 
mente las persianas de una vfe era 
que se abría del lado: Toda ^ i ^ . ^ 
imposible. Entonces, se puso a 5 ^ 
con todas sus fuerzas y con vo 
deante: tpIjgo 
—¡Por aqu í . . . favor... 10 
agarrado.. . por aquí! pes 
Disparó dos tiros de revólver. ^ 
pués se fué a Vaueheray, se inC ls 
cia él y se llenó la cara y manos ^ 
sangre de su herida. En fin, cogv oS ,y 
talmente a Gilbert por los homor 
lo derribó. otrón»--
—¿Qué quiere usted hacer, p̂ 1 
¡ Vaya una ocurrencia i ^ el 
—Déjame hacer, contesto ^ ^ 
tono imperioso, respondo de to,. j 
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v\ problema de la crisis ministerial 
tPDÍdo su solución, siendo de espe-
lia aue esta solución sea la deseada, 
rftr 2 dé los resultados favorables con-
^ ientes al craso. 
slgnespués de muchas idas y venidas, 
rehusas de una parte e iudecisio-
COc por otra, logro el señor Lic. Cort 
^ der Linden encargado de la for-
^ i ó n del nuevo Gabinete, llevar a 
^bo el propósito intentado. Y a de por 
^ míe el dicho Gabinete es representa-
S '0 del partido liberal, ya que con la 
Notoria de ese partido a ocasión de la 
S e n t é elección para la 2a. Cáma-
ra un Gabinete tal era hecho impres-
ciiidible. . 
Ya en una carta anterior dye que en 
vista de que la victoria liberal se de-
bía eu gran parte al apoyo prestado 
oor los socialistas, se trató de efectuar 
la aceptación de a lo menos una car-
tera ministerial por alguno de los je-
fes del partido socialista. Estos esfuer-
zos empero fracasaron por las razones 
aue dí en la carta antedicha y las cua-
les no dejaban de ser válidas y bien 
fundadas. Al hacer la elección de los 
nuevos ministros, se tuvo pues, que te-
ner presente esa restricción, y dirigir-
se exclusivamente a los liberales, rea-
lizándose al fin la formación anhelada 
que ha producido el Gabinete siguien-
te. Como su formador, se ve al Sr. Lic. 
Cort van der Linden revestido de la 
dignidad de Ministro del Interior, 
mientras que la cartera del Exterior 
descausa en manos del Sr. Dr. Ludoo, 
personalidad muy conocida en "Was-
hington, ya que ha sido ministro ple-
nipotenciario de los Países Bajos en 
la Bepúblico Norteamericana. L a Ma-
rina será representada por el coman-
dante Naval Kambounet, y el Departa-
mento de Guerra por el coconel de la 
Artillería Bosboom. Los intereses de 
Fianza serán defendidos por el Sr. 
Berttiug , actualmente director de los 
Registros en Lecuwardeu,, y los de los 
Puentes, Canales y Diques, cartera de 
suma importancia para este país, por 
el Sr. Dd. Lely, miembro de la Segun-
da Cámara y concejal del Haya. E l 
político conocido , Lic. Treub desempe-
ñará los deberes incumbentes al Minis-
terio de Agricultura, Industria y Co-
mercio, los de las Colonias, recayendo 
sobre el Sd. Lic. Plcyte , abogado de 
renombre, antes intérprete de los pre-
ceptos de Temis en Semarang, y por 
consiguiente muy al tanto del terreno 
colonial. Por lo que parece , claro es 
que los títulos justificativos y requeri-
dos no faltan en las personas de los 
nuevos dignatarios, siendo el Gabinete 
así constituido acreedor a los votos que 
se formulan para su permanencia y 
bien estar, no menos que para sus la-
bores en pro del partido que le ha da-
do ser. 
Este mes el Municipio se ha visto fa-
vorecido de una visita de S. M. la Rei-
na Guillermina, acompañada del Prín-
cipe Consorte. Las visitas reales se 
lian ido haciendo más frecuentes, e in-
variablemente han llevado el sello de 
semi-oficiales , es decir que si bien la 
feeepción a la Soberana se lleva a ca-
bo con las ceremonias indispensables, 
según las cuales el Sr. Burgomaestre y 
las demás autoridades se ponen a las 
órdenes de los huéspedes regios, esa re-
cepción viene a er la única formalidad 
oficial qne se observa, el deseo de S. 
,M. siendo que el tráfico de comercio y 
el movimiento diario de las operacio-
Bes, siga su curso usual, a fin de po-
êr cerciorarse completamente del 
adelanto y desarrollo de éste, el pri-
mer puerto comercial y marítimo del 
reino. Así fué que-a ocasión de la vi-
t̂a a que me re fiero, salvo por el gen-
ho en las calles y el lazo de cinta co-
jor de naranja, el color simbólico de 
la casa real, que cada hijo e hija de 
v,ecina llevaba, ya sea en el ojal, ya 
sea en el corpino, no había indicación 
exterior en el aspecto callejero que in-
dicara el aconteimiento festivo en ex-
pectativa. A más de la visita a varios 
establecimientos municipales, y la de 
inspección de las obras del puerto, la 
Reina y el Príncipe Consorte hicieron 
tres paseos por diferentes barrios de 
la ciudad, se entiende en carretela 
descubierta. Innecesario es agregar que 
los tres paseos se verificaron pasando 
por medio de filas compactas de seres 
humanos , ya que cada cual se había 
apresurado a tomar un sitio en algún 
punto, aún si fuera menester pasar 
varias horas de pie, tan unánime era 
el anhelo de ver y aclamar a la Sobera-
na amada y a su Consorte. L a Reina 
tiene buen semblante y parece gozar de 
perfecta salud. 
* • • 
Siguen que siguen las diversas ex-
posiciones por todo el país, cada ciu-
dad en su turno, queriendo competir 
en la realización de estas demostracio-
nes, para poder expresar su participa-
ción en la conmemoración nacional de 
año tan memorable. Así pues, a más 
de las demostraciones que hasta ahora 
se han efectuado en las ciudades prin-
cipales y de los que ya he dado cuen-
ta, si bien a veces muy sucintamente, 
ha habido una exposición de antigüe-
dades y objetos de iglesia en Boldu-
que, una de trajes y vestidos naciona-
les: y de curiosidades de la provincia 
de Zelandia en Midelburgo, una proce-
sión histórica en Delft y otras y otras. 
De las demostraciones ocurridas en E l 
Haya, una de los que más llamó la aten-
ción fué la exposición titulada la his-
tórica. Se celebró en las salas, de la 
Academia de Dibujo de la residencia, 
y aunque de proporciones comparati-
vamente reducidas, era de interés muy 
excepcional, siendo nada menos que 
una colección preciosísima de cuadros, 
grabados, fotografías, boleines, carica-
turas, impresos y pasquines de toda 
clase referentes todas a la época de la 
dominación de la dinastía de Oran je. 
Nassau en los Países Bajos. Cada pie-
za de por sí es de valor inapreciable 
y merece un estudio detenido. Suma-
mente curiosas son las caricaturas con-
tra Napoleón y su familia que salieron 
a luz en esos momentos transcendenta-
les, muchas de las cuales son de una 
sátira muy acertada, mientras que a 
otras les falta todo chiste fino, alcan-
zando la mira intentada solamente por 
la actualidad de las pullas groserás y 
exageradas. Completa es la serie de 
documentos coleccionados y que forma 
como una crónica diaria de los aconte-
cimientos acaecidos en esos días de 
importancia magna para la Patria. 
Comprenden tmbién las proclamacio-
nes a sus súbditos del Príncipe de 
Oranje, después el Rey Guillermo I de 
los Países Bajos. 
4» * 
Y a se ha iniciado la temporada tea-
tral p^ra el otoño e inviemo, y las 
diferentes empresas, bien preparadas 
para la campaña entrante, empiezan a 
presentar las novedades que deben for-
mar su programa consecutivo. 
E n el Gran teatro de esta ciudad, 
el Sr. Van Ej^sden, el director de la 
compañía dramática que funciona allá 
tres veces por semana, las otras las pa^ 
sa viajando en las provincias, ha pues-
to en escena una de las obras recien-
tes del dramaturgo francés, Henry Vis-
temaechers, que tanto éxito tuvo en el 
Théátre Prancais ,a ocasión de su es-
treno L a pieza se dio bajo el título 
"De G. Hinderlaag", la traducción li-
teral en holandés del original francés, 
o sea <<L,Embuscade,,. Es de interés 
marcado, pecando quizás por el giro 
algo demasiado optimista en el traza-
miento de las escenas y de los caracte-
res sobre todo, cosa que a veces da lu-
gar a situaciones forzadas. Hay tres fi-
guras centrales que absorben toda la 
atención, siendo éstas las de un rico 
fabricante y su esposa, y de un joven 
ingeniero , nacido de unos amores des-
graciados que tuvo antes de su casa-
miento. E l climax del argumento^ se 
alcanza al verse desarrollar el martirio 
de la esposa, no pudiendo ésta reve-
lar su identidad a su hijo, y al estallar 
la lucha entre los dos hombres. Se de-
clara un antagonismo violento de ideas 
y sentimientos, este antagonismo exce-
diente todos los límites de parte del es-
poso al cruzarle por la mente la sos-
pecha que el joven es hijo ilegítimo 
de su esposa. Esa situación es la que 
constituye el tercer acto, el cual con-
cluye con la confesión de la esposa. Vie-
ne, el desenlace feliz en el acto final,, el 
cuarto, y todo se arregla con sobrada 
facilidad, el temple noble y la natu-
raleza generosa de los tres personajes 
haciéndose valer de manera a cual más 
marcada. E l tercer acto es hermosísi-
mo, y no obstante sus defectos, la pieza 
como dije, es de sumo interés. .Estuvo 
como conjunto bien representada, los 
artistas holandeses mereciendo elo-
gios especiales por el desempeño del 
tercer acto. 
También débese tributar encomios 
al Sr. Poutsma, el escenógrafo del 
Gran Teatro , por las decoraciones. 
Apele J . GODOY. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
L a Benef i cenc ia M o n t a ñ e s a 
y e l C e n t r o M o n t a ñ é s 
E l día 10 de los corrientes, las Co 
misiones de las sociedades Montañesa 
de Beneficencia y Centro Montañés 
practicaron la liquidación de la fiesta 
y romería montañesa llevada a cabí 
en Palatino el día 5 del actual. 
Por su parte la, Comisión pertene-
ciente a la Beneficencia Montañesa 
dió cuenta en la noche de ayer, en 
que este organismo celebró sesión, de 
las operaciones realizadas, así como 
üei acuerdo tomado por el Centro 
Montañés en 12 del presente, de que 
todos lo productos se dedicaran a fa-
vor de la Sociedad Montañesa de Be-
neficencia para socorro y alivio de sus 
pobres, que resulta un saldo a favo\ 
cíe la Beneficencia de $305.72 plata 
española, más $7.&5 oro español, mi-
tad del premio de $15.90 no cobrado 
aún y que en el caso de ser reclama-
do será abonado por la Sociedad de 
Beneficencia Montañesa. 
Agradecemos al señor Anacleto 
Ruiz el notable estado que comprende 
todas las operaciones así como todos 
los gastos y los productos obtenidos 
^n la fiesta. 
C e n t r o Cas te l lano 
E l sábado día 11 tomó posesión la 
nueva Junta Directiva, nombrada por 
aclamación en la Junta de Eleccio-
nes celebrada el día 5 del corriente. 
Tal acto fué solemnísimo, pronun-
ciando con tal motivo un elocuente 
discurso el Presidente saliente señor 
Marqués de Esteban, quién dió pose-
sión de sus cargos al nuevo Presi-
dente señor Conde de Sagunto y a 
los nuevos Vocales. 
Al tomar posesión el señor. Conde 
de Sagunto, dirigió la palabra a la 
Junta, dando a conocer a todos, los 
propósitos que le animaban para lle-
var a la Sociedad por la senda de la 
Prosperidad, mareada por las ante-
riores Juntas Directivas. 
Dentro de la mayor armonía y dan-
do pruebas de un acendrado amor a 
!a institución, tomó posesión la Jun-
ta Directiva que sabrá insipararse por 
el engrandecimiento del Centro que 
representa. 
E n la misma sesión y con motivo de 
ser el día 15. "Santo Teresa de Je-
sús", Patrona del Centro Castellano 
y Sociedad Castellana de Beneficen-
cia, acordó solemnizarla con una 
gran fiesta campestre en los Jardines 
de la Tropical, el domingo próximo. 
A ese oh jeto, han combinado un 
atrayente programa, que será un 
acontecimiento, y a no dudar hará 
época en los anales de la Institución. 
Para las inscripciones pueden diri-
girse al Centro Castellano, Monte nú-
mero 15, altos. 
Esta fiesta será un verdadero acon-
tecimiento social. 
L o s Ovetenses 
Inconscientes, completamente aje-
nos a la buena y simpática y activa 
comisión organizadora de la fiesta 
mateína que debía celebrarse el próxi-
mo domingo en la finca " L a Mona-
lisa" han acordado suspenderla para 
el segundo domingo de noviembre 
próximo. 
Da suspensión debemos aplaudirla. 
Cuanto más lejos se vaya el calor, 
mejor para todos; el calor es molestí-
simo para todos; pero para las seño-
ras y las señoritas, el calor es la 
muerte. 
E l calor es horrible. 
La Comisión continúa trabajando 
con gran entusiasmo y desde luego 
nosotros garantizamos el éxito. 
Habrá grandes sorpresas. 
L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A ES 
L A F L O R D E O R O 
Usaiiio esta uriyíteijaía ama oanca ieiiáreís canas «i seréis calvos 
E l c abs l l o a b u n d a n t e y hermoso es e l m e j o r a t r a c t i v o de l a m u j e r 
F L O R D E O R O 
F X O B D E O R O 
F L O R D E O R O 
F L Q R d e O R O 
F X O R D E O R O 
F X O R D E O R O 
T l o r D E O R O 
j X o R D E O R O 
Z l í T r D E O R O 
F L Ó R D J E 6 R O 
F X O R D E O R O 
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y !a barba, no mancha el cutís ni 
enaucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se conserva siem-
pre fino, brillante y negro, 
lista tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debe lavarse 
el cabello, ni antes ni después de la. aplicación. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, ae suaviza,* se au-
menta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raices del cabello y evita todas sus enfermedades. Por eso se 
usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó rublo; el color de-
pende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural, 
si su aplicación se hace l̂ ien. 
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se basta: por 
lo que si se quiere, la persona más Intima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la calda del cabello y 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis calvos. 
Esta agua deben usarla todas las peraonas que deseen conservar el cabello hermoso 
v la cabeza sana. 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabello y 
no despide mal olor. 
logra-
ce ^nífJ5 Peonas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no ^ J ^ n . perjudicar au salud, y logr; tl píoSf ,a cabeza 8ana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días, y si á la vez desean ten.r el pelo, hágase lo que di 
«Pecto que se acompaña con la botella. 
De v e n t a en l a Habana : D r o g u e r í a de S A R R A 
V E R Y C R E E R 
A S M A 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
L A F A O L S A R R A 
No c u r a todo pero mejora su a s m a 
PRUSBAslO CTS» 
E l V a l l e de L e m u s 
He aquí el programa de la gira 
que esta sociedad gallega dé instrus-
ción celebrará en los hermosos jardi-
nes de Palatino el domingo próximo: 
MENU 
Aperitiv-o de Vermouth. 
Entremeses.—Jamón de Sober, 
Mortadella de Gulade, Salchichón de 
Saviñao. Aceitunas de Distriz, Rába-
nos de Goyán. 
Entradas.—Arroz con pollo de 
Atán, Pargo del río Cabe al horno, 
Lacón con papas de Pantóu, Ensalada 
de la huerta del Convento. 
Postres.—Peras de Ferreira. Melo-
cotones de Bóveda, Vino de Pombei-
ro, Pan d^s roseas de Sober, Cate de 
Andrade; Laguer de Palatino. 
PARTE BAILELE 
A cargo de la orquesta del popular 
cornetín Alejandro Rodríguez. 
Primera parte: 
1 PascKloble, E l .Machaquito. 
2 Danzón, E l Guitarrico. 
3 Vals Tropical, Blasillo. 
4 Danzón, Los Hijos de Quirina. 
5 Habanera, Flor de España. 
6 Danzón, E l Triunfo de la Con-
junción. 
7 Danzón, L a Clave de Maceo. 
Segunda parte: _ 
1 Paso doble, Brindo por Usía. 
2 Danzón, L a Casita Criolla. 
3 Vals Straus, Silencio de ana no-
che. 
4 Danzón, E l Barbero de Sevilla, a 
petición. 
5 Habanera, Gloria. 
6 Danzón, L a Clave de Martí, a pe-
tición. 
7 Danzón, Semíramis. 
IÍÜS piezas no podrán ser alteradas 
más que por la Comisión. 
Los niños menores de 5 años entra-
rán gratis sin ocupar asiento. De 5 a 
10 años pagarán entrada de señora. 
A las diez y media la Comisión sal-
drá de Monte 127 dirigiéndose a los 
Jardines de Palatino, dando princi-
pio el almuerzo a las once y media. 
Terminado este, la orquesta alternan-
do con la gaita gallega procederá a 
ejecutar la parte bailable, no exce-
diendo los descansos de diez minu-
tos. 
Be tanzos y s u partido 
Otra gran fiesta gallega. L a cele-
bran los jóvenes del partido de Be-
tanzos para conmemorar la fecha en 
que como sociedad de socorros, de 
beneficencia, de recreo, surgieron a 
una vida de aplausos y de triunfos. 
Su programa, como verá el que leye-
re, es de los qiie invitan a asistir. L a 
fiesta será el día nueve de Noviem-
bre: 
A las 10 a, m. una salva de bombas 
anunciará la salida de la Comisión 
para los Jardines de Palatino. 
Y a en este pintoresco lugar, la 
magnífica orquesta contratada para 
amenizar el acto, la típica gaita y el 
clásico organillo, proporcionarán un 
agradable momento a los concurren-
tes hasta las 12 m., hora en que da-
rá principio el suculento almuerzo, 
que se comprondm del siguiente 
M E N U 
Aperitivo: Vermouth Uinzano.— 
Entremeses: Jamón, Salchichón, Mor-
tadella y Aceitunas. —Entrantes: 
Arroz con pollo. Lacón gallego con 
papas. Pescado minuta. Ensalada va-
rias. —Postres: Peras y melocotones 
en conserva—Varios: Vino gallego. 
Cerveza Palatino. Pan y café. 
Terminado el almuerzo, dará co-
mienza un animado baile, con suje-
ción al siguiente programa: 
Primera Parte 
1 Danzón "'Pay-Pay;'' 2 Habane-
ra " E l abanico;" 3 Danzón " L a ni-
ña de los besos;" 4 Vals tropical 
'*Blanco y rosa;" 5 Danzón "Barbe-
ro de Sevilla;" 6 Habanera " T ú ; " 
7 Danzón " L a Cnojunción;" 8 Jota 
"ITnión Brigo-'Perolana." 
Segunda Parte 
1 Danzón "Matusalém;' ' 2 Vals 
Strauss "Betanzos y su Partido;" 3 
Danzón "Alma de Dios;" 4 Habane-
ra "Pasatiempo Carregal;" 5 Dan-
zón "Mercedes;" 6 Vals tropical "Yo 
te adoro;" 7 Danzón "¡Viva e Pre-
sidente!;" 8 Paso-doble "Orillas del 
Mendo." 
E n los descansos de la orquesta la 
gaita y el organillo tocarán alegres 
aires regionales y nacionales. Duran-
te el almuerzo, el magnífico Bandes-
tr ió^ propiedad de la Empresa de 
Palatino, deleitará a los comensales 
ejecutando sboerbios audiciones de 
grandes maestros. 
E n el transcurso de la fiesta, se ele-
varán caprichosos globos de vistosos 
colores, y se dispararán profusión de 
voladores y bombas. 
NOTA.—La comisión suplica a los 
concurrentes observen el mayor or-
dne y compostura, reservándose el de 
rocho de retirar del local a la perso-
sa que no atienda esta súplica. 
va a entrar 
en plena dictadora 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
jado desde hace tiempo, pero el gene-
ral Huerta quería conciliar los áni-
mos y ceder hasta el extremo. Aque-
llo no era un Congreso, sino una hor-
da de demagogos, levantados por la 
tempestad de la revolución, el tor-
bellino de pasiones desenfrenadas y 
las circunstancias del momento. 
Ningún hombre podía o podrá go-
bernar la República con un colegio 
de Orates, que modestamente o in-
modestamente, se llamaba Congreso 
de la Unión, que surgió, como decía, 
al fragor del combate y en los mo-
mentos candentes de la revolución. 
"Creo que lógica y necesariamente, 
dados los acontecimientos de los últi-
mos tres años, el curso y desarrollo 
natural de los hechos, vamos a en-
trar en plena dictadura hasta que la 
pacificación de la Kepública jnstifi-
qoe la reorganización y el restableci-
miento del orden constitucional." 
Bu -no o malo, agradable o desagra-
dable, benéfico o perjudicial, no hay 
otro camino baria la piia \ prosperi-
dad del país. 
Hemos llegado a la crisis y debe-
mos tener el valor de la situación y 
la responsabilidad en todas sus con-
secuencias, para presentarnos ante la 
nueva, faz y ante la historia y las ge-
neraciones futuras como patriotas no-
bles y buenos mejicanos o como inep-
tos y perversos, que no han sabido 
remediar, sino volcar a su patria en 
el abismo. 
Después, el licenciado de la Garza 
nos suplicó la publicación de las si-
guientes manifestaciones: 
" S é que después de haber pasado 
MUiNA NUEV35 
por esta hermosa ciudad, siempre al 
servicio de mi patria y de lo que yo 
entiendo sus mejores intereses reali-
zando destinos manifiestos, periódi-
cos de la localidad me han atacado 
v hasta injuriado personalmente, J 
ielebro la oportunidad y aprovecho 
la ocasión . de volver a esta tierra 
bendita, pafa dar frente y presentar-
me como documento humano, sm am-
bajes ni rodeos, de cuerpo entero a 
la disposición de mis gratuitos de-
tractores, que pueden hoy recrudecer 
sus ataques, y aun les invito a ser 
tremendos e implacables conmigo, 
porque puedo contestarles mano a 
mano, golpe por golpe y argumento 
por argumento, los puntos a debate 
sobre mi humilde personalidad o so-
bre mi adorado país, teniendo como 
Tribunal Supremo el grande y he-
roico pueblo de Cuba, a cuya opi-
nión inconstrastable de antemano me 
someto, respetuosa y absolutamente. 
U N R U E G O 
E l señor Lázaro Vega, que fué aca^ 
sado días pasados por la señora Fran-
cisca Alfonso y González, ruega, por 
nuestro medio, al público, que suspen-
da todo juicio en dicho asunto, hasta 
que los Tribunales de Justicia dicteai 
su fallo. 
Dieppe (Francia) lOjljll. 
M imadre, de 73 años de edad, se halló 
bien con el uso del HIERRO BRAVAIS, 
que ha tomado después de accesos cróni-
cos de una nevrosis de las funciones di^ 
^estivas, durante los cuales la alimentan 
c-ión era difícil e insuficiente para la nu^ 
trición. Resultaba de eso un gran agota-: 
miento de las fuerzas que ella ha recobra-
do felizmente con el uso del HIERRO 
GRAVAIS. 
Ed. Le Magnen. 
DEBÍLES 
Cob la PRIMERA APLICACION de flUM^ 
tro APARATO CICNTiriCO se recapera 
sa vigor perdido. El más cooveaiente y 
eficaz. Actaalment? bay más de 72.000 
en aso. Mande Klía de 2 cts. oan ^w»** 
ApaiUdo 323 - ÍIAYAM, Dr D . M . 
.1314 alt. 20-S-20 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U W t O R E S , 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 
EspemJ, pvi» los pebres de ó Va % S 
3550 Obre.-l 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l Dr. L GA R O A N O 
P a r a enfermedades de la P I E L , H I G A D O y R I Ñ O N E S : L o s H E R P E S . E X -
C E M A S , H O R I N E S T U R B I O S , S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen como por encanto, porque regenci a y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo el sistema. P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S . 
con ías ESENCIAS 
m Doctor JOHNSON: 
m á s finas 
EXOÜISITA PARA EL BAÑO T EL PAflüELD 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
3514 Obre.-l 
' L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGUILA. EXCELSIOR. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para las crianderas, los niños, los convalecientos y los ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ¡as cervecerías. "La Tropical" y "Tivoll" 
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H A B A N E R A S 
A l salir de Payret... 
—¿Qué tal la debutante? 
—Muy aplaudida. 
—4Y la concurrencia? 
—Así, así. 
—Vamos, escasa. 
—Lo que en jerga teatral se llama 
una media entrada. 
Y de Payret al DIARIO, hasta sen-
tarme en mi mesa, pensaba en la in-
diferencia que se lia beóho ya caracte-
rística en nuestra sociedad para toda 
fiesta de arte. 
En vano cuanto se haga. 
No podía haberse mayor reclame de 
la fundón de anoche en honor y bene-
ficio de la señorita Carmen Melchor 
Ferrer. 
Y el público como si nada. 
Los mismos que aparecían patroci-
nando la velada eran los que, en su ma-
yor parte, no estaban en el teatro. 
Así me decía el padre de la señori-
ta Melchor cuando hablábamos, en uno 
¿e los entreactos, sobre el resultado. 
—Económicamente, oin desastre. 
Palabras suyas. 
Desde el palco que yo ocupaba ob-
eefvé hacia la sala deseoso de traer pa-
ra mis Habaneras algunos nombres es-
cogidos entre lo más selecto del públi-
co que brillaba en la sala. 
Pocos, muy pocos. 
Vi en el palco del Alcalde de la Ciu-
dad a la señora del general Freyre con 
la señorita de Goicoechea, la espiritual 
Nené , de cuyo padre, el senador Fer-
mín de Goicoechea, que fué a Vichy 
estn verano, sup¿ ayer qué preparaba 
su regreso para fines de mes. 
El coronel Jane, Capitán del Puer-
to, estaba en un palco de platea con 
su interesante esposa. 
Del Casino Españo l asistió su digno 
presidente, el licenciado Secundino 
Baños, con su graciosa hija Margot. 
El muy simpático y bien querido 
presidente del Centro Gallego, señor 
Angel Barros, con su distinguida es-
posa. 
La familia de Lucio Betancourt. 
Y una blonda figurita, delicada e 
inspiradora, que resaltaba en un pal-
co adorablemente. 
Era Bertha Gutiérrez. 
Se cumplió en todas sus partes el 
programa donde figuraba la señorita 
Carmen Melchor Ferrer cantando la 
plegaria de Tosca y las romanzas de 
Marina y E l Cabo Primero. 
Carmita, discípula que fué en sus 
principios de la Acaderaia-Baralt, es-
tá dotada de una bonita voz. 
Voz fresca y bien timbrada. 
Falta vigorizarla con el estudio y 
una dirección experta. 
Italia se lo daría todo. 
Y ese es el ideal, acariciado en to-
dos los momentos, por la señorita Mel-
chor Ferrer. 
Seguro que no le faltaría protección. 
¿Quién mejor ,brindársela, testigo 
como fué anoche de su labor artística, 
que el Alcalde de la Ciudad? 
Cuestión, al fin, de tiempo... 
La Compañía de Payret tuvo en la 
velada una bella colaboración cantan-
do la preciosa opereta Campanone con 
el concurso del tenor Matheu. 
¡ Cuántos y cuán merecidos aplausos 
hubo anoche para el cantante de tan-
ta popularidad en otros días! 
Fué el tenor Matheu, en la fiesta 
teatral de anoche, uno de los factores _ 
que más contribuyeron a su lueimien- i 
to. 
Justo es reconocerlo. 
Katfie. 
Está ya de vuelta. 
Llegó el lunes en el Morro Castle la 
viamcure del saloncito Di¿Atc, tan ama-
ble, tan fina y tan delicada. 
Vuelve de Nueva York después de 
una corta temporada al lado de su fa-
milia. 
La clientela de Kattie , que la for-
man toda caballeros muy conocidos, se 
complacerá vivamente de su feliz re-
greso. 
Reciba mi bienvenida. 
En perspectiva... 
¡Cuántas bodas para Noviembre! 
Una de las primeras en celebrarse 
es la de la señorita Josefina de la Por-
tilla, la ideal Chichita, tan espiritual 
como graciosa, y el conocido joven Ju-
lio Esnard. 
Una parejita muy simpática. 
• 
Hogares felices. 
Uno el de los jóvenes y simpáticos es 
posos Edelmira Machado y Raúl Ca-
rrera, cuya ventura ha venido a col-
mar el nacimiento de un angelical ni-
ño en quien cifran hoy todas sus di-
chas, todas sus alegrías y todas sus sa-
tisfacciones. 
Igual goce experimenta otro matri-
monio, también joven y simpático, Vic-
toria Hernández Moya y Mario De-
mestre Izquierdo. 
Una angelical criatura, fruto prime-
ro de su unión, completa todas las fe-
licidades de su vida. 
Mi enhorabuena. 
• # 
El doctor Chabau. 
A la casa que ha construido en la 
avenida de San Lázaro número 199 
acaba de trasladarse el notable faculta-
tivo con su distinguida familia. 
Allí tiene también establecido el 
doctor Lorenzo Chabau su gabinete de 
consultas. - * 
Traslado a clientes y amigos. 
* 
De amor. 
El simpático compañero de E l 
Triunfo anuncia un nuevo compromi 
so. 
Es el de la señorita Teresa Portas, 
una graciosa vecinita de la Víbora, y 
el simpático joven Alberto Medina de 
la Cruz. 
Hecha quedó desde anoche la peti 
ción oficial. 
Otra nota de amor. 
Se refiere a Enriqueta Alvarez, la 
interesante señorita, cuya mano ha si-
do pedida para el joven Enrique Ra-
dillo Martí. 




¡ Son tantas en la Habana! 
Yo me reservo para la tarde, por 
lo extensa, la relación de todas las que 
íhoy celebran sus días. 
Tengan, poi* adelantado, mi saludo. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Es el Cachón Liajaunle un riquísimo dul-
ce a base de menta y de un sabor agra-
dabilísimo que perfuma la boca dejándo-
la desinfectada. Además debe de usarse 
cuando se tiene catarro, porque facilita la 
espectoración, calmando la -tos casi ins-
tantáneamente. De venta en farmacias y 
vidrieras de tabacos. Depositarios, Drogue-
ría Sarrá y Johnson . 
L O S S U C E S O S 
DESAPARECIÓ EL 
SUB-ARRENDADOR 
Evaristo Molina Pérez, vecino de la 
finca 44 Guachinanga," ubicada en el 
vecino pueblo del Calvario, puso en 
conocimiento de la policía de aquella 
estación, que le tenía sub-arrendado en 
la cantidad de $10-60 oro, un pedazo 
de terreno de su finca a Antonio Al-
mansa, cuyo individuo ha desapareci-
do desde hace días, dejando tres año-
jos, ocho gallinas, un cochino y dos 
guineos, así como dejó cerrado con can-
dado la habitación en que residía, ig-
norando su actual pardero. 
Molina teme que le haya ocurrido al-
guna desgracia a Almausa. 
TROPEZÓN QUE CUESTA CARO 
En el hospital "Nuestra Señora de 
las Mercedes", ingresó ayer el ciuda-
dano Ricardo Sánchez Marrero, vecino 
de Placetas, el cual presentaba gan-
grena en el dedo meñique del pie iz-
quierdo, originada en un traumatis-
mo. 
Según manifestó el lesionado, el da-
ño que presenta se lo produjo el día 
2 de Agosto próximo pasado al fyv un 
tropezón en su domicilio, siendo el he-
cho casual. 
El doctor Inclán, que le prestó los 
primeros auxilios certificó su estado de 
gravedad. 
POR UNAS PALABRAS 
En el primer centro de socorro, fué 
asistido ayer al medio día por el doc-
tos Escandell, Santiago Martínez Sán-
chez, vecino de Trocadero 26, el cual 
presentaba una herida en el labio su-
perior, que interesaba además la en-
cía y el cielo de la boca, habiendo si-
do necesario darle dos puntos. 
Refiere el lesionado que encontrán-
dose sentado en un taburete en O'Rei-
lly y SanPedro, se le acercó un indi-
viduo conocido por Bouza, con el cual 
tuva unas palabras hace varios días, 
y sin que él pudiera evitarlo, después 
de darle una bofetada, sacó una navaja 
y le produjo la lesión. 
El acusado no ha sido habido. 
ROBO 
Encontrándose en su habitación en 
la madrugada de ayer, el señor Ma-
nuel Alonso Martínez, vecino de Pra-
do 33, sintió ruido y al despertarse, 
vió a un individuo de la raza blanca 
que se hallaba en la' habitación conti-
gua el cual al verse sorprendido se dió 
a la fuga. 
Alonso practicó un registro notan-
do la falta de tres pesos plata y un 
alfiler de corbata con varias piedras, 
el que estima en la suma de $75. 
UN HECHO DEMOSTRADO 
Aun el más Escéptico Debería Con-
vencerse de esta Verdad 
SI alguien abrigase todavía alguna djda 
de que existen los gérmenes de la ca^pa, 
podría disiparse con el hecho de que un 
conejo oue fué Inoculado con los gérmenes 
se quedó sin pelo á las seis semanas de 
recibir la Inoculación. 
Debería ser evidente, en vista de lo er-
puerto, que la ún!ca prevención contra- la 
calvicie es la destrucción del gerrmm lo 
que se realiza en un ciento por ciento de 
casos con la aplicación del Herpiclde New-
bro. 
La caspa se origina de la misma causa y 
puede impedirse con el mismo remedio. 
No aceptéis ningún substituto de este 
remedio. "Destruid la causa y elimináis 
el efecto." Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales far-
macias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $l en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
DIGASE LA VERDAD. 
"Al ian Armadale," refiere el 
Señor Wilkie Collins, "decía la 
verdad á derecha y á izquierda* 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le dió una reputación que 
hacía su palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían sus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa." 
El hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que duro aún des-
pués do que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y ahora el publico la compra, sin . 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
timos, y así se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipof osfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. - Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. En 
casos do Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
El Dr. E. líúñez. Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "Desde 
hace años uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho de 
eus resultados." En las Boticas. 
O F I C I A L 
S E O R E T A R I A D E INSTRUCCION 
PUBLICA Y B E L L A S A R T E S . De 8 
a 11 a, ra. y de 1 a 3 p. m. del día 
20 del actual mes de Odubre, se re-
cibirán en esta Secretaría proposiciones 
cerradas para el suministro de la madera 
para envases que se necesita en este De-
partamento durante el ejercicio económi-
co de 1913 a 1914. Dichas proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente a las 
3 p. m. del citado día, con sujeción al 
pliego de condiciones que se facilitará a 
quien lo solicite. 
Habana, 8 de Octubre de 1913. 
I J . L. Vidaurreta, Subsecretario. 
^ 34/38 alt. ' a-10 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración de Impuestos 
AVISO 
Creados en la Tarifa de Patentes de 
libre regulación para el ejercicio de 
1913 a 1914 los epígrafes que se ex-
presan a continuación, se hace saber a 
los señores industriales por dichos 
conceptos el deber en que están de 
solicitar el alta y la licencia corres-
pondientes, apercibidos de que, de no 
efectuarlo, incurrirán en las responsa-
bilidades que señalan los artículos 69, 
110 y 120 de la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, y que se les concede para 
su cumplimiento como plazo hasta la 
terminación del pago voluntario. 
EPIGRAFES QUE SE CITAN 
PRIMER GRUPO 
Número 67.P—Puestos o ventas de 
tabacos, cigarros y fósforos exclusiva-
mente en soportales, $15-00. 
Número 68.—Puestos o ventas de 
tabacos, cigarros y fósforos exclusiva-
mente en café o en cualquier otro es-
lablecimiento, .̂ 20-00. 
Número 69.—Puestos de tabacos, ci-
garros, fósforos y efectos df1 bisutería, 
posrales, papel de cartas, Líípices, quin-
callerías, siempre que la existencia 
de estos artíoulos no exceda de $1.50, 
sea cualquiera el lugar en que se en-
cuentren instalados $30-00. 
Número 17.—Talleres dedicados ex-
clusivamente al lavado de sombreros, 
$20-00. 
SEGUNDO GRUPO 
Número 65.—Peinadoras con taller 
u obrador, $20-00. 
Númoro 78.—Trenes de lavado me-
cánico que emplean unos aparatos es-
peciales movidos por la electricidad 
para el ]avado de ropa a particulares 
exclusivamente, $60-00. 
Número 77.—Jardines, pagarán por 
cada metro cuadrado que tengan de 
terreno en explotación, $00-03. 
Lo que, de órden del señor Alcalde, 
se publica para general conocimiento. 
Habana, octubre 11 de 1913. 
F . Venlens, 
Jpf-1 uel Deparlamento de Adminis-
tración de Impuestos. 
C. 3458 5-14. 
MUNICIPIO DE U HABANA 
Departamento de Admioistracicn de impuestos 
A V I S O 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIAS 
DE PATENTES GENERALES, 
ANUAL Y PRIMER SEMESTRE, 
Y JUEGOS PERMITIDOS, CO-
RRESPONDIENTES AL EJERCI-
CIO DE 1913 a 1914 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos antes expresados, 
que pueden acudir a satisfacer sus 
respectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a las Oficinas Recaudadoras de este 
Municipio, Mercaderes y Obispo, to-
dos los días hábiles, desde el día 15 
del actual al día 13 de Noviembre úl-
timo, ambos inclusive, durante las 
horas comprendidas de 8 a 11 a. m. v 
de 1 y media a 3 y media p. m., aper-
cibidos de que si transcurrido el ci-
tado plazo no satisfacen sus adeudos 
inciirrrirán en el recargo del 10 por 
ciento y se continuará el cobro de la 
expresada cantidad, de conformidad 
con lo prevenido en los capítulos ter-
cero y cuarto del título cuarto de la 
vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Octubre 11 de 1913. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
3457 , 6-14 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y € ? 
SALIDAS DE LA íiAEANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso XIEE" el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Rema María Cristina" (extraür-
dinaiio) el 27 de Octubre, para Cora, 
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X Ü " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I Q " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Diciembre, para Corañia, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
ccnsiffnatario: 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
VAPOR 
F E R N A N D O P O O 
Capitán Moret 
Saldrá directamente para New York 
el día 20 de Octubre, admitiendo car-
ga general para el mencionado puer-
to. 
Para informes, Manuel Otaduy, S. 
Ignacio 72. altos. 
EL, VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá vara 
V e r a c r u z 
y P u e r t o M é j i c o 
sobre el día 17 de Octubre, llevando la co-
rre-¡pondencia pública. 
Admito carga y pasajero» para d:oho 
puerto. 
Los billetes d« pasaje ser&n expedidos 
hasta las DIEZ del día d« la salida. 
Lfis pólizas de carga se firmar&n oor «I 
Conalíjiiatario antes de correrlas, «h» cuyo 
requisito ser&n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 15 y la carga a bordo de las 
lanchas, hasta el día 15. 
Vapor corree 
A L F O N S O 
C a p i t á n S O P E L A N A . 
saldrá para 
G O R U R S A , G B J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Octubre, fi las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dicho* paertos. 
Recibo arúcar, café v cacao on parti-
das a ftete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Glijón, Bilbao y Pa-
er.:;e8. 
Los billetes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizau de carga se firmaran por 
el Consígnataric antes de cerrarlas, sin' 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carpa se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
TJOS documentos de embarque se admiten/ 
hasta el día 17 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
navajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régl-
n.en Interior de los vaporet de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en eáta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez do la mañana. ^ 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
es on 'oraniri oasoSy ©P ZZ ' ^ ^ 7 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar tm billete en la casa Conslgna-
taria. 
Todos los baltdB de ««nrtsmje Ilsrarta 
etiquetíi adherida, en la cual eoBBtarft <sl 
número de billete de pasaje y «1 ponto 
donde éute fué expedido y no serftn rect-
Wdos a bordo los bultos en loa oaalos *nJ-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a on condigna 
tarlo, 
«ANUEL OTADUY. 
SAN IGNACIO 72.—UABAnJl. 
3562 78-Oct.-l 
COMPAQNÍE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
saldrá el 15 de Noviembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
GORUHA. SANTANDER 
Y S A I N T NAZAIRE 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde l 148-00 M. 
E n 2a clase 
E n Sa preferente». 
E n 8a clase... 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 





Salidas para V e r a c n z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mei 
Salidas para N e w Orleans 
V R I G I N I E 
Sobre el 28 de Octubre 
M 0 N S E R R A T 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Octubre, a las dos de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajero», a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentei 
línoss. 
También recibo carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos üe Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pacaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embargue 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 22. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desde . . ^148-00 
Segunda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37.CO 
IDA Y VUELTA 
Primera clase $263-50 
..Segunda clase $221-25 
Tercera preferente , . . $146-85 
Tercera $ 72.95 
Precies convencíonaies para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
por acuerdo de la Sección primera del 
consejo Superior de K a igracidn de Lis-
paña, se ruega a loe afcfiores paeajerjs no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
naimente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarles contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándoee 
de esta manera si registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clar.ea 
para los puertos de RIO J.1NEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co» 
rrcos de la cfamada Cié. de Navega-
tion Snd-Atlantiqne. 
L Í N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajesdirectos hasta París, 
vía New York, por los acreditado? vapore? 
de la W A R D L 1 N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savoie. La Lorrai* 
ne, Torraine, Rochambsau, Chleagoi 
Niágara, etc* 
DemSs pormenores dirigirse a su$ conslg 
notarios en e?t?\ nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
O F I C I O S Núm. SO. T E L E F O N O A>1«4 
HABANA 
3'J48 a-i 
L I N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletoa directo». 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pssaj; en primera $40-00 y $45-00, 
Salidas para puertos mejicanos tooot 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc. 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. s! CO 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118.'' 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICiOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
I m l " 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S o F T a " H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E O C 
T U B R E D E 1913. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Miércoles 15, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camaguey). Gibara'fMoi 
güín). Vita. Bañes. Ñipe (Mayarí. A a S S L 
Cagimaya. Saetía. Feotón). Baracoa. Qnan! 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Lunes 20. a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey). Manatí ( « . 
lo a ta ida). Puerto Padre (Chaparra) r i 
bara (Holguín). Ñipo (Mayar!. Antilla Pa 
gimaya. Saetía. Felton) Sagua de Tánkmo 
(Cananova) Baracoa. Guantánamo v «ia^' 
tiago de Cuba. ' í:>an' 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 2o. a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camatfiey) Puerto Pa-
dre (Chaparra). Gibara (HoleufnN 
Ñipe, (Mayarí. Antilla. Cagimava J*11*. 
Felton), Baracoa. Guantánamo v ó Saetia 
de Cuba. y Sailt,-a§o 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a las 5 de la tara 
Para Nuevitas (Camagüey) 
Puerto Padre (Chaparra), a l ' AlaiUtt 
güín). Vita, Ñipe, (Mayarí, A S (Ho1-
maya. Saetía, Felton) Baracoa r , CaS. 
m • y Santiago de Cuba. ' Uailt4fiÍ, 
V a p o r A L A V A II 
Todos ios miércoles, a las 5 (je , 
Para Isabela de Sagua y Caibariá tâ ,1|• 
lores. Seibabo, Narcisa, Yagualav QIV00* 
y Mayajígua.) ^ Blt>oa6y 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de q0 4 
de Cuba y escala*, la recibirán hJjtla«» 
11 a. m. del día de salid?. ^ lu 
31 de Sagua y Caibarién, hasta ^ 
p. m. del día de salida. ^ ^ { 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá ^asta lan 1 
tarde del día hábil anterior al V * 1 » 
iOz del buque. ao « 8». 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los díaa 5, 16 v OR 
«arán al muelle del Deseo-Caimf ^ 
los d los 10. 20 y 30 al de B o q u e é ' 
Al retomo de Cuba, atracarán s i l , 
til muelle del Deseo-Caimanera, m 
AVISOS: 
Los vapores ..ue hacen escala en M 
tu- y Gibara, reciben carga a flato «ü^* 
p¿ra Camagüey 7 H o l g u í 
Los conocimientos para los emK» 
serán dados en la Casa VrmadonT T*1 
Signataria a los embarcadoies aue'in 
liciten, no admitiéndose ningún Z h * fi0* 
con otros conocimientos que no n̂ 4 
cisamente los facilitados por la E m n r ^ 
En los conocimientos deberá el emha 
c;dor expresar con toda claridad y v £ ' 
titud las marcas, números, número de S " 
tos, clase de los mismos, contenido 
de producción, residencia del recentor r¿ 
so bruto en kilos y valor de las mercíT 
cías, no admitiéndose ningún conociS" 
to qae le falte cualquiera de estos S " 
£itos, lo mismo que aquellos que en la V. 
cilla correspodiente al contenido, sóln « 
escriban las palabras "efectos." "mero^ 
cías" o "bebidat;." toda vez que p0r ^ 
Aduanas se exige se haga constar la 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebinai 
sujetas al Impuesto, deberán detallar el 
loe conocimientos la clase y contenido rU 
cada bulto. Q' 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero." o las do! 
si el contenido del bulto o bultos reunió-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí, 
miento, que no será admitido ningún bul-
f-< que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
_ OTRA.—Se suplica a los señorea Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida & desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guientes. 
Habana, lo. de Octubre de 1918. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
3563 78-Oct.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
fi. UWTON CBILDS Y CÍA. LTB 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Cmmm •rlsimaUMaC* MtaMMMa MI U M 
Giran J^etras a la vista «obre todos 1M 
Bancos Nacionales át los Batados Unidoa 
Dan especial at^nciOn. 
Abren cuentM co*rient«s y de depftritoi 
con Interés. 
Tcléfraa A-125C Cables Chllfe. 
3559 78-Oct.-l 
J . B A L C E L L S V C * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
pueblos de España e Islas Baleares y C»* 
Hacen pagos por el cable y giran letrM 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon* 
dr^s, París y sobre todas las capitales» 1 
nariaa. Agentes de la Compañía de S^cnr» 
contra laceadlos "ROYAL." 
U 7 I 1SI-1 31-
H I J O S D E R . AFGÜELES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 . H a b a n a . 
Depósitos y Coantaa Corrlontsa, E^P*»*' 
tos do valores, hacléndoss cargo del C»* 
bro y RemlsíOn da dirldandos e Intsreoea 
Préstamos y Pignoraciones de 'v*XoT9*.7 
írutos. Compra y venta de valores P"61̂  
eos e IndtuUTialeB. Compra y venta d« JT 
t a de cambio. Cobro da letras, cuponf* 
etc. por cuenta ajena. Oiro sobre la* P"" • 
ripales plastas y también aobre los I>ue'''" 
de Espafis, islas Baldares > Canarias, r*" 
gos por Cables y Cartas de Crédito 
3557 i52-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S . 
Teléfono A-i740 Obispo nOn* •* 
apartad* a amere Ti*. 
Cable i BANCES 
Cmeatas eerrteates. 
Depdlltea coa y ala Is.tcréa. 
DfeseaectM. Ptg«araeiaa'—I 
CMb5Mi de Moaed*». ^ 
Giro de letras y pagos por c » 6 3 * ! ^ ^ 
tod*a las plazas comerciales ds lo* V0t*r,.. 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, i-» 
Ha y Repúblicas del Centro J Su<I"*Í7flí 
rica y sobro todas las ciudades y V** 
de España. Islas Baleares y Canarias, 
como las principales de osta ial»- ^ 
ESPADA EJT LA i sua D B crunA 
3560 78-Oct.-l 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA NUMS. 7é ¥ 78. 
Sobre Nueva York. Nuava Orieank. ^ 
crua. Méjico. San Jua.n de Puerto BJC<>V^M-
Ares. París. Burdeo». L.yon. Bayona ^ 
burgo. Roma Ñipóles. MilAn, G * " 0 ^ ! ^ * 
sella Havre, .Lel\a Nantes, Saint ^ 
Dleppe. Tolouse. Venecia F10"11^-. l»« 
Tin. Masino. etc.; así como sobre tou"̂  
capitsJes y provincias da 
MPAHA • IS l^S CANARIA» , 
3558 7 8 - O c t ^ 
N , G E L A T S Y C O M J -
. 1«8, AGUIAR ios, ea«BUia a A M A » " ^ 
Hacea paso* por el eabl*. r*t*tZ¿ 
de crédito y glr«« ,'" 
a corta y larga vtet* ^ » 
Hacen pagos por cable; ^ a n laa cap1' 
corta y larga vista sobre toda* ĝ *-
Ulee y ciudades Importantes de ' 
dos Unidos, Méjico y Europa, pan 
sobre todos loe pueblos de H»P* 
cartas de crédito sobre New Tor Lcodr* 
fia, New Orleans, San Franciaco. ^ 
París. Hamburgo, Mjdrtd 7 B * ^ ! * 
W ' ^ ~~~~ 
21. 
DE LA MAlMNA.^Edwsi6n la mañana.—Octubre 15 de 1913. 
pag:cna o n o » 
V A T R O S Y A R T I S T A S 
^ c a r t e l e s d e h o y 
«crr? —j4' ^ Juramento,'' la 
^ zarzuela en tres actos, música 
^ i s t r o Gaztambide, subirá hoy 4 
t r I S Ü . — r e p i t e "Las mujeres 
^ ¿ ta noche. 
r'( -ana estreno de " E l millonario 
'» ¿e asunto entretenido y 
^ f f l e música. / 
dvemente Viuda Alegre." 
fluego estreno de "Eva." Este 
1 0t,icias que hay del teatro Al -las 
oOljTTEAHA.—^Otro llenazo oca-
. ' la segunda exhibición de la pe-, 
í'Gleopat^a>,, otro ahráón de 
rr celebraciones por parte del 
¿ogios y 
í^ 'miércoles de moda, se verá bri-
r+emente concurrido el teatro: ade-
• f ¿ei interés grandísimo que ha 
'•Lrtado "Cleopatra" hay el que 
Jiran las noches de moda. 
tfAtJEEVILLE.—Dos tandas anun-
. ei cartel de Vaudeville._ 
gD'la primera "La familia de Vi-
f n ^ n á ^ " E l Currito." 
QlSINO.—Tres tandas tomando 
^ la Manola Gaditana en las dos 
"Por peteneras," "La señora de 
Barba Azul," y "Mayo florido." 
MARTI.—La función de hoy es ex-
traordinaria y a beneficio de la " Unión 
Internacional de Dependientes." 
Se pondrán en escena "La guardia 
amarilla," en primera tanda. En se-
gunda "La Trapera," y en tercera 
"Parada y fonda" por el cuadro de de 
clamación de la Juventud Asturiana" 
y " E l club de los casados," de César 
de la Guardia y Francisco Martínez, 
música del maestro Gits. 
ALHAMBRA.—Tres tandas: " E l 
rapto de Julieta," "La supresión de 
la zona" y "Acebal torero." 
MOLINO ROJO.—"Consultorio de 
señoras," "Se acabó la zona," "De-
fendiendo la fr i ta" y números de can-
to y baile anuncia el programa. La 
función es a beneficio de los emplea-
dos del teatro. 
CINE NORMA.—Tres tandas, dará 
hoy miércoles este concurrido cine. 
Primera tanda, a las ocho. "Los dos 
Dolores." Segunda tanda; a las nueve. 
" E l derecho de vivir ." Tercera tan-
da, a las 10. "P^otea.,, 
CINE SEVILLA.—Hoy en el Sevi-
lla en función de moda van: "Juan 
y Margot," " E l rapto de la giganta," 
"Tragedia en un cine," "Robinet tie-
ne un buen d ía" y estreno de "La Tu-
tela," en siete partes. 
acudió por los periódicos ilustrados 
con el mismo afán que las moscas a 
la miel. 
Y" es que los importantes sucesos 
ocurridos en España despiertan gran 
interés en el público que ansioso desea 
verlos reproducidos en la prensa grá-
fica. 
ia bella ceremonia se celebró el 
do domingo en la parroquial del 
Tratábase del bautizo de dos tiernos 
delitos, a quienes se les pusieron 
¿nombres de José Antonio Ensebio 
¿ino y José Armando al otro. 
Apadrinó al primero el señor An-
io Ginzo Díaz y al segundo el se-
ir José Acosta. 
La señora Adelina González de Gin-
é la madrina de ambos neófi-
Entre. los muchos concurrentes al 
ftlo podremos citar a los estudiantes 
inianos recién llegados a esta ciudad, 
cuales residen en la casa de los se-
iures González Ginzo Díaz, casa de 
-.éspedes, conocida por "Antigua de 
¿bala" y a los señores Gabriel Vi -
fmo. y señora, señor Carpintier y 
áora, señor Manuel Porto, señor 
[ipcelího ViUarino, señorita Ange-
la Fernández, el condueño de la ca-
cábala" señor Gerardo Díaz y 
% 
U "Antigua casa de "Zabala" se 
muy animada fe tejando a los nue-
cristianos, a quienes deseamos mu-
fe alegrías y éxitos en la vida que 
ara comienzan. 
D. 
P u b l i c a c i o n e s 
EL "BLANCO Y NEGRO" 
oy llegaron las últimas Revistas 
iadas publicadas en Madrid y 
tocelona. 
El '̂Blanco y Negro" viene inte-
'̂ ntísimo con admirables fotografías 
los últimos sucesos ocurridos en el 
ambién llegó "Nuevo Mundo" y 
« 0 Gráfico", así como "Actuali-
^«""Ocurrencias" , "Sucesos" y 
Rededor del Mundo." 
* duras penas se podía entrar esta 
âfia en casa de Vote el popular 
^ro de Obispo, porque el público 
Roberts'-New Spanlsh Method. 
Recibimos un ejemplar de esta nueva 
obra del señor Augusto Roberts, profesor 
de inglés y autor del Método Novísimo. 
En el Método ya supo acreditar el se-
ííor Roberts sus grandes conocimeintos en 
el Idioma que enseña y lo que es mejor 
aún, su habilidad y maestría en el mo-
do de enseñarlo sin fatigar al alumno, in-
culcándoselo lentamente, poco a poco, a 
costa de escaso esfuerzo. 
En este nuevo Método que hoy publica, 
existen todas las dotes que en el anterior: 
claridad en la exposición, destreza en el 
arte de presentar las cosas, conocimien-
to preciso de lo que son los niños edu-
candos y del modo de interesarles y en-
tretenerles aun con el estudio de tan 
ávida materia. Y además de todo eso, un 
dominio absoluto del asunto. 
Creemos que esta nueva obra del cono-
cido profesor será un éxito también, como 
lo fué la primera. 
Y recordamos que un amigo nuestro 
que quiso estudiar inglés, después de re-
correr obras y obras, empalagosas, can-
sadas, que no incitaban a nadie al estu-
dio de esta lengua, dió con el Método No-
vísimo del señor Roberts, y compendió 
su opinión: 
—Este es el libro... 
Del Método que ahora acaba de editar, 
complementario del anterior, también se 
podrá decir que es el libro necesario... 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E N E L C E R R O 
El P. Viera, párroco del Cerro, ha 
señalado los días diez y siete y diez y 
nueve del actual para festejar al mo-
delo perfecto dé la caridad cristiana, 
ila gloriosa Santa Eduvigis, abogada 
de los pobres. 
En esta festividad, desea el P. Vie-
ra que algunos pobres de su feligre-
sía tengan un socorro; y se ha pro-
puesto que las limosnas que den los fíe-
les en la Santa Misa de los dos días 
citados, se repartan entre algunos de 
los que sufran mayor necesidad- * 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
C o n c e p c i ó n J o v i t a D í a z , v d a . d e C l a r k 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy a las cuatro de la 
los que suscriben, madre e hi jos y demás familiares, supli-
0411 a las personas de su amista i encomienden su alma a Dios y se 
concurrir a la casa calle tercera número 270, entre D y 
^os, para conducir el cadáver al cementerio de Colón, por cuyo 
- avor quedarán agradecidos. 
Habana, Octubre 15 de 1913. 
ffüw^1* Piedra viuda de Díaz , J uan, Rosa, I A M O S , E l e n a , Ser-
han^Sent^ W a l d o ™ r , C lark y D iaz, Pedro Y . Piedra, Doctor 
n wntos^ F e r n á n d e z , W ü l i c m A . Piedra, Claudio A . Piedra, 
k ' v i l S ^<IZ' PTÍ L a w e a n o Olivera, Ledo. Joaqu ín F e r n á n d e z 
%nV900' ^cc^' M-amidj A b r ü (ausentes) Gabriel Manstany, 
^ 0 ^ . Arteaga. 
^ suplica no envíen coronas. 
D r . 
1-15 
p R l C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
, D E R O S y C a . 
501 n ú m e r o 70 ~ T e l é f o n o A-5171 Habana 
Solo hace falta una cosa: que las 
limosnas, sean muchas, para que pue-
da ser mayor el número de infelices 
que las perciban. 
Es de esperar que los feligreses del 
Cerro y cuantos sientan amor a la 
caridad y devoción a la Santa, ayuden 
al P. Viera en tan hermosa y lauda-
ble idea, para que puedan acordarse 
de ellos los necesitados en el memo-
rable día consagrado a la que ejerció 
en este mundo la santa virtud de la 
misericordia con todo el entusiasmo 
de su alma, llena de amor de Dios 
y del prójimo. 
B. 
DIA 15 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Belén. 
Santa Teresa de Jesús, virgen, fun-
dadora de la Carmelitas, santos An-
tioco. Severo y Claro, confesores; 
Agileo, mártir, y santa Aurelia, vir-
gen. 
Santa Teresa de Jesús. Nació en 
Avila, en España, el día 12 de Marzo 
de 1515, de padres no-bles. No hubo 
Santa ni más ilustrada en los caminos 
de Dios, ni que poseyese la ciencia de 
ios santos en más elevado grado de 
perfección, ni que fuese dotada de 
más claras luces, ni de más celestiales 
dones de sabiduría, todo sobre el só-
lida cimiento de una profunda humil-
dad. En virtud de esto, sólo por pn-
ra obediencia a sus confesores, dió al 
'público tantas maravillas. Todas sus 
obras son a un mismo tiempo el me-
jor panegírico de su excelente enten-
dimiento, el más vivo retrato de laa 
sublimes virtudes de su abrazado co-
razón, y un inestimable tesoro con que 
el Espíritu Santo quiso enriquecer a 
su Iglesia, 
Lo más admiraMe de nuestra San-
ta, fué aquella vida activa y laboriosa 
que jamás alteró en e!Ia el espíritu 
ni el recogimiento interior sirviendo 
la multitud de sus ocupaciones exte-
riores para encender más y más el di-
vino y amoroso fuego que inflamaba 
su amante corazón. A su encendido 
amor igualaba su insaciable deseo de 
padecer. El acto de amor que repe-
tía más, y que fué como su particu-
lar divisa, era este: ''o padecer o mo-
r i i ' . f En fin, no se puede reducir a 
la estrechez de un compendio una vi-
da tan portentosa. 
Rindió la mística Teresa dulcemen-
te su alma en las manos de Dios el 
día 4 de Octubre del año 1582. En el 
mismo punto que expiró la Santa se 
llenó su celda de una exquisita fra-
gancia que se difundió por todo el 
convento. Manifestó Dios con gran-
des milagros la eminente santidad de 
su fidelísima sierva. Fué beatificada 
Santa Teresa el año de 1614 por el 
Papa Pnulo V, y silemnemente cano-
nizada el de 1662 por Gregorio XV. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de' oostumibre. 
Corte de María.—JDía 15.—€orres-
ponde visitar-a Nuestra Señora de la 
Asunción, en la Catedral. 
D 0 1 0 R 0 S A 
N E U R A L G I A 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
El día 17 del corriente a las ocho y 
media de la mañana tiene Santa Edu-
vigis una misa cantada en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
La camarera y el señor cura párro-
co invitan a sus devotas. 
E. V. M. 
13043 2-14. 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de la 
Catedral. 
Se recuerda a los flelee, especialmente a 
los hermanos de ambos sexos de está Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próximo día 19 
del presente mes .se celebrará., con la so-
'emnldad de costumbre, la festividad del 
domingo tercero, con misa de comunión a 
las 7 de la mañana, misa cantada a las 
ocho y aermón a carg-a de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa estará, de 
manifiesto S. D. M. y después se hará la 
procesión por el interior del Temiplo, oon-
cluyeoido con la reserva. 
El Rector. 
Cario* Ruscuet y de la Cnu. 
El Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
13028 4-13 
S A N T A E D U V Í G I S 
El domingo, 19 del actual, a las ocho y 
media do la mañana, se celebrará en la 
Iglesia Parroquial del Vedado, la solemne 
fiesta que anualmente ofrecen sus devotas 
a la milagrosa "Santa Eduvigis," estando 
eil panegírico encomendado al ilustrado y 
elocuente orador Rvdo. P. Enrique Ortiz, 
Cancnlgo Magistral. 
Se invita por este medio a los fieles para 
su asistencia. 




NUESTRA SRA. DE LA CARIDAD 
Manrique y Salud 
El Jueves 16. a las 8 y %, se celebrará 
la mî a cantada de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús, con plática. Se 
suplica la asistencia de las socias y de-
votas. 
El Párroco y las Camarera». 
12911 3.14 
Parroquia del Santo Angel 
FIESTA A SANTA EDUVIGIS 
El viernes 17. a las 8 a. m., se cantará 
una misa solemne de ministros en honor 
de tan gloriosa santa. 
12946 4.14 
IGLESIA DE SiN FELIPE 
La Misa mensual de San José se celebra-
rá este mes el día 18. por ser festivo el 19. 
Será la misa solemne a las 8, después el 
Jercicio, plática y la procesión. 
Se suplica la asistencia a sus devotos y 
contribuyentes. 
12885 
Curada con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, el Mejor 
Tónico Nervino. 
. La neuralgia es im síntoma de debi. 
lidad nerviosa. Esos dolores agudos 
y constantes son una manifestación 
de nervios que no reciben de la san-
gre nutrición apropiada. Para curar 
de este penoso mal precisa tonificar 
y fortalecer los nervios, enriqueciendo 
y ipurificrando la sangre con un pode-
roso tónico reconstituyente, tal como 
las Pildoras Rosadas del Dr. "Wil-
liams. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams son de acción directa, pronta y 
-eficaz; nada las supera como tónico 
nervino. He aquí la carta que escribe 
el señor Lorenzo Saldaña, residente 
en Moca, provincia Espaillat, Repúbli-
ca Dominicana: "Hacia año y medio 
venía sufriendo penosamente de ana 
terrible neuralgia. Cansado estaba 
de tomar varios medicamentos, no 
obteniendo mejoría alguna. 
' 'Sentía latidos fuertes en la cabe-
za, poco apetito, dolor en varias arti-
culaciones. Empecé entonces a tomar 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams, por recomendación del señor 
Félix R. Valdés, y pronto fueron des-
apareciendo los terribles dolores que 
me atormentaban. En poco tiempo 
quedé completamente bien: hoy estoy 
libre de dolores, he recobrado ener-
gías y salud.*' 
Decídase usted HOY. Estas Pildo-
ras se hallan de venta en esta ciulad, 
y en todas las farmacias del mundo 
y donde quiera que se venden medici-
nafl. exija las legítimas Pildoras Rosa-
das del DR. WILLIAMS. 
Sagrario de la catedral. 
El viernes tercero, día 17, a las 7 y me-
dia a. m., celebrará la Archicofradía del 
Corazón Agonizante de Jesús, la misa y 
c-.munión mensual rogando por Ijs fines 
de la congregación. 
Se suplica la asistencia con el distin-
t ió de la Archicoíradla. 
12962 lt-14 3d-15 
SANTISIMA VIRGEN DEL 
PILAR DE ZARAGOZA 
El dorango 19, a las 8, se celebrará en 
la Iglesia de Nuestra Señora de la Mer-
ced, solemne fiesta, Religiosa a la Santísi-
ma Virgen del Pilar de Zaragoza, a espen-
sas de una persona devota, y para mayor 
esplendor de la fiesta, suplica la asisten-
cia a las personas devotas, amantes de la 
Virgen. 
12884 6-1* 
Pam¡pla del Santo Angel 
EJl miércoles 15, dará principio la novena 
a San Rafael. A las 7 y media p. m. se 
expondrá el Santísimo Sacramento, a con-
tinuación el santo rosario, ejercicio del 
Santo Arcángel y gozos cantados por el 
coro de la Parroquia. 
12888 5m-14 lt-14 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El día 15 celebrará la Comunidad de Car-
melitas, la Asociación de eneficencia Cas-
tellana y Centro Castellano, solemne fun-
ción a Santa Teresa de Jesús. Por la 
mañana á las 7 y media. Misa de Comunión 
general que distribuirá el Ilustrísimo Pre-
lado Diocesano. 
A las 9, Misa solemne pontificando el 
Ilustrísimo señor Aurelio Torres, Obispo de 
Clenfuegos, sermón a cargo del Reverendo 
P Pedro Tomás de Jesús. 
Alas 6 y media exposición uel Santísimo 
Sacramento, rosario, sermón a cargo del R. 
P. José María y procesión con la imagen 
de Tanta Teresa. 
Todas las hermanas deben asistir a los 
cultos con el distintivo de la Congregación. 
12813 4-12 
D R . J . M O N T E S 
ESPECIALISTA EN DESAHUCIADOS DE 
"ESTOMAGO," 
ASMAS BRONQUIALES, AUNQUE HATAN 
RESISTIDO LAS CORRIENTES DE DIFE-
RENTE TENSION. 
REINA 28, ANTIGUO, BAJOS 
De 8 a 11 7 de 1 a 4. 
'3026 13-15 
[ [ m i i w 
m i m m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San ignaciu aürn. 30, de 1 .i 5. 
TELEFONO A-7999 
¿* JL 13 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel, Cirujía. Venéreo y SUiles. 
Aplicación especial del 606-Neosarvasán 914 
12684 26t-8 26d-9 
D R . J U A N A G U L L O 
De la Facultad de Barcelona y Habana. 
Especialista en enfermedades de las vías 
digestivas, del pecho y vías urinarias. 
Campanario 70. Consultas de 1 a 3. Te-
léfono A-7895. 
12797 30-11 Obre. 
D* M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. Es-
pecialidad: estómago e intestino, señoras 
y niñes. Da consultas por correo! 
C 3106 30-3 S. 
Pelayo Garda y Santiago 
Peiayo García y Orcstes Perran 
Obispo nüm. 53, alto«.—Teléfono A-5153 
DIC t A l i A U . J U J C l . 4 i P «I 
3456 Obre.-l 
D K . J U S T O V E k D U G O 
Je« CilTM k̂uu «K; I . i-U.-li.il... ar KuTU 
Es claliatt en enfermrdades dc\ oat*-
m̂ gro e IntMtlnos, uegrúi procedlrnlo. ca 
rft los profesores áoctorea Hayera y Wl« 
ter. de Paríe por el análisis del jugo g f 
trico. Eratnen dlre '̂o del Intestino inte 
riormente. 
Consulta: d« 12 a 8. Prado 76 
3*74 oct.l 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujla en general; SílJU», oiüermod»-
ies del apexato génito urinario. Sol «»&. 
altoe. Conaultas de 2 í 4, teléfono A 3370. 
3484 Obre.-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE-
ÑORAS Y SECRETAS ESTERILIDAD, IH-
POTEXCIA. HEMORROIDES Y SIFILIS. 
Habana 158. (altos.) Consultas de 1 a 4 
C 3298 26-22 S. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fsculttd de 
Medicina Cirujano del rionpltul Ho-
mero Uno Consultas de 1 a S. 
Amlrtad nüno. 34. Telefona A. 4544. 
G. NOT.-I 
A. J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m , 5 7 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Médico de vínlta Espccla.lsía de la- CaM 
de Salad "Covadongra," del Centro 
Asínrlano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Namero 1 y del Dis-
pensario Tamayo Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Gtínito-Urlnarlo. Con-
sultas y Cllnicsv de 3 a 6 P. M. Virtndea isa. 
Teléfono A-3178.—Hubaca. 
3460 Obre.-l 
D r . G : o z a l o P e t a 
Vlae urlnarl.is, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoacóp! 
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "606,• 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular núm. 85 
DomlclUo: Tulipán número 20. 
«441 156 2 Jn 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis ¡ Enfermedad os 
d« Señora* Ciruela. Dt U a t. Kmp* 
drado afixa. I t 
8471 Obre.-l 
D R . R O B E L I N 
h IEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 




Examen visual de la v.retra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riftón con los 
uretroscopios y ciatocopios míls modemoa 
Consultas en Neptnno nüm. 61. bajos, 
de 4 )̂ a 5%.—Teléfono F-1S54. 
3482 Obre.-l 
Br. S. Alvarez y Gaanap 
OCULISTA 
de las 'acultadea de París .y Berlta. Co«' 
sultas de 1 a 8. 
CyREILLT NUM. M. ALTOfl. 
Teléfono A 2893 
3476 Obre.-l 
Vías uriuariaa. Es breches de i * orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyeccifin ae! 006. Teléfono A^443. Do 
12 a 3. Jes-i? Viarla número 33 
3452 Obre.-l 
D R . A D O L F O ftEYES 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9}fc A. M. y do I 
a 3 P. M. 
Lamparll'a 74.—-Teléfono A-3582. 
3480 Obre.-l 
D R . J O S E £ . F E R R A N 
aCtedratSoo de la Eaenela de Mt^lcin» 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de ) a 2 de a] tarde 
Nepfuno núm. 48. bajos. Teléfono A-U64 
Gratis só'.o lunes y miércoles 
3468 Obre.-l 
DR. FRAXCISCO SUAREZ 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
de la Garganta-ísarlz-Oído 
Consulado 30. De 13 a 2. 
12523 13-7 
Dr. Carlos M. Desverníne. 
/ eco ones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
CUBA 62 
12464 78-5 
Sanatorio Leí Dr. Pérez Vento 
Parra eufenuedaden uervloaa» y mentaie». 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Bar/reto 6̂ .—GnanabncoB^—Teléfono 6I2.I4 
Beraazji 8a.—Habana.—-Oe 12 a 3 
TELEFONO A-364Í. 
3478 Obre.-l 
DR. CARLOS E. KOHLY 
Enfermedades de Señoras y Medicina Iñ-
ttrna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Filácogenos. 
Consultas de 2 a 4, Habana número 51, 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 26-20 S. 
üH. RiOAROJ ÁLBáUytJJ 
MEIIICXMA Y CIIIUGIA 
«jonanltaa de la a «. Pobres ¿TBII*. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes gralvánicas. Farádl-
cac. Aiasaje oibratorio. duchas de aire ca-
llente, etc. Telefono A-3344. 
REIKA NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
3455 Obre.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a í b e r t i 
Establecimlentc dedicado al tratamiento 
y curación do las enínrmedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S Teléfono 1-1914. 
Casa particular F-3574 
3467 Obre.-l 
O R . E M i L I O A L F O N S O 
l'-ii-f crmeduU-o de alaos, aeAora-. y Clrusir 
er flen»«ml. CONSULTAS: de 12 a 2. 
Cerro n ^ . 511) Teléfono 4-371». 
3463 Obre.-l 
Seííora Juana A. de Ons 
Profesora de Kinesiterapia de 1» 
Escuela de Buenos Aires. Da masaga 
esclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Espada 32, entre San José y Zan-
ja y a domicilio. Teléfono A S718. Lu-
nes y Viernes, grátis para loa pobíei, 
Consultas de 1 a 3. 
11.781 30-Sp. 20 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OÍDOS 
Prado núm. 38. de 12 a 3. todos los aiaa ex-
eepto lot doming-oa. Consol»—s y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles j vlerneK a las 7 de la mañana 
3450 Obre.-l 
DOCTOR J. A . TREMOLE 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de nlfto«>. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a o. CONSULiA-
DO 128. entre Virtudes y Animas. 
11811 26-31 S. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADBJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
..e practican anál sis de orina, esputo* 
sangre, 'eche, vinos, licores, aguas, abonos» 
minerales, m&rerlas, grasas, adúcares, eto 
AnAllsls de orla es (completo), e* patea 
mmnjgr' o leche, dos pesos (83.) 
TELEFONO A-3344. 
3454 Obre.-. 
D R . C . E . F I N L A Y 
PitOt -OU Ur, Ur i .1.L.J1U1JOGIA 
ICapeeiallcta en Gnfermedaáea de 1M OH* 
r de loa OIdoa. Ualiane 5C 
Ve 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-ddll 
Domicilio. P" aam. 16. Vedada, 
TELEFONO F-117*. 
3464 OT>re.-l 
J U A N V A L D E S P A G E S 
Abogado 
Empedrado n ú m e r o 10 
3485 Obre.-l 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A numero llO 
Polvoc, «lentriiicoa, elixir, cepillos. 
CONSUL/TAS: DE TAS 
11301 26-io a 
Doctor M. Aurelio Sorra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONEŜ  
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Te lé fono A-3813 
c. 2965 31-1 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DIRECTOR DE} LA CASA OE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
CoBim!:a» dlariaa de 1 • & 
^e»itad ufim. 34. Teléfono A-44M. 
3465 Obre.-l 
GOGiúR h . m m m i z 
Entermednden de la Garganta, Nar1 i > •>ldo« 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3473 Obre.-l 
Dr. iuan Santos fernáHdez 
OCULISTA 
Conaultaa y oreracionea de 9 a 11 y da I • 9 
PRADO NUM. 105 
3462 Obre.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Mtóuixn- oren eral oii9nlta« J*- L2 4 -1 
Acosta núm. 29 altes 
3458 Obre.-l 
Dr. francisca J. de Velase* 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Ner-
viosas, Piel y i'anéreo-slfllítlcaa 
Consultas de 12 a 2. Lofe dlâ  iaborablea. 
Lealtad nüm. t lL Telefono A-MIS. 
3470 Obre.-l 
Dr<. £ . F E R N A N D E Z S O T O 
Crarg-anta. Nariz y Oídos —Esp-clallsta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Coaupoatela 23, moderno. Teléfono 
3469 Obre.-! 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial d.- Sífilis y «ufer» 
medades venéreas. Curxclón rápida 
CONtriLTAS Dfí 12 A 3 
Lna Bfim. 40. Teléfono A-.I34& 
3461 Obre.-l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCUl ISTA 
Consultas diarias de 13 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso- San NIVOI&B núm. 52. 
Habana 
8636 7?.17 JL 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
aAédico de la Caaa de Beaeflcencda 
y Maternidad. 
Especialista en las enfei medades da loa 
niños médicas y leuirúrg/cas. 
Cónsul ta» de 12 a 2. 
Afimiar nOm. 10(5%. Teléfono A-S999 
3466 Obre.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en srfllis. bernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 41. 
Conanltaa: de 11 a ' y de 4 n 3 
Ecpeciai para los cobres de 6V& a 6 
3547 Obre.-l 
D i . JIMN PABLO GAEGII 
BSPRClALinAU VIA» LRlMAJUAS 
Caniuitaa Ui¡t ndm. !(. d» 13 & &. 
3̂ 59 Obre.-l 
ÍGNAGIfl B. PLASENSIA 
Cirujano del Hospital Número I 
n0?t?eClalÍSta en enfer̂ edades de mujerea 
2 a 5' L Í u ^ 4 eVener^ Consultie do nrtm rn n f . i ^ los pobres- Empedrado nüm. 50 Teléfono A-2558. 
3472 Obre.-l 
C L I N I G A S E L E C T 1 G - D O T A L E S Y M E o T o A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R £ J L L Y ^ 1 
^ I T X * P^CC NO TENGA 
noche.-EXT»ACC,ONES Y O P E R AC ION ESA BSOL Í̂ T A^E N^E0 S^^f^Q LO ^ 
— ^ « E C I O S . 
Extracciónee, desde. , . t i-nr ru 
Limpiezas, desdo . . 2 00 de espiga, desdo. 
Empastes, desde. . . . * ' * Z y.oronaí de oro. .̂esde. . 
OrficacJ-nes. desd*. . ' • {acrustacioMes, desde. . 
P i n r i u T B v L * * Dentadaraa d ŝde. . . . P U E N T E S DE O * o, deí|J — 9 H,'2% pieza. 
TRA2AJ0S GARANTIZADOS 
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30.10 o. 
P A G I N A D O C B D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d í e x ó n cié l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 15 do 1913. 
C A R I D A D 
P a r a l a pobre m u j e r r e c i é n d a d a a 
l u z y t u b e r c u l o s a , c u y o esposo, s i u 
t r a b a j o , no h a l l a u n p e d a z o de p a n 
que lleA a r l e . nos h a r e m i t i d o u n peso 
u n a p e r s o n a que o c u l t a s u n o m b r e . 
Y a lo h e m o s e n t r e g a d o . 
Y p a r a l a p o b r e t í s i c a de S a n P a b l o 
4, C e r r o , q u e se h a l l a c o n t r e s n i ñ o s 
e n l a m a y o r m i s e r i a , n o s h a e n t r e g a -
d o o t r o peso u n a s e ñ o r a c a r i t a t i v a . 
D i o s se lo p a g u e . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A R A G A R C I A 
PEINADORA 
Pone en conocimiento de su numerosa 
clientora que, de regreso de su excurs ión 
a Kuropa, donde ha visitado los centros do 
moda de Madrid, Barcelona y París , trae 
los ú l t imos adplantos en el ajte del pei-
nado. 
Servicios para señoras y señor i tas , ú l -
tima novedad de la Casa Pajés , de Madrid, 
a precios módicos . 
Peina en su casa y a domicilio, reci-
biendo los avisos en San Miguel 56, t e l é f o -
no A-2091 12715 15-9 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bi-
sofiés, pelucas, tras-
formaciones, moflas 
peinados de señora 
y corte de cabello 
de niflos. 
T O R R E D E L O R O Manzana de Gómez 
por Monserrate, sucursal E L M O D E L O . 
Aguila 115. casi esq. a San Rafael.—Tel. A-30fr:. 
o530 
^ . S S i f e S I J I M I 0 : SALVADOR GUA8TELLA ' la^cs de I n s l é s , Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanografl i y Plaao. 
—SPAÍíISH L E S S O N S — 
Corrales número 141, antlsroo 
L2368 26-» 
* I N G E N I E R O A R Q U I T E C T O 
Contrat ista—Caba 54.—Teléfono A-8T2» 
11674 26-18 S. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segnnda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
l é f o n o P. 1328. 
E L ACREDITADO COLEGIO 
" E S T H E R " 
D E 
NINAS Y SEÑORITAS 
Reanuda sus clases ei S de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
c ión de la s e ñ o r a Oti l ia U . de Alvarez , 
quien una vez m á s dedica s u especiali-
dad a la p r e p a r a c i ó n de la digna y út i l 
mujer del m a ñ a n a . 
P r e p a r a c i ó n para el Bachil lerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externan. 
Se facilita el s é p t i m o C a t á l o g o . 
T e l é f o n o A-1870-—Obispo n ú m e r o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
3538 O b r e . ; l 
Colegio de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director: P A B L O MIMO 
Concordia núm. 18 
Teléfono A-4174 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
3536 O b r e . - l 
C O L E G I O 
SANCHEZ Y TIANT 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Reina 1 1 8 ^ - T e l é f o n o A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza e l 8 de 
Septiembre. 
S e admiten' externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e intemaa. 
S e facilitan prospectos. 
10148 55-17 Ag. 
A l f o n s o S a n t o s 
E l popular y acreditado peluquero ce n i -
ñas, corta y riza el pelo a domicilio por 
B0 centavos cada una. Haffo toda clase d« 
postizos *de ú l t ima moda. Precios económi -
cos. Mercaderes 41, te lé fono A-(909. 
12236 26-30 S. 
GOMERGIfiNTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podr&n temex su máquina de «esortolr 
siempre en disposic ión de trabajar perfec-
tamente. R. LiLUSA, los atenderá, pronto y 
perfectamente. Teléfono A-3240. Jesúa Ma-
ría 23. Habana. 
C O M P R A S 
COMPRO T E R R E X O P O R SAX L A Z A R O 
o Malecón hasta BeLascoaín. Aviso a Gola, 
Apartado 825, o por te léfono, Su&rez, 
A-5500. Prado 101, bajos, entre Pasaje y 
Teniente Rey. C 3470 4-15 
S e 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
E l S a l v a d o r 
Goleg'io de l a . y 2a. Enseñanza . Admite 
pupilos, me^jo pupilos y externos. 
Especialidad en Cálculos Mercantiles y 
Contabilidad; garantizando este estudio con 
el t í tu lo de Tenedor de Libros. 
Clases para adultos de 7 a 10 p. m. - Pre -
cios módicos. Escobar 172. altos. Tel . A6S)67 
Habana. 12492 13-5 
VSA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases a domicilio y en su morada 
a precios módicos , de idiomas que e n s a ñ a 
a hablar en cuatro meses, dibujo, música , 
(piano y mandolina) o instrucción. Dejad 
las s eñas en Escobar núm. 47 . 
12866 4-12 
UJÍA S E S O R I T A A M E R I C A N A , ftUE H A 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
"desea algunas clases por tenor varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss H , P r a -
do 16. antiguo. 11805 26-21 S. 
UNA CEÑORITA P R O F E S O R A D E I n s -
trucción, con t í tulo , e s tá dispuesta a dar 
clases a domicilios a niñas y Srta. Recibe 
informes en Peñalv'er 100. 
>7 2542 26-7 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A » L E T R A * 
O» lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparacióá para, el Mar i s -
terio. Informarán en la Adminstración 4« 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. O. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan los baĵ s de la casa 
Ag-uila 317, entre Misión y Esperanza, pro-
p vS para personas de gusto y poca familia, 
e s tán próx imos a los t r a n v í a s y ganan 6 
centenes. 12964 8-14 
D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A C I O -
nes, una con balcón a la calle y con fren-
te a Virtudee, se alquila, con o sin mue-
bles. Virtudes 12, moderno, te lé fono A-3529 
y en Industria 72 A. otra, balcón a la ca-
lle, en tres 'centenes. 
13021 
E N DOS L U I S E S S E A L Q U I L A UNA 1IA-
biitación en azotea, otra en doce pesos, y 
dos juntas en 4 luises, y otra con balcón a 
la calle en 4 centenes, con muebles, poco 
aumento. San Ignacio 65, entre Luz y Acos-
ta, t e lé fono A-8906. 13020 S-15 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS N E P T C N O 
221, altos. L a llave en la misma. Impon-
dpán en Animas y Belaiscoaín, altos de l a 
bodega. Compostela 62, por Lampari l la . L a 
llave en la bodega do la esquina. 
13019 8-15 / 
V I L L E G A S 56, A L T O S , CASI E S Q U I N A A 
Obispo, un dcpartamenito de 3 habitaciones, 
con sus servicios sanitarios, se alquila a 
matrimonio sin piños , corta familia o co-
misionisita. No hay mas inquil'nos y se cam-
bian referencias. 13018 8-15 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S A L T O S 
do Muralla y Compostela, acabadea de fa-
bricar. L a llave en la peleter ía . Obispo 87, 
informarán, te lé fono A-3242. 
13016 8-16 
H i P O T E C A 
Tomo en primera hipoteca de 25 a 30 mil 
pesos al 8 por 100. No se pa^a ni se ad-
miten oorretíores, teniendo que ser con el 
interesado. Garant ía , 3 casas que ganan 
S4 centenes, con 4 establecimientos. Tiem-
po y demás con el interesadlo. Informes, 
Monserrate núm. 107, casa de empeño. 
12972 6-15 
D I N E R O 
A bajo interés lo facilito con hipoteca 
en todas cantidades en esta ciudad, J e s ú s 
dol Monte, Vedado y Cerro. Sr. Morell, de 
11 a 4 p. m.. Progreso núm. 26. 
12924 8-14 
L O S T R E S 
H E R M A H S 
Préstamos con interés módico, se avisa 
A los que teng-an contratos vencidos pa-
sen a prorrogarlos o recogerlos. Consulado 
94 y 96, te lé fono A-4775. 
128S5 15-14 O. 
O I X E R O 
Lo facilito en todas cantidades con toda 
e.ase de garant ía , dando grandes facilida-
des para el pago. Egido 10 de 9 a 11 y de 
J 6 4. Sard&. 12447 26.4 0b 
f3.000 S E D A N Ü Ñ H I P O T E C A O M E J 
S l l ! ^ ^ad-17rat0 dlrect0- ^ forman en Gauano f* a i t o ^ d e 5 a 6 y m e d i a ^ n , . 
A R T E S Y O F I C 
M A R I A R O S A 
Peinadora, se ofrece a las damas en su 
nuevo gabinete para peinados de gusto y 
por los ú l t imos figuraos, apl icación y ven-
l a de la famosa e inofensiva t intura china. 
Trocadero núm. 20. entre Consulado e I n -
dustria. Precios módicos. 
13024 8_15 
S E A L Q U I L A E L FONDO D E L A C A S A 
Tamarindo 79, entrada independiente, sala, 
2 cuartos, baño, precio $15 plata. L a llave 
en la misma. Informan en Rayo 17, bajos. 
13012 4-16 
LOS A L T O S D E A M A R G U R A 70 S E A L -
quilajn, sala, comedor, tres habitaciones, ser-
vicio sanitario. L a llave en los bajos. I n -
forma el señor Calahorra en Tacón 2, altos, 
de 3 a 4. Te lé fono A-3249, o en Santos Suá-
re/, 49. a todas horas. 
13010 8-16 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L T O S D E 
Monti esquina a Indio, con grandes co-
modidades y dotados de moderna instala-
ción samitaria. L a llave on los bajos. I n -
forman, Casteleiro y Vizoso. en Lampar i l la 
núm. 4. 13007 15-15 O. 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos de la casa Novena o Línea esquina a 10. 
Tiene portal por todo e l frente de Línea y 
balcones por 10, tiene sala y comedor, cin-
co cuartos y dos baños con comunicac ión 
directa a los ci;artos, cuarto de cr"ados con 
su baño correspondiente. L a entrada a l a l -
to es por l a calle 10 e Independiente del 
bajo; Igual independenria tiene para el ser-
vicio de la servidumbre. Informan en la 
calle A número 172, Vedado, Tel. F-1169. 
129t82 8-15 
S E A L Q U I L A 
la pintoresca casa J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 41, entre Omoa y Monte. E i t r a n v í a lo 
lleva y lo trae a su misma casa, con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, pat'o y 
servicio moderno. Informes y la llave en 
la bodega de la esqnina y en Compostela 
141, l ibrería, de 7 a 11 y de 3 a 7. Precio, 
34 pesos. 12981 4-15 
CASA D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en la 
planta baja un departamento de sa la y ha-
biitaclón, estando al frente una respetable 
señora . Empedrado 75, esquina a Mon-
serrate. 13005 4-15 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes, mosaicos, luz, ducha, agua, casa tran-
quila, sin niños, 4, 5, C, 7 y 8 pesos. 9 n ú -
mero 11, entre Jota y K . 
"OOS UU15 O. 
:OJO, OJO: PROPIETARIOS , c o m m i r . 
E l único que ^aranUza la coíhpleta ex-
tlcpactdn de tan dañ ino Insecto, contando 
1 on el mejor procedimiento y gran p r á c -
Ileoib^ avisos en » p t n n o 3S y J««üs 
de: Monte 53 4, P a m ó n PiñdO, 
Í-S46 U - * t 
S E A L Q U I L A N 
los nuevos y elegantes departamentos de 
la casa Campanario núm. 105, entre Drago-
nes y Zanja, capaces para numerosa fa-
milia, con todas las comodidades que «e 
requieren incluso ins ta lac ión de agua ca-
lante , gas y electricidad. Informan en la 
" " • ^ a - 12977 8-15 
S E A L ^ u r L A N L O S A L T O S D E E S T R \ -
r-fof* 55- a 3 cuadras de la Calzada, con 
i i „ t l cu,artoe- ^ l a , saleta y comedor. L a llave en ios * 
12988 4-16 
PARA OFICINAS 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l ó c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
e t c . , e t c . 
C 3164 2(i-i4 O c t 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y LINDOS 
altos y bajos independientes de las casas 
acabadas de fabricar y decorar con todo el 
confort moderno. Animas 22 y 2:i; una cua-
dra del Prado. Informes en la misma y e.u 
Prado 51. Telé fono A-4718. 
12987 4-15 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se cede el piso bajo de la catia O'Rel-
Uy 50, euitxe Habana y Aguiar. Informa-
rán en el mismo local. 
12984 S-15 
.0 C E N T E N E S . S E A L Q U I L A A G U A C A -
te 154, ouajtro habitaciones bajas y dos a l -
tas, sala y comedor, servicio moderno, sue-
los de mosaicos. Puede verse de 9 a 11 y de 
2 a V 12976 4-16 
M A G I f l F I C O D E P A R T A M E N T O 
Se alquila, con o sin muebles, un depar-
tamento compuesto de dos grandes y ven-
tiladas habitacionoa, con balcones a dos ca-
lles. Impondrán en l a casa "Ideal," Consu-
lado 124, esquina a Animas. 
12975 15-15 O. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO A L T O , 
muy ventilado, do la moderna casa calle del 
Refugio núm. 14, entre Prado y Consulado, 
propio para matrimonio, sala, comedor y 
S|4. Informan en el número 16, planta baja. 
12992 8-15 
C A S A S 
A T R E S Y A OITATRO C E N T E N E S , E N 
DEUDCCUS NUM. 43, V I B O R A . CADA. C A -
SA T I E N E SALA. C O M E D O R Y T R E S 
C U A R T O S Y TODOS L O S S E R V I C I O S SA-
N I T A R I O S . 12968 8-15 
V E D A D O . 14 E N T R E C A L Z A D A Y L í -
nea ,con vista a l "Vedado Tennis Club" y 
al mar, se alquilan unos altos nuevos. L l a -
ve, L'.nea 138. Informes en Obrapía 25, a l -
tos, t e l é fono A-3536. 
12966 10-15 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L A C A L L E 
F entre 25 y 27, Vedado, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos,, cocina, cuarto 
de baño, un hermoso jardín al frente y un 
buen patio a l fondo. Se da barata. L a l l a -
ve en la bodega Informes su dueño, J e s ú s 
María 122, altos. 12959 4-15 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CASA 
de J e s ú s María 122, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, cocina con un cuar-
tico pequeño al -lado y cuarto de baño. No 
se dan caros y quedan cerca de Egido. I n -
formarán en los mismos altos. 
12960 4-1S 
En el Vedado y en la Habana 
So alquilan habitaciones en el Vedado, 
Baños 15, F núm. 5, Oficios 5 y Mercade-
res 12, frescas y ventiladas, de altos y ba-
jos, con todos lo sadelantos h i g i é n i c o s y 
con buenas habitaciones. Informan en las 
mismas a todas horas. 
12688 26-9 Obre. 
B U E N A V I S T A 
Se alquila la esp léndida casa que es tá 
frente al paradero Cazadores, a diez metros 
del t ranv ía de Marianao. L a llave e s t á en 
l a misma e informan en San Ignacio 21, 
esquina a Lampari l la . 
12902 8-14 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS ALTOS de 
E s t r e l l a 22, entre Angeles y Rayo, con sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, baño,, servicio 
sanitario .cuarto para criado y patio. L a 
llave en la hoja la ter ía del lado. Infor-
mes: Obispo núm. 34, t e lé fono A-7707. 
12901 8-14 
A E D A D O . A L Q U I L O 3 CASAS M A G A I F I -
cas a 9 y 11 centenes. Once entre L y M 
L a llave en la bodega. 
12889 8-14 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS D E P E » A P O -
bre núm. 16, en 10 centenes, acabados de 
p'ntar, con sala, recibidor, saleta de comer, 
tres cuartos, baños e inodoros. Informan en 
Empedrado 52, bajos. Aguiar 100 o en el 
Vedado, calle 8 núm. 122. 
12896 4-14 
S E A L Q U I L A 
en muy módico precio, l a magníf ica casa 
recién construida en la calle de Miramar 
esquina a la de Gutiérrez, en la Ce iba a 
tres cuadras del tranvía de Marianao y a 
cuatro del paradero del ferrocarril e l éc tr i -
co, en el punto más elevado de la H a b a n a 
Tiene amplias y muy bonitas habitaciones, 
tres cuartos do baño, cuartos para criados, 
ins ta lac ión eléctrica, agua fría y caliente, 
garage, etc. Puede verso a todas horas. 
Informan los señores Fernández de Castro, 
calle 17 núm. 180, altos, y doctor Alacán, 
calle 17 núm. 21, en el Vedado. , 
12882 8-14 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A S A L A , 
propia para taller de sasti-ería o modista y 
una cocina muy grande y ventilada. L a m -
paril la núm. 80. 12881 4-14 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S O L O C A L P A R A 
comercio o industria, muy capaz y bien s i -
tuado. Informarán en Neptuno 31. 
128C9 15-14 O. 
5 E A L U I L A N , V E D A D O , LOS E S P L E N D I -
dos modernos bajos de la calle L núm. 34, 
entre 19 y 21, con espaciosas y ventiladas 
habitaciones. Informan en Muralla 123 te-
lé fono A-2673. 12947 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los modernos bajos do Dragonea 58, com-
puestos de sale, sa leta cuatro cuartos, co-
medor y demás servicios sanitarios. L a l l a -
ve en loa altos. Informan en C^liano 138. 
12943 «"14 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A P L A N T A 
baja de Animas 136, de gran capacidad y 
propia para familia numerosa, con 8 dor-
mitorios y grandes salones. L a llave en los 
altos. Informa el maestro de la obra de 
Lealtad y Salud. 12880 4-14 
V E D A D O . S E A L Q U I L A . C A L L E H E s -
quina a 21. un alto, sala, saleta, comedor, 
4|4, moderno, cielo raso, en 8 centenes, muy 
fresca, comodidad, carritos, a l lado Infor-
man. 12868 8-14 
Ancha del Norte 184, altos 
Se alquilan estos altos, esquina a Gal la -
no, con sala, 4 cuartos y servicios. Infar-
ma el señor López Oña, O'Reilly 102, a l -
tos, de 9 y media a 10 y media a. m. y de 
2 y media a 6 p. m., te lé fono F-2117. 
12952 8-14 
CAIZADA 78, B 
Se alquila esta casa en l a Calzada del 
Vedado, entre C y B, con sala, comedor y 
seis cuartos. Inferíala: M. López Oña, 
O'Reilly 102, altos, de 9 y media a 10 y 
media a. m. y de 2 y media a 6 p. m., te-
léfono F-2117. 12953 4-14 
N e p t u n o n ú m . 3 4 
Se alquilan los altos de esta casa, s i -
tuada cerca del Parque Central, con s a l a 
comedor y cinco cuartos. Informa el señor 
López Oña, O'Reilly 102. altos, de 9 y me-
dia a 10 y media a. m. y de 2 y media a 
5 p. m.. te lé fono F-211i. 
12951 (-14 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S > A s o -
leadas habitaciones, juntas o separadas, a 
hombres solos o corta familia, con patio, 
cocina y servicio sanitario. No hay inqui-
linos. Son también propias para oficina. 
Aguila 116, moderno. 
12935 •*-14 
S E A L Q U I L A 
Calzada Víbora 705, esquina a Gertrudis, 
en 16 centenes, con jardín, portal, sala, co-
medor hall , 6 cuartos, pasillos en ambos la -
cios, traspatio, sanidad moderna, servicios 
de criados, se desocupa el 16 actual, no ha 
habido enfermos; se puede ver de 2 a 5. 
Fucde guardarse automóvi l . 
-.2934 4-14 
S E A L Q U I L A N DOS C U A R T O S A L T O S . 
Calle del Refugio núm. 4, entre Piado y Mo-
rro. 12932 4-14 
S E A L Q U I L A L A CASA J NUM. 9. E N T R E 
9 y 11. Vedado, compuesta de :ala, saleta, 
6 magníf icas habitaciones, dos de ellas con 
toilette, cochera garage y d e m á s comodi-
dades. Informes en el número 7. 
12929 . 10-14 
E N 1» C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A B O -
ndta y fresca casa acabada de pintar. L e a l -
tad 38, altos, tiene sala, saleta, comedor, 
galería , persianas, 4 cuartos grandes, un 
salón alto y doble servicio. L a llave en la 
bodega. Informan en Obispo 121. 
12913 8-14 
SE A L Q U I L A E N ."VS PESOS P L A T A faü 
hermosa casa E s t r e l l a 102, antiguo, sala, 
saleta, cuatro cuartos. L a llave en frente 
en el 121. Informan: Morro 7, antiguo, de 
11 a 1 y de 6 a 8. 
12818 4-12 
GASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15. 
Precios módicos , sobre todo, siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta sin horas fijas. 
Oasa recomendada por varios Consulados. 
E n t r a d a a todas horas. Te lé fono . Duchas. 
12820 S-12 
SE A L Q U I L A N A L T O S Y BAJOS, P R O N -
to a texaninarse de la casa San Miguel 
192, entre Gervasio y Belascoain, con todas 
las comodidades y servicio para criados 
Informan: Amargura núm SI. 
12821 8-12 
SE A L Q U I L A L A N U E V A CASA, C A L L E 
Neptuno 344, próx ima a los tranv ías de l a 
Universidad, con sala, saleta, cocina, tres 
grandes cuartos y d e m á s servicios. Da l l a -
ve en el número 340 e informan en Berna-
za 16, vista hace fe. 
12845 4-12 
V E D A D O 17 NUM. 319, E N T R E B Y C, 
se alquila un alto, a l a brisa, moderno e 
Independiente en 14 centenes. L a llave al 
lado del alto. 12824 8-12 
C R I S T O 33, S E A L Q U I L A E L A L T O 
propio para una larga familia o para co-
misionistas, por su gran s a l a Informes en 
el bajo. 12825 8-12 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R PUNTO D E L 
Vedado, calle Línea o 9a. núm. 70 entre B y 
C, una casa con diez cuartos. L a llave en 
la bodega ,su d u e ñ o : Farmacia del doctor 
Saavedra, te lé fono F-l';44. 
12826 8-12 
S E A L Q U I L A E L BONITO P R I N C I P A L 
de Monserrate 41. Informan en Habana 
49, de 11 a 6 y de 4 a 5. 
12851 6-12 
• S E A L Q U I L A LOS BAJOS D E SAN L A -
zaro 229, entre Gervasio y Belascoain, sala 
antesala, comedor, 4 cuartos grandes y uno 
de criados, baño, cocina, hermoso patio, etc.. 
L a llave en frente, taller de instalaciones. 
Informan: Quinta núm. 43, A, entre E y D 
Vedado, te lé fono F-1041. 
12830 8-12 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A 3 t E N T O D E 
dos habitaciones, balcón a la calle,, o una 
habi tac ión sola en los espléndidos altos de 
Galiano 54. H a y baño y agua caliente. 
12832 8-12 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS y bien situados altos de la casa calle 
B., esquina a 19. L a llave en los bajos de 
al lado, demás informes: Muralla 35, tole-
fono A-2608. 12S35 5-12 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A LOS A l -
tos de Indio 35, con sala, comedor y 3 cuar-
tos y d e m á s servicios, todo a la moderna, 
en los bajos las llaves. 
12837 4-12 
V I B O R A , S E A L Q U I L A MUY E N P R O -
porción, la bonita y fresca casa de la Ave-
nida de Acosta, con sala, saleta, 5 cuartos, 
gran comedor, cocina, buen baño, con to-
dos los servicios y lavabos en las habita-
ciones. Informan en B. Lagueruela núm. 
26. 12823 4-12 
S E A L Q U I L A 
en Corrales 2, E (8 moderno), entre Zuluo-
ta y Cárdenas, un hermoso piso alto, con 
todo el confort moderno y propio para fa-
milias de gusto. L a llave e Informes. Gon-
zález & Benítez , Monte núm. 15. 
12840 8-12 
P O R E L MODICO P B E C I O D E $31-80, S E 
alquilan los altos de Santa C l a r a 20, esqui-
na a Inquisidor. Llave en la misma. I n -
formes: Mercaderes 41, a lmacén do mira-
guano. 1284 7 8-12 
Para el ramo de cigarros 
o tabacos, próximo a desocuparse, se a l -
quila barato, un gran edificio, bien situado 
y adecuado para ese giro; por estar edifica-
do exclusivamente para el mismo. Infor-
mes: señor Roca, de 9 a 11 a. m., o 
de 3 a 6 p. m.. Cristo 32 , te léfono A-3576. 
12848 8-12 
10 E N T R E J Y K , S E A L Q U I L A N L O S 
altos, sala, comedor 6 cuartos, baño com-
pleto, terrazas al frente y fondo, reposte-
ría, cocina .cuarto y baño de criados. Su 
dueño en los bajos. 
12852 8-12 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A L L E 
del Obispo por 40 centenes de alquiler men-
sual y mil quinientos pesos de r e g a l í a D i -
rigirse a C. García, Apartado 607. 
12856 ^ 4-12 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON Y 
sin muebles desde dos centenes; se piden 
y dan referencias. Prado 71, altos. Suban 
s'n preguntar abajo. 
12857 4.12 
S E A L Q U I L A E N 0 C E N T E N E S LOS H K R -
mosos bajos de la casa, calle Neptuno núm. 
220, Z, antiguo, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, esp léndido comedor, cocina, 
cuarto para criados, cuarto baño y dos ser-
v'cios sanitarios; las llaves en la bodega 
de Marquéz González y Neptuno; para tra-
tar en Manrique y San José, per fumer ía 
C 3447 6.J2 
M k L Q U I L A A PERSONAS DI H O R A -
•Hdad, sin niños, un buen departamento, 
compuesto de do;, grandes habitaciones con 
ventana a la calle y saleta de recibir pre-
cio cinco centenes. San Rafael n ú m 61 
12861 I _ { 2 
S E A L Q U I L A 
tíZZte a la entrada de los almacenes de 
la Es tac ión Terminal, un pequeño local 
nronlo para establecimiento, con tres puer-
tas al frente de Egido y muy próx imo a 
la esquina de Paula. Informo» en el café 
de Paula y Egido. 
12795 10-11 
D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A -
ciones en $19, una habi tac ión en $9 y 
varias más a doce pesos, tres y 4 centenes 
con balcón a la calle, con o sin muebles. 
San Ignacio 65, antiguo, entro L u z y Acos-
ta, t e l é fono A-8906. 
12864 4 - í 2 
H A B I T A C I O N E S AMPi i . v 
frescas y locades para ofieinao ^ K J . 
en el piso alto y bajo de la Zí' 8e a C , l 
bada de abrir, San Ignacio ^ n ea8a *9 
tre L u z y Acosta, próximo a fntl^o^" 
bajada de los carros elfictrlcm. a "Ubú**" 
12244 "-ricos. üi<U j 
—"SE A L Q U I L A N E N O í ^ H ^ T í ^ - -
oro español ios altos do la ? * Pv.^i 
núm. 334, en el Vedado La. ?f** caV,, 
Informan: San Ignacio 5o v* a'V • 
12638 
DOS H A B I T A C I O N E S S E G U I D A S , UNA 
con balcón a la calle de Virtudes, se alqui-
la con o sin muebles, Virtudes 12, moder-
no . te lé fono A-3529 y en Tejadillo 48, otra 
en diez pesos. , 12865 4-12 
V E D A D O 
Se alquila, amueblado, un alto, moderno, 
con todas las comodidades y fresco, desde 
el primero de Noviembre hasta el primero 
de Junio. In formarán: Calle Quinta entre 
2 y Paseo .altos. 12805 8-11 
S E A L Q U I L A 
l a espaciosa casa de Pr ínc ipe do Asturias 
núm. 7, en la Víbora casi esquina a E s -
trada Palma. Se compone, de jardín, por-
tal, sala, saleta y comedor al fondo, y seis 
dormitorios y una g a l e r í a a l a europea y 
doble servicio. Todo esp lénd ido y es sufi-
ciente para una familia numerosa. Su dué-
ño en Luz 82, Habana. 
12739 8-16 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E L A 
casa calle de Teniente Rey 87 entre Mon-
serrate y Bernaza., con sala, comedor, tres 
habitaciones e Instalación sanitaria. I n -
forman en Monserrate 111, fábr ica de cor-
tinas. 12730 8-10 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E COMPOS-
tela 154, compuestos de 3 hab'taciones, sa -
la, comedor y servicios sanitarios. Informan 
en Neptuno 61, bajos. 
12278 15-1 O. 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D « 1 . SE 
alquilan habitaciones can o s in muebles, 
desde dos centenes hasta cinco y se admi-
ten abonados a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
12657 . S-8. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
sa calle Neptuno núm 101M;, compuestos de 
seis grandes habitaciones, sala, comedor, 
baño y cocina. Informan en la m i s m a 
12770 8-10 
S e A l q u i l a 
en l a calle Marina o sea en la calzada que 
conduce al Vedado pasado el Torreón de 
San Lázaro, un gran local propio para de-
pós i to de cualquier clase de mercanc ía y 
también para la ins ta lac ión de cualquier 
industria. Informan: García T u ñ ó n Ca., Mu-
ral la y Aguiar . 12775 S-10 
A una cuadra del Prado 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E UON-
eulado núm. 85, altos, con sala, saleta, ce-
rnedor, cinco amplias habitaciones, dos pa-
r a criados con servicios por separado, pasa 
el t ranv ía por su frente. L a llafve en el 
87, zapatería. Informes: Obrapía núm. 15, 
te lé fono A-2956. « 
12716 15-9 
S 0 L I C I T U 1 
D O S p l í S t i l l e S 
S e s o l i c i t a n que s e a n háb i l e s 
t a l l e r e s de l a K R A J E W S K l P p ? 'k 
C O R P O R A T I O N en 
d a r á n i n f o r m e s . 
C . -3466 
C R I A D A D E MANOS Q U E " " ^ " ^ 
obl igación, se solicita en la caH 
mero 190, Vedado, entre 17 y ÍO D m 
13025 
DE3SBA COLOCARSI0 UNA J O V » ? ^ 
ca ína para la limpieza de habitaclt^ ^ 
ne referencias. No admite ' a r W , ^ 
núm. 3, altos. 13022 El1* 
— ^ . M5 
C R I A D A 
Q U E T E N G A B U E N A S R E C O M E } ^ . 
N E S , S E N E C E S I T A E N L A CALI¿ c \ 
MERO 150, E N T R E 15 Y 17, VEDADO 
13017 
s i : SI»LICITA UNA PEXINSULTD"""* 
medaina edad par,, criada de las l 
clones. Tiene que dormir en la cola,* 
y tener referencias. Sueldo, 3 centena* 
lie I esquina a 13, cerca de la lín«a_ t-J*^' 
D — 4 . — - 1 _ 1 ^ ve<Uéo, P a r a tratar de 1 a 4. 
13015 
4-1J 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOcIñ"" 
de criandera, de cuatro meses de 
con buena leche y abundante. Su nlfi 
puede ver. Informarán en Ayesterán v V 
loje solar de J . y Rodríguez. 
13014 
*-15 
Gran Agencia de Colocación̂  
Vlllaverde y C«., O'Reilly J3. Tel. ¿ . ¡ ¡^ 
Cuando usted necesite un buen criad 
cocinero o camarero que sepan su obWti 
d ó n , con referencias, pídalo a esta antiJu 
y acreditada casa A los hoteles, cail 
fondas, panaderías , etc., mandamos' deptu 
dencia en todos giros, lo mismo para eat 
capital que a cualquier punto de la Isla" 
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S E A L Q U I L A E N 13 C E N T E N E S LOS B A -
JOS de Malecón y Campanario, con sala, sa-
leta. 3 cuartos, cocina y demás servicio. L a 
llave en San Lázaro 240, altos de l a boti-
ca, entrada por Campanario. 
12681 S-9 
S E A L Q U I L A N LOS E L E G A N T E S A L T O S 
de Ancha del Norte 319; una casa de gusto 
con sala, saleta, y tres cuartos grandes 
con servicios sanitarios modernos. Agua a-
bundante; a todas horas. 
12469 10-5 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , L A MO-
derna casa "Margot" en 13 entro 2 y 4; 
compuesta de jardín, sala, hall , recibidor, 
5 cuartos, comedor, gran cocina y cuarto 
de criado. L a llave al lado. Su dueño: 
Acosta 66, t e l é fono A-1387. 
12701 8-9 
G L O R I A 53. S E A L Q U I L A N LOS E S P A -
CIOSOS bajos de reciente construcc ión , con 
sala, gran saleta, cuatro cuartos, espacioso 
patio y todos sus servicios. L a llave en la 
Ferre ter ía de la esquina. Informan en 
Fac tor ía núm. 14, altos. 
12611 g-g 
O B R A P I A NUM. 14, E S Q U I N A A M E R -
caderes, so alquilan habitaciones y depar-
tamentos interiores y con balcón a la calle. 
12696 8-9 
Neptuno 185, A. Bajos 
Se aqullan los frescos y cómodos bajos 
de esta casa, completamente Independiente, 
en 14 centenes. Tienen sala, comedor, co-
cina, cinco cuartos, baño y cuartos y' servi-
cios para criados. Construcción moderna 
y amplia L a llave en el número 185, ba-
jos. ' Informan: ún icamente en el Bufete 
Sola y Pfessino, Amarguea 21. 
12705 g.g 
V i r t u d e s 1 0 3 
Se alquilan los cómodos y ventilados a l -
tos do esta casa, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos y servicio sanitario 
moderno. L a llave en los bajos e Informa-
rán en Amarg-ura 21 y Gervasio 178. 
12704 8.9 
A L E M A N A 
con buenas referencias y que habla infiés 
busca colocación de institutriz o compafit 
ra, etc., en una casa buena Por carta i 
Alemana, D I A R I O D E L A UABISA. 
1^967. - *:« 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R , FIXA^ SO 
lie e colocarse para hab'itaciones: ento 
de de costuras y tiene buenas referencias 
Cuba núm. 119, altos. 
13008 MJ 
S O L I C I T O D I R E C T O 10.000, 8,000, 12,00» 
5,000J 3,000 y 2,000 pesos, de 8 a 12 por 100 
sobro casas con magníf ico margen. Paso 
domicilio. Suárez, A-5500, Prado 101, bajos 
entone Pasaje y Teniente Rey. 
C 3469 4.15 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIADA' K 
manos o manejadora, una joven peolnsu 
lar, tiene quien garantice su conduota. ¡TI 
forman en Príncipe núm. 11C, cuarto nú 
mero 34. 13006 4-15 
UNA C O C I N E R A V I Z C A I N A DESEA C0 . 
locarse en casa fornial^-dc comercio o par^^ I pa 
tlcular: es sola, de mediana edad, sato ha ; ? 1 
cer dulces, tiene referencias y va fuen I 
si pagan los viajes. Inquisidor número 34 
frutería . 13004 4-15 
C R I A D O , J O V E N , PENINSULAR, FTfO 
desea colocanse: tiene referencias de don 
de ha trabajadlo. Razón, Teniente Bey nú 
mero 69, s a s t r e r í a 
13001 415 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIANDERA 
. peninsular que tiene buena leche, » 
conocida por el doctor Trémols, buena ?«' 
senda y de 25 años . Inquisidor número 23. 
^13000 4-15 
P A R A CORTA F A M I L I A SE NECESITA 
una criada do manos que sepa su deber 5 
que tenga buenas referencias. Monte 36S 
altos. 12999 ^ 
¡ G A N G A ! 
S E A L Q U I L A N UN D E P A R T A M E N T CON 
cuatro habitaciones, con todo el servicio sa-
nitario y demás, propio para cualquier in-
dustria o establecimiento, muy barato, ca-
lle de Zulueta núm. 32, Pasaje de Rei í l ing , 
en la tienda de ropa darán razón y en I n -
dustria núm. 72 A. 
12655 8-8 
D e p a r t a m e n t o s 
para comisionistas u oficinas, se alquilan 
en Muralla y Aguiar, altos de Nazábal , So-
brino & C a . ; los mismos informan. T e l é -
fono A-3860. 12646 9-8 
S E A L U I L A . BONITA CASA . C A L L E "o 
núm.18, crucero del Vedado, con 6 cuartos 
Propia para familia de gusto. Precio $100 
Informes: Habana 51. Te lé fono A-8291 
12628 8-8 
H O T E L MAiSON ROYALE 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
VEDADO 
Para pasar el verano cómodamente v «.i 
fresco, en el punto más alto del Ved tul o 
con lujo y confort moderno, coaina exciMi 
sita bajo la dirección del mismo chef fran' 
cés de la es tac ión de Invierno. Precios ea" 
pedales de verano, te léfono F - U 5 8 
11756 26'-20 S. 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
A L Q U I L O C R U Z D E U P A D R K M M I -
R O as, C E R R O . 11727 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PE 
ninsular para criandera, con buena leche 3 
abundante :no tiene inconveniente en M 
lir para fuera de la Habana. Informan e: 
Marqués González 12, moderno. Kn la mis 
ma una criada de manos o manejadora; DO 
se «¿Imiten tarjetas. 
12998 i 'U 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O , PEMXSl 
lar, dese^ colocarse en casa particular o i* 
comercio, es limpio y trabajador y t'*11' 
buenas referencias. Acosta núm. 113» cl 
esquina a Egido. 12997 4-1» 
S E S O L I C I T A N DOS CRIADAS. UNA T*-
la limpieza en general y otra para DÍ-
bitaciones y coser: han do tener quien i» 
recomiende. Sueldo, $15 cada una y 
l'mpia 
12995 
Merced 47. 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIANOBBJ 
a leche entera, de 
Jovellar núm. 10. 
meses. Informan «a 
12996 
S e S o l i c i t a 
nifl* un i manejadora blanca para una ^ 
veinte meses; que traiga muy buenas. 
mendaclones, que sea práctica e ^ 
limpia y formal. Sueldo, tres dadfl, 
ropa limpia. Calle A esquina a 1». 
casa del señor Sola. « j l 
12994 —-
— UNA JOVEN DESEA COLOCARSE 'n(>\a¿0& 
ninsular de criada de manos o m3""̂  „ je 
tiene qu'en la garantice. Informan 
sús María núm. 134, sastrería. ^5, 
12993 ^ 
SOLO E N LOS BARRIOS ANTIGÜ»^ ^ 
la Habana, solicita colocarse deh^ena5i«' 
manos, una joven peninsular con 
Cuba num. 18. 
i - 3 í i •— 
. . ÍTÍÚ-TB^T" 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , y tir 
desea colocarse: se puede ver el m ^ pj» 
ne quien la recomiende. Informan ^ 
do núm. 32, café. |2970 
S O L I C I T A UN V C R I ADA PBN 8 EC lar que sepa su obligación, si "_<rA j j 
se presente. Calle H núm. 21 
23, Vedado. 12969 
entre 
30-19 S. 
L A M P A R I L L A 19, F R E N T E 4 L B A ^ r n 
Español . Se alquila una hermosa sa la ' un 
de1p?Kr1t.amento y un cuart0. luz eléct'rica! 
15-6 
EX GL AN ABACOA. S E A L Q U I I , \ 1 v «nn 
tuosa (Casa de las F iguras ) . Calle Máx^nñ 
Gómez 62. También se vende máx imo 
12484 ' _ . 26-5 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O LOC VL, 
propio para cualquier industria, Santo To-
más núm. 27 ( Infanta) Informan en la 
bodega. Federico Pintueles. 
S e A l q u i l a 
r86 s-11 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de San Lázaro 325, 
sala, saleta, comedor, cinco habitaciones', 
espléndido cuarto de baño, dos servicios' 
Instalaciones de gas y eléctrica, agua abun-
dante a todas horas, todos los t ranv ías de 
Universidad pasan por s u frento. T e l é f o n o 
A-4300. i21&g 8, , i 
en Monte num. 2 A esquina a Zulueta 
d-partamen os de dos habitaciones con 4 -
t a s , a -a callei sumamente baratos. 
— — 13-5 
S E A L Q U I L A 
P R O P I O P A R A pWSrfoBTCláíSPíS 
C O M P O S T E L A 90. m V O B ^ ^ t ^ S 
BAJOS. TEJJÍJFONO A-2S50 ^ S 
A-ít0»- m u 0 
SE D E S E A S A B E R M H I > I " f N( v 
Nieves Otaño Garda , de San J"»" 
tínez. Pinar del Río. L a •s<)llc,̂ f sur, c 
Alfredo Aguiar, en Ilatibonico aei g46 
maguey. 12965 
•1 MANEJADORA 1>E OFICIO. 
ta una que traiga referencias Ttí 
manejado otro niño en buena ^ ger jo 
ne que cuidarlo día y noche > 
ven. Buen sueldo. Galiano 7»- 4.l* 
— 
Ü SOLICITA C O C I N E R A 4 tr?J 
que sea del país y pueda ent^ai:ereoci*3 0 
bajo a las ocho. Ha de traer re 
buena casa. Galiano 79. 
12957 
I N A J O V E N 
criada de manos o mancjaaui 
y car iñosa con los niños, s* an cJ» , 
pllr con su r>hlitración. Infor 4-1 
c r i * ^ - * D E S E A N C O L O C A R S E 
peninsulares de manejadoras ^ 
manos, tiene buenas referencias 
miten tarjetas. Informan e" ^ 



































































^ x T K VVA S I R V I E N T E D E 
yECEl'1*- el trabajo de una casa 
SAIH* ^ ^ " i l i a informan en Fernandl-
tr^rta. fa-"1'11 12961 4-15 
f, " ^ - ^ ^ P B N I N S V L A R D E S E A CO-
><rJoV -aHa d« mano o manejadora, es 
de criíog niños, prefiriendo Vedado, 
^ o s » c<>n n Marlanao. Informaran Cien-
^ víbora o tj u0. 
0*1, nuio- i3- 4-15 
r T ^ D E l l A D E S E A C O L O C A R S E 
CW* tiene quien responda por e-
. f e c ^ ^ u e l 231. darán razón. 
JVn San M i ? " - — 4-15 
} } ¡ ^ ^ Z 7 Ü Z A R E S DESEAN COLO-
oOS criada o manejadora y la otra 
J * . UI,tfl cocina la Española , y. Criolla. 
1J9S9 
4-15 
_ — r : . p E M X S L L A H DESEA CO-
^ 4 j O ^ t - V A j0V^ó(ja de manos, ee rocíen llega-
,ars« de haiaeora, tiene buenos Informes 
r ^ o ^ . ant.Suo, a u o . 
^ 8 6 
4-15 
2 Í ^ - r 5 L O C A H S E D E C R I A D A D E 
D&V- A¿ manejadora, una Joven penln-
-.nos 0 tres años en el país, r€<:í>rnentJa-
ul»r' 11 que se pidan, sin tarjetas. Estre-
4-18 
¡JJ^-rcOLÓCAIlSB ÜNA J O V E N P E -
pliSEA maaieJadora o para Limpiar 
.in=ular a informan en Campanario nú-
^itacio065- ^980 4-15 
^ U - ^ S X O C R I A D A D E MANOS 
D,á nlocarse una peninsular de me-
••L»IC'TA'AA v con buenas referencias. C a -
¡i»na trtm 3, Vedado. 
. p 4 D E H A B I T A C I O N E S O D E 
DE ^.úcita colocarse una Joven penln-
n*008, ,« eiitiende de costura tiene refe-
San Ignacio núm. 74. altos. 
13978 4-15 
s , - ^ \ > D E R A P E N i N S I L A R D E S E A 
lEXDir,, I K ' J í ' a leche entera, buena y abun-^ A C i o l ^ a r s e a 1 (i. n0 tlene ino{>nvenien-
UiiJ,JC^Bjulte, ^ „ 1» Habana: ouede ver-
Mi 
^ A R ~ m l < ^ K r C O L O C A R S E NA C R I A N D E R A 
2a3 Iiab- 1 hneña y abundante leche, tiene una nl-
co!^acV6lconí. dos meses que se puede ver. San 
' lea. antiguo. 
4-15 
i-— o nies--*- i"-' Lituc i .i • •. .i v > . 11 .i -
•'nte' flilr "fuera de la Habana; puede ver-
••'en ¡L Informan en Amistad núm. 17. 
« el An n 12974 4-15 
! " ^ É Á COLOCARSE L N A M U J E R P E -
. M5 • '"'f - de criada de manos: es formal y 
O L O C A R ^ S aulen la garantice. Infanta y Zequel-
A~ "«ta 12908 4.i J 
bodega- 4-14 
. ^ T T Í D E K A NI L : \ A, J O \ E N , S E OFIÍi:-
I media leche y leche entera. ínmejora-
'íe informan er. Sitios 98. altos. ^ ^ 
de Parida] 
Su nlfi0 J 
erán y 
M5 
C a c i o n J T v A SRA. D E S E A C O L O C A R S E PARA 
e1' A.234Í. f 
•ieti criadol 
su oty!g&f 
íta antiĝ J 
!les. caíJ 
nos depeal 
' Para estJ 
e la leía -
rtos y coser, ha servido en buenas casa.< 
•fMadrid. Sueldo 4 centenes. Informaran .-. adrid. 
'̂ rnaza esquina a Tendente Rey. Zapatería 
12905 4-14 
M5 
I - ^ E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
•,-os de mediana edad, también de ma-
[Sdóra; no tiene Inconveniente en salir de 
.dudad, teniendo quien la garantice. In-
'.aan en Apodaca núm. 17. 
"l»04 
A H O R R A N D O 
PjjEDE VO. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA CE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE UN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
E L 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco t-spañol. :: 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
3513 O b r e . - l 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O O 
criado de manos un peninsular en casa de 
moralidad: e« trabajador y honrado, te-
niendo buenas r?comendaciones de las ca-
sas donde lia trabajado. Informan en Ga-
llano núm. ¿!7. 12939 4-14 
T t M E U U K Q k . L i B K O á 
Se ofrece para loda clase ue trabajos de 
contabilidad Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, llquldicionee. etc. 









"DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
;-lnsula;r: sabe su obl igación y entiende 
I 'repostería. Informan en Zanja y Galla-
1 12900 4-l'4 
V I B O R A . S E S O L I C I T A UNA C O C I N E -
r blanca para un matrimonio. Sueldo, 3 
lulses y los viajes San Buenaventura le-
tra F , dos casas más arriba de San Maria-
no . teléfono 1-1451. 
12942 4-14 
TXA PENINSULAR D E MEDIANA E D A D , 
'¡rmal, esea colocarse para criada de ma-
para la limpieza de habitaciones. In-




12 por 100] 
an. Paso 
101, baje 
l.\A JOVEN P E N I N S U L A R , MUY AMA-
l:!; .desea colocarse de criada de manos: 
liene buenas referencias. Informan en E s -
l íranza núm. 129. bajos. 
598 4-14 
J DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
I :.sular de criada de manos o manejadora, 
lu recién llegada. Informarán en Facto-
núm. 31. moderno. 
1 12897 4-14 
4-15 • COCINERO Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
liir, se ofrece para establecimiento, casa 
Ijírtlcular o de comercio: cocina a la fran-
lasa,'inglesa y española, teniendo bueno.s 
liformes. Razón. Compostela 24. 
:;s94 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S O E S I AN COLO-
•e, una de cocinera en ca^a de comer-
J:: o particular y la otra de camarera en 
•btelo casa de huéspedes: tienen lulen las 
••"Korfiiende. Informan en Chacón 28, car-






E S E A COj 
rolo o par] 




SE S O L I C I T A UNA B U E N A C .CIÑERA 
de color que sepa su oñelo y sea muy lim-
p i a para oorta familia. Sueldo, tres cente-
nes. Sol núm. 45. bajos. 
12941 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P B N I N S U -
lar para las habitaciones, que lleve tiem-
po eti el país y sepa cumplir con su obli-
gac ión Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Sol núm. 45. bajos. 
12940 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad de cocinera para a lgún 
establecimiento o alguna Anca inmediata 
a la -labana o pueblo: lio tiene pretensio-
nes. Informan en Salud núm. 79. 
12938 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos: sabe cumplir 
con s uobl igac ión y tiene buenas referen-
cias. Informan en Reina 31, café ' E l Polo." 
12937 4-14 
J G V E N RECiJbN L L E G A D A D E S E A í 'O-
locarse: ti-»-.- quien garantice su condar-
írt. Inforz^aai en la calld 25 esquina a 
^edado. 12933 4-. 4 
AR, FUTO 
13 de donj 
:e Rey nú] 
éíi 
I JWA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
|:Í criada de manos, para habitaciones o de 
l-anejadora sabe coser a mano y en má-








su deber A 




ite en sai 
forman en̂  
Bn la mls-f 
ja/dora; m 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
| ^sular de manejadora o criada de manos, 
firman en Empedrado núm. 74, altos, sas-
nár 12891 4-14 
OCSI:A COLOCARSE UNA BUENA CO-
l ^s y repostera y una criada de manos 
Manejadora: tienen buenas referencias, 
'mían en Dragones núm. 42. 
mi 4-14 
i SSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ülar con referencias de las casas don-
Mtuvo. Industria 110. 
4-14 
F E M > S ' 
cular o 
'-55ti . I  
t-AN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
s. una para cocina y la otra para cuar-
i Prefiriendo en el Vedado. Calle 4 nú -
•tro 251. entre 25 y 27. 
4-14 
UNA PH 
I para ha* 
quien M 





J E O F R E C E UNA MODISTA P A R A C O -
J,. .ea l " casas o recoge el trabajo para 
I J aomlclllo. con buenas referencias. D ir l -
1 ,* o Trocadero 30, altos. 
»4o78 4-14 
. J J A COCINERA D E MEDIANA E D A D 
i'toA C(>locarse «le. también de criada, pu-
nco dormir en la colocación. Luz n ú m e -
| ^ ^ n f o r m a r á n . , ^ 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
ÍinC¿la,idera a leche entera: buena y ab 










an en J* 1 
I í S í *0VVX P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l'íferír, i crlada de manos: tiene todas las 
h i a v i i qu* 86 necesiten. Dir í janse a 
r-ífieta 8 145> a-ltos. No se asiste por 
I lís-i Slno Pegona!. 
• 4-14 
"SUiar UN BlJEN S I R V I E N T E , P E -
•:• •• J ' l>ractlco en el servicio de come-
iay b " 108 demás servicios de casa: tiene 
rfUlliv f̂t8 ,nformes de donde ha estado, 
kiert 1 anti8:uo- Casa de aCmblo. v l -
12870 4-14 
tlét o 6 ? 0 " D E L I I , R O S , P O S E E E L I N -
^n'venf^ aui:lllar de escritorio: no tiene 
I Mal61!16 611 lr Para el campo ,es Jo-
r Í28fi7 lníormes. Monte 47. 
^ 6 ' 1 4 
I U n ^ í l T ^ E* V I L L E G A S 117, A N T I -
I coclnera que duerme en la colo-
•"•'veñr!JÍe,8€a formal y honrada Precio 
S > C ^ 1 1 - 12778 8-10 
I írned'ínn ^ 0 C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
"' País- R K d que lleva catorce años en 
l ^ o i a . n 9 coo^a-r a la criolla y a la 
no duerme en la colocación ni ad-
nrtm « Informan en Suspiro 16. 
12773 4-14 tíEsg. 
^ular n F O L 0 C A R S E í >A J O V E N P E -
^ i n a T cuartos: cose a mano y en 
1 ^«i <.c„..!nforman en Jesús del Monte, V'1 t !n,.i "íl" e  Jes s ac 
118S0 quIna a Mangos, bodega. 
4-14 
.^Ular D5;0L"CAR.SE UNA J O V E N P E -
..^kuln, a criada de manos: sabe coser i , para 
Jlííg^'na. Suspiro " n ú r n T i r 
D E S E A C O L O C A R S E UN ASIATICO, buen 
cocinero, en casa particular o estableci-
miento: sabe cumplir con su obl igación y 
tiene personas que respondan por él. Darán 
razón en la calle de Dragones núra. 30. bo-
dega. 12931 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, de mediana edad, es muy lim-
pia y le gusta cumplir; sueldo, 4 centenes, 
para comercio o casa particular. Informan 
en Habana núm. 113. altos cuarto núm. 16. 
12930 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
pu^de verse su niño, a media o leche ente-
ra.. Villegas 101. 12928 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para el arreglo de habitaciones o cuidar 
un niño, informan en Mercaderes 16%, a l -
tos. 12927 4-14 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
solicita colocación; sabe su oficio a la es-
pañola y crlolln y »ne referencias. Plaza 
del Vapor núme. J 2i. altos de " L a Charan-
ga.' 'por Reina. 
12923 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano; una Joven peninsular con a lgún 
tiempo en el país, en casa de moralidad: 
tiene quien la garantice. Villegas 124. an-
tiguo. 12922 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsuiar de •ir.a.da de manos o manejadora: 
s j'oe trabajar y tiene buenas referencias, 
luforman on Teniente Rey número 24. 
2921 4-14 . 
UNA J O V E N CON B U E N A S R E F E R E N -
•las y sabiendo cumplir con su obl igación, 
ueses. cc-iocación de cocinera o crlada 
inanv.-3 en casa particular de corta familia. 
Ti-ocaJero núm. 38. 
-919 4-14 
S O L I C I T A ENCO.NTHAR LNA CASA D E 
familia que necesite una modista de ropa 
blanca y de niños, entiende bastante de 
vestidos. Dirí janse al te lé fono A-5S64. 
12918 í -14 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, con leche entera, desea colocarse, 
es joven y sin compromisos, referencias 
a sa t i s facc ión . Amistad 92, altos. 
12875 8-13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
oarse de portero . otro trabajo por el es-
tilo, para limpiar automóvi les , una clínica, 
o de camarero. Sol núm. 84. 
12811 4.13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora; 
sabe cumplir con su obl igación y tiene bue-
nas referencias de donde ha trabajado. I n -
forman: Calzada de la Infanta núm. 46, bo-
o^a- 12814 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N S N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referencias. Es tre -
l la núm. 37, altos. 
12816 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E 
cocinero y reportero peninsular en casa 
particular, fonda restaurant o casa de co-
mercio, prefiriendo esta últ ima, es perso-
na seria y dará buenos Informes. Lampa-
ri l la núm. 94. 12817 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera cocina a la criolla y a la es-
pañola y repostera, y tiene quien la reco-
miende. Calle G núm. 71. entre 9 y Calzada. 
12819 4.12 
A L C O L E G I O 
Al joven José Joaquín Pujol y Moya ha 
salido ayer para el Colegio "Cluster 
Sprlngs," mandado por Agente, B E E R S , 
Departamento de Colegios, Cuba 37, altos, 
Havana. (Se necedta Agentes en el cam-
po.) 
3448 4.13 
H A B I T A C I O N E S . S E ALQ.UI1<AN A L -
tos y bajos, con vista a la calle; suelos de 
mosaicos. Empedrado 15 y O'Rellly 13, 
sin niños . 12800 10-11 
E N J E S U S D E L MONTE S E V E N D E UNA 
casa con portal, sala 4 cuartos, comedor, 
cocina,, cuarto de baño y sanidad.- Cielo ra -
so, mucho terreno y se da barata. San I n -
dalecio entre Correa y Encarnac ión núm. 
11. 12682 8-9 
S E D E S E A S A B E R D O N D E R E S I D E N L A 
viuda é hijos de D. Manuel Cueto y Gut ié -
rrez, que fal lec ió en esta capital. Los soli-
cita Nico lás Menendez en L u y a n ó num. 100. 
12376 15-3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una es de mediana edad, para un ma-
trimonio solo y para todos los quehaceres 
de 1: casa, y la otra, para cocinar, si no 
es casa formal no se colocan. Tienen quien 
responda por ellas. Calle 27 y A, bodega. 
Vedado. 12613 8-8 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E S O L I C I T A UN SOCIO CON B U E N A 
práct ica en oficina, para un negocio ya es-
tablecido con buenas utilidades, sueldo $125 
y comisiones, pudiéndose obtener sobre 
5200 mensuales. Se requiere capital de 
$1,000. Teniente Rey 19. departamento 7. 
12844 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora o criada de manos; tiene 
buenas referencias. Informes: Genios 19 
12827 4.12 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" L a América." Director Roque Gallego. 
Dragones núm. 16, te léfono A-2404. Las fa-
milias y comerciantes que deseen criados, 
dependientes y trabajadores, llamen a es-
ta oficina. 12828 4-12 
C R I A D A D E MANOS, S E S O L I C I T A UNA 
que sepa servir y tenga buenas recomen-
daciones de las casas en que haya estado. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Calle 12 
esquina a 11, Vedado. 
12831 4.12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , CON I N M E -
Jorables referencias, desea colocarse para 
criada de manos. Informan: San Ignacio 
30 altos. 12833 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
dos personas. San Benigno 91, entrada por 
Correo, Jesús del Monte. 
12849 4.12 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R CON UNA 
niña de cinco años .se ofrece en casa for-
mal; ella, es buena cocinera y él, se presta 
para todo trabajo. Fernandlna núm. 38. 
12853 4.12 
S E S O L I C I T A LNA C R I A D A D E MANOS, 
blanca, que sepa servir y cumplir con su 
obl igac 'ón. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. Cuba 113, altos. 
12850 4.12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E X I N -
sular. que sepa su obl igación y duerma fue-
ra. No se da para plaza. Sueldo tres cen-
tenes Prado 60. altos, (antiguo.) 
12855 4.X2 
D E a E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular en casa de buena familia, para la 
limpieza, también entiende de cocina es 
buena y sabe cumplir con su ob l igac ión; 
tienen quien responda por e l la Somerue-
los 23. 12841 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ñol de 20 años para dependiente de ferre-
tería o bazar o para auxiliar aprendiz de 
un tenedor de libros; tiene referencias Ve-
dado N y Calzada.- bodega Aurelio Fer-
nández. 12842 4-12 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E M E -
dlana edad para los quehaceres de una ¿or-
la familia y que sepa de cocina. Bu da 
buen sueldo. Cuba 126 . 
12843 4 . Í2 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S V 
coser, o para acompañan señora o señori ta 
desea colocarse una Joven peninsular, fina 
y con buenas referencias. Concordia 48. 
12859 4.12 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una joven peninsular con ouenas 
referencias. Empedraxio núm. 12. 
12917 4-14 
D E C R I A D A D E MANOS Y Díl M A N E -
Jadora solicitan colocarse dos Jóvenes pe-
ninsulares que ganan 10 menos tres cente-
nes: tienen referencias y no asisten por 
t jetas. Omoa núm. 14. 
12916 4-14 
S E S O L I C I T A LNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para el servicio de un matrimonio y 
una n iña de meses, en. la ciudad de Cár-
denas. Sueldo, 4 centenes y ropa l impia y 
el pasaje. Informarán en Escobar 174, a l -
tos. 12955 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para manejadora o bien para cr ia -
da de manos: tiene buenas referencias. I n -
forman en la calle 9 núm. 44, Vedado. 
12915 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Mercaderes 
número 16 y medio, altos, cuarto número 3. 
12914 4-14 
4-14 
^ ^ c u í n 1 0 , S E O F R E C E UNO CONOCI-
^Dorter^' l,c}lraPlldor. También de crla-
todaa las 
De am-
t0r¿ 0 tpw/ ^-""nnia . r oie  
Vlc!one-5 1 ha-y otro que reúne U 
£ lníorma?xU€ re<lulere el empleo. 
s ! ^ Rey 77 611 61 Hotel de Europa. Te-
12948 4-14 
i¿n«üÍarC°L0CARSB UNA C R I A N D E R A 
i«r| ^nte 1 eulén ,LE8:ada. con buena y 
£ "U, tUn * 16 do8 y medio meses de 
!'M01* en 1 reíer^ncias. no tiene >con-
1 ?í»n 8»K â  camP0 y un muchacho de 
^ í ^ a leer y escribir y tiene quien 
H 1 ^mbl / é1' Informarán en Prado 50. 
^hml en se coloca otra criandera en 
D E C R I A D A D E MANOS O P A R A ACOM-
pañar a una señora so la desea colocarse 
una joven peninsular que tiene quien la 
garantice y sabe cumplir. Salud núm. 30, 
altos. 12912 .4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de crlada de mano o manejadora. Informa-
rán: Conde núm. 16. 12876 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
aseada y con buenas referencias. Habana 
núm. 7, moderno, bajos. 
12874 4-13 
^2945 4-14 
EN R E I N A 82, S E S O L I C I T A UNA CR1A-
da de mano peninsular; sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. 12815 4-12 
D E C R I A D A DK MANOS, S O L I C I T A co-
locarse una joven montañesa que tiene 
q-ilen responda por e l la Reina núm 49, 
altos. V2o10 4-12 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
BUENA OPORTUNIDAD 
So vende, en J e s ú s del Monte, una casa 
de mampostería , azotea y tejas, compues-
ta de portal, sala, recibidor y siete cuar-
tos, con saleta de comer, buenos pisos y 
serví cois sanitarios modernos. Libre de 
g r a v á m e n e s . Precio, $6,000. Informa, Jor-
ge J . Posse, Empedrado núm. 30. de 1 a 4. 
12983 10-15 
F C V D A C A N T I C A , CON BXTBSNA M A R -
chantería. se vende por tener que ausentar-
se su dueño. Informan: Cárdena* núm. 46. 
12812 8-12 
OPORTUNIDAD 
A diez centavos el metro, se venden dos 
lotes de a treinta mil metros, en el k i -
lómetro doce de la carretera de L u y a n ó 
y al pie del paradero Vil la-Rosa, del "Ha-
vana Central , ' lugar hermoso y saludable, 
propio para un reparto de mérito, gran 
agua excelente, frutales, quince minutos 
de la Habana y e s tán contiguos a las her-
mosas residencias de Don Manuel Hierro y 
Dr. Cabrera Saavedra. D u e ñ o Dr. Rosa, Ce-
rro núm. 613, alto*. 
12677 8-9 
VENTA DE CASAS CON E S T A B L E C I -
MIENTO 
Una esquina en I n f a n t a una en Vives, 
una en t u z e n a . una en Prínc ipe Alfonso, 
una en Reina, una en Rodríguez , una en 
Neptuno, una en San Nicolás y varias más. 
Empedrado 47 de l a 4, Juan Pérez. T e l é -
tono A-2711. 12616 8-8 
FINCAS DE CAMPO EN VENTA 
Una en Minas de 4 cabal ler ías ,una en 
Punta Brava, de 3 cabal ler ías , una en San 
Nicolás .de 2 y 3|4 cabal ler ías , una en el 
Calvarlo .de 5 cabal ler ías , y varias. E m -
pedrado 47 de 1 a 4. Juan Pórez. T e l é f o -
no A-2711. 12618 8-8 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de San José de cuatro cuartos. Informan 
en Perseverancia núm. 3. 1 
W Z 5-15 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S E N 
buen barrio, hace de 10 pesos para arriba; 
lleva 15 días de abierto y se vende por te-
ner su dueño que marcharse a España. I n -
ror..,an en el mismo de 2 a 3 de la tarde, 
Estre l la núm. 128. 13027 4-15 
S E T R A S P A S A 
un local para ca fé - cant ina o bodega en 
una buena esquina. Tiene mostrador, v i -
driera y mesas. Informará el conserje de la 
redacción de este periódico. G. 
G r a n N e g o c i o 
Muy bien situado y en el mejor barrio de 
la Habana (Santa Teresa) se vende un esta-
blecimiento de Compra Venta, dándose a 
prueba. Se vende a pesar de ser negocio 
verdad, por razones Vjue expl icaré al com-
prador. Informan en Aguila núm. 102. 
12920 4-14 
CASAS E N V E N T A 
E n Habana, Progreso, Gervasio. Lealtad, 
Lagunas, Compostela, Suárez, Escobar, 
Monte, Misión, Indio, Gloria y otras más . 
Sr. Morell, de 11 a 4, Progreso 26. 
12926 8-14 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2,500, 
$3,000, $3,500. $4.500. $6.000. $7.000, $8.000, 
$10,000 hasta $20,000 Sr. Morell, de 11 a 
4 p. m.. Progreso núm. 28. 
12925 8-14 
V E D A D O 
E n la mejor cuadra de la Calzada, boni-
to chalet, nuevo, jardín, portal, s a l a sa-
leta, 5|4, comedor, servicios dobles para 
criaros, agua y luz en todas las habltacol-
nes, espléndidas cocheras y caballerizas 
con una entrada de 2 metros 35 c e n t í m e -
tros, patio y traspatio, $12,500 Espejo, 
O'Rellly número 47. de 3 a 5. 
12944 4-14 
VENDO UN C A F E , FONDA Y V I D R I E R A 
de tabacos, en $4,000, en una calzada de 
mucho comercio, en esta capital, no paga 
alquiler, cobra $14. con 10 años de contra-
to. Angeles y Estrel la , café, de 11 a 12. 
P. Arengo. 12890 4-14 
F i N G A U R B A N A 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que nunca se ha visto seco. Ocupa 
una manzana situada en la misma es-
quina del cnicero de las carreteras 
de Vuelta Abajos Quivicán y la de 
Wajay. Informan en Casa de Cruse-
lllas, Monte núm. 314. 
3461 10-14 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen- | 
te, autique se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formaJ. confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S . Apar- | 
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señori tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien calezca 
de capital y sea moral—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para \ia Intimos familiares y ami-
gos. 
8-14 12907 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS, gara-ge y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
3540 Obre.-l 
DOS MUCHACHAS DESOJAN C O L O C A R -
se, una de crlada y otra de cocinera, si es 
posible. para trabajar Juntas. O'Rellly 
85. altos. 12858 4-12 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A Co-
locarse una peninsular de mediana edad, 
teniendo quien la garantice. Infanta 32. 
800 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QXIE S E -
pa cumplir su obl igación. Campanario 26. 
altos. 12863 4-12 
J O V E N ESPAÑOL, CON T I T U L O D E 
maestro elemental desea colocarse de ayu-
dante carpeta limpieza escritorio u otra 
colocación, sin pretensiones. Informes en 
Jesús del Monte 303; tiene recomendaciones. 
12873 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ftUE 
duerma en el acomodo. Sueldo tres cente-
nes y ropa limpia Vedado, calle 10 núm 
i , esquina a 3a. " 12836 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos y manejadora, penin-
sular, para el cuidado de dos niñas, de 5 
y 6 años y la limpieza de la casa. Ha de 
dar buenas referencias y de no tenerlas que 
no se presente. Habana núm 146. altos. 
12804 5-11 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y distintos oficios, para varias posicio-
nes locales; Estados Unidos y América L a -
t ina Informarán Pan American Glearlng 
House. Teniente Rey 19. Departamento nú-
mero 7. 
12504 26-5 
S O L Í C I T U D 
E n la Redacción del DIARIO DE 
LA MARINA se desea saber e para-
dero de don Enrique Bouxareu o Bo-
nareu, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacción. ' i . 
va;toDiplelajiiuybaral3.véala.Snt3.ADa9J 
V d . no puede c o m p r a r me'or im-
prenta por 1 0 v e c e s s u prec io . 
• • • • 
">783 
VENTA O PERMUTA POR S O L A R E S 
EN E L VEDADO 
Una casa moderna con portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, doble servicios. 1|4 de cr ia -
dos, comedor, patio, traspatio a cuadra y 
media de los carros. Empedrado 47, de 
1 a 4. Juan Pérez. Te lé fono A-2711. 
12619 8-8 
B O T I C A . S E V E N D E , B I E N S I T U A D A Y 
con vida propia. Con buena garant ía , se 
dará en plazos cómodos. Informan en la 
Adminis trac ión de este periódico. 
C 3305 28-S. 
D e O c a s i ó n 
Panteones -en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas. Se e s tá termnlando 
uno de cuatro bóvedas. Inmejorable. Razón. 
Bernaza núm. 55. m a r m o l e r í a 
12108 26-27 S. 
EN SAN NICOLAS 
Vendo una casa para fabricar, mide 6-40 
x 18-40 metros libre gravamen, cerca de 
Monserrate .otra para fabricar en Perse-
verancia otra en Acosta. otra en Campana-
rio. Empedrado 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
12620 8-8 
CASAS PARA FABRICAR 
E n Gloria, Corrales. Alcantarilla, F i g u -
ras. Estrel la , Florida ,Esperanza. San Nico-
lás. Misión, Picota, Perseverancia, Sol, San 
Rafael, Virtudes, G-ervasio, San Isidro. E m -
pedrado 47 de 1 a 4, Juan Pérez. Te lé fono 
A-2711 12617 8-8 
M U E B L E S y P R E N D A S 
S E V E N D E N DOS C A R P E T A S , DOS T R A -
mos de balaustrada de cedro y una reja de 
hierro, propio todo para cerrar un escri-
torio. Calle de la Obrapla 32, altos, dirí-
janse al portero. 12963 4-15 
S E V E N D E N , MUY B A R A T O S , . UN J U E -
go dt sala de palisandro, dos triciclos con 
zunchos de goma y una máquina de escri-
bir. Todo en muy buen estado y se pue-
de ver a todas horas. Calle B esquina a 
21, • é<dado, chalet. 
12964 4-15 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y O A S O L I f l I A 
AI contado y a piaaoa, oa rtmút f tmit" 
t izándolos , VUaplana y Arredondo, OTOofa 
L adinero 17. Habano. i 
3507 Obre.-r 
M O L I N O O E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato pafá ex-
traer el agua da los pozos y elevarla o 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60. Habana. 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s más sencillas, las más eficaces y l a í 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agrícolas . E n liso en la I s -
la hace más de treinta y cinco añ<fs. E n 
venta por F . P, Amat y Ca.. Cuba núm. 6P, 
Habana 
C a l d e r a d e V a p o r 
portátil, de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de Crusellas, Calzada del 
Monte número 314. 
3460 10 .14 
M o t o r d e A l c o h o l 
de 10 caballos. Otto, de medio uso y 
en magnífico estado, se vende. Calza-
da del Monte 314, Casa Crusellas, in-
formarán. 
3459 i o . i 4 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galoneu por ñora. 
185-00. Bomba y Motor de 000 galones por 
hora, J100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8E-0 y $100-00. B E R L I N , O'Rellly 67, te-
léfono A-3268 Vllapiana y A r r e d c d o , a 
3506 Obtre.-l 
N i t o r e s e l k i r i c o s 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
AJ coatado y a plaíoe loe nay en la c » 
sa B E R L I N . d« Vlla^ana y Arredondo, 
S. en C . O'Rei'W núiu. 67, teléion- ' r>68 
3508 Obre.-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente dírecla de 15 c a i i l b ? 
3 ' id . id. id. Id. id. 3 id. 
I id. averiad} i 1 id. id. 3 id. 
I id. Id. Id. id. id. % id. 
6 id. id. alterna, sin asiento id, % i i 
MPONDRAN EN LA ADMINiSTRACION 
DE ESTE PEñiODiGO. 
V E D A D O . 0 NUM. 11, E N T R E J O T A Y K , 
se venden los muebles de una casa, hay 
mimbres y piano de grandes voces y un 
f u n ó g . a f o barato. 13002 8-15 
S E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO R O -
nlsch, un soberbie juego de comedor, estilo 
alemán y un juego de mimbre, todo sin es-
trenar. Informa el portero del escenario 
del Teatro Albisu. 
12879 8-14 
ÜN C A L E N T A D O R D E GAS P A R A B A -
ño, que costó $40 americanos, se vende muy 
barato. Calzada de J e s ú s del Monte 438%, 
entre L u z y Poclto. 12909 5-14 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S E N 
muy buenas, condiciones por ausentarse su 
dueño. De 9 . m. a 3 p. m. pueden verse. 
Vedado, calle D núan. 255, entre 25 y 27. 
C 3463 4-14 
8-10 
S E V E N D E 
E n $30,000-00 mojieda oficial, se vende 
una hermosa casa de alto y bajo, recién 
construida, a media cuadra de la Univer-
sidad Nacional; tiene sala, saleta al fondo, 
comedor, nueve cuartos dormitorios, tres 
de criados, garage o cochera, caballeriza, 
dos cuartos dé baño, servicio para criados 
y dos portales. Puede dejarse la mitad en 
hipoteca Trato directo sin Intervención de 
corredores. Apartado núm. 1,142. 
12854 4-12 
CARNICERIA BARATA 
mucho barrio y buenos enseres, de vende 
o se arrienda Informan en Ancha del 
Norte núm. 293. 12862 4-12 
H A B A N A 
C 3419 30-8 
VENTA 0E TERR NO 
A una cuadra del tranvía y tres de C a r -
los I I I se venden 9,600 y pico de metroá de 
terreno con algunas fábricas, agua de ven-
to, varias esquinas y como 300 metros de 
frente a tres pesos cy el metro. Inclu-
yendo lo fabricado, es negocio de ocas ión. 
Informes: Marqués González 12. 
12839 4-12 
UN SOLAR DE ESQUINA 
se vende en Zanja esquina a Aramburo; 
tiene 40 metros por Zanja y 30 por Aram-
buro; tiene la licencia paga y planos para 
fabricación Ultimo precio: $22,000 oro es-
pañol. Informes en Paula y Egido. café ,a 
toras horas. 12794 30-11 
V I D R I E R A S 
y mostradores para tabacos, billetos y casa 
de cambio se veden con un mes de uso en 
poco precio y al comprador, si le conviene 
se le alquila un bonito local de poco precio. 
Se puede ver y tratar en SJalud núm. 23. 
12829 4-12 
PIANOS THOMAS F I L S 
Cruzados con sordina en color negro a 
60 centenes y los de caoba a 70. Precios 
al contado. Bahamonde y Compañía. Ber-
naza núm. 16. 12707 26-9 
E N V I L L E G A S 03 F R E N T E A L C R I S T O 
Canalejo. le compran sus muebles, objetos, 
lluros y a viajantes, mues^arlos. y saldos 
d- todas clases se le avisa por una postal. 
12642 8-8 
L a C o n f i a n z a 
Trocadero 59. Teléfono A-S004. 
En esta casa tenemos una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancias es-
paciales. 
Compramos y vendemos toda clase de 
muebles y objetos de arte por finos Que 
sean. Pagamos los mejores precios por oro 
y plata vieja. 
C 3378 , 30-40. 
UN AUTOMOVIL R E N A U L T , P R O P I O 
para trasportar efectos de una industria o 
comercio Está nuevo y se da barato. Mo-
rro 26, Garage de Mayorca y Ca. 
13023 5-15 
S E V E N D E UNA " D U Q U E S A " COX DOS 
caballos en Omoa 2, de 12 a 2, tren del Viz-
caíno. 12834 4-12 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3532 Obre.-l 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G ' * d e s d e > í a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3531 Obre.-l 
A L O S V E O U E ü O S 
Vendemos donkeys con válvulas, caml* 
sae, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y iodos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e Ingenios; motores o máqui» 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoc» 
serios 
BAoTERRECHEA HERMANOS 
LamparHla 9. Teléfono A.2950. Apar 
tado 321 Te légrafo "FRAM-
BASTE.."—Hsbana 
C 2442 « lt-15 155d-16 TL 
C A R P I N T E R O S 
M«m . iao a,e Caryiniena ai contado i 
a plazoa. B E R L I N . O'Rellly oümere «7, 
te léfono A-S268 
3510 # Obre.-l 
M I S C E L A N E A 
D E A N I M A L E S 
S E V E X D E I X A S A S T R E R I A Y CAMI-
sería- Se da barata y urge la venta: paga 
poco alquiler y tiene vida propia. Razón 
en la casa Revuelta, Agular 77. 
12803 6-11 
B A R A T A , S E V E N D E UNA CASA, CON 
un solar que mide 1.064 metros cuadrados, 
en Puentes Grandes. Informará la señora 
Rosarlo Márquez. Lamparil la 40. altos. 
12732 10-10 
C a s a s d e v e n t a 
Virtudes, $3,500; Chacón, $14,000; Rayo, 
$7.500; Misión, $2.800; Jesús María; $7,800; 
Belaacoain, $8.500. Evello Martínez. Haba-
na núm. 70. 12780 8-10 
S E V E N D E N B U R R O S 
sementales de 7 a 8 cuartas de alzada, 
de las mejores razas y climas de España, 
iiistán a la disposición de los señores que 
deseen pasar a verlos a todas horas del 
día, en la loma de los Zapotes, finca del 
señor Lucio Betancourt. Informarán en 
Neptuno 19, teléfono A-1789, Juan Bautis-
ta Oliver. 12936 10-14 
UN C A L E N T A D O R D E GAS P A R A B A -
fio, que cos tó $40 americanos, se da muy 
barato. Jesús del Monte 438%, entre Luz y 
Poclto. 12910 5-14 
| KIlESamRESEHTAHTES BSCLOSIVOS 
; * para ios Anuncios Franceses son los 
: S m L ^ Y E N C E j C ^ 
¡; 18, rué de la Grange-bateliérB, PARIS • 
M. ROBAINA 
Se reciben mulás todas las semanas 
maestras, de tiro y espec.ales. Vives 149, 
Te lé fono A-6033. 
12753 8-10 
A 
B A R A T I L L O . L O VENDO E N B U E N A S 
condiciones muy acreditado. con mucha 
venta de Billetes de Lotería. Su dueño lo 
vende por estar delicado de salud, en Puen-
tes Grandes. Calle Real núm. 43. 
12754 8-10 
Se vende un excelente motor de vapor 
con su Donque y calentador de 12 a 16 ca-
ballos y otro motor de gas. de 6 caballos 
con sus aceaorlos. Marqués González 12 
12838 4.12' 
HUEVA MEDICACION 
1 do 1» Eníéroedjdes que resoltaa do etio 
por Jas P I L D O R A S de 
A P M N E DAVID 
?nURrefnn^ uo E s t i c o . n o teniendo 
niLa AFOOlNA OAVio no p r ^ o c a 
1 nr«inrtál,sea8' n¡ cól icos Predo 
P^^n^a'se sin inconveniente «S 
empleo hasta que se re*tahiii»Hi2 
|D-C.^IO.RABOJjC.CoUrb<vofa(tf(tp^ 
k La HaDana V** de Jü^L SARKA e HUfc 
P á g i n a c a t o r c e D I A R I O D E L A M A R I N A n a b a n a , O c t u b r e 15 de 1 9 ^ 
BL 
Después de la catástrofe 
Van llegando los barcos con los supervivientes 
del "Volturno." E l capitán del barco in-
cendiado relata lo ocurrido. 
POR LAS OFICINAS 
Palacio 
Havre, 14. 
E l trasatlántico " L a Touraine," el 
segundo barco que acudió a socorrer 
al "Volturno," lia entrado en este 
puerto con 42 supervivientes a bordo. 
Dicen los oficiales que a pesar de 
lo» esfuerzos de los tripulantes de 
"Volturno" para anegar las bodegas 
las llamas iban ganando cada vez más 
terreno, y fué de todo imposible extin-
gTiirlas. 
" L a Touraine" se hallaba a 205 mi-
llas de distancia cuando recibió el 
despacho inalámbrico del "Volturno," 
dirigiéndose inmediatamente a toda 
velocidad al lugar del siniestro, a 
donde llegó a las nueve de la noche 
del jueves. 
Ya habían llegado al irismo lugar 
diez vapores más. 
E l "Volturno" parecía hallarse a 
punto de ser consumido por las lla-
mas, que saltaban amenazadoras, y si-
niestras, iluminando a trechos el olea-
je alborotado en que se mecía el bar-
co y los rostros lívidos de espanto de 
los pasajeros que se amontonaban, lo-
cos de desesperación, sobre las cubier-
tas que el fuego hasta entonces había 
respetado. 
E l capitán Caussin en la mañana del 
viernes, lanzó al agua dos botes, que, 
arrastrando las olas enfurecidas, y 
corriendo inminente riesgo, recogie-
ron a varios hombres, mujeres y niño* 
que se habían arrojado o habían caí-
do al mar, y luchaban desesperada-
mente entre las olas tempestuosas. 
Londres, 14. 
Treinta supervivientes del " Vol-
turno," que llegaron a bordo del 
'"Minneapolis" dicen que los tripu-
lantes del "Volturno," la mayoría de 
ios cuales eran de nacionalidad holan-
desa, se condujeron con los pasajeros 
de una manera cobarde y brutal. 
| Liverpool, 14. 
Cincuenta y nueve supervivientes 
del "Volturno" han llegado a bordo 
del "Devonian." 
LA VERSION DEL CAPITAN D E L 
"VOLTURNO" 
Nuevo York, 14. 
Francis Inch. el capitán del malo-
grado ^Volturno," de cuya jproica 
conducta frente a la terrible catás-
trofe se hacen lenguas los pasajeros 
le halla en camino para este puerto a 
bordo del "Kroonland, " desde donde 
acaba de trasmitir un despacho ina-
lámbrico relatando el horrible desas-
tre que tantas vidas ha costado y que 
tan profunda conmoción ha causado 
en todo el mundo. 
Dice el capitán Inch que el fuego se 
inició en la primera bodega, reventán-
dose las escotillas e incendiándose, en 
unos minutos, el castillo de proa, en 
que se hallaba parte de la tripulación, 
que pereció carbonizada. 
Se sucedieron después varias explo-
siones, que despedazaron la cámara y 
el hospital y causaron gran daño a la 
brújula y el timón. 
E l capitán, sin pérdida de tiempo, 
ordenó que se hiciese funcionar la te-
legrafía sin hilos, lanzando-en todas 
direcciones vehementes súplicas para 
que viniesen en su ayuda cuantas em-
barcaciones se hallasen al alcance del 
aparato. 
Ordenó que'se bajasen al agua cin-
co botes, de los cuales tres se despe-
dazaron, uno zozobró, y otro pudo es-
capar. 
Mientras tanto, los oficiales lucha-
ban desesperadamente para extinguir 
el fuego, cada vez más amenazador. 
Llegó primeramente el "Carmania," 
y procuró en vano, por medio de bo-
tes y balsas, salvar a los pasajeros. 
Llegaron otras embarcaciones, pero 
igualmente vanas fueron todas sus 
tentativas. 
A las doce de la noche todo el bar-
co, delante de la chimenea, quedó con-
vertido en un horno ardiente y ru-
giente, y los pasajeros, locos de es-
panto y desesperación, se veían ame-
nazados a la vez por dos terribles ele-
mentos: el fuego implacable y la mar 
cada vez más alborotada. 
En esta tremenda alternativa, al-
gunos pasajero» optaron por arrojar-
se al mar, logrando llegar hasta los bo-
tes que en vano procuraban acercarse. 
Los oficiales y tripulantes estuvie-
ron toda la noche trabajando en me-
dio de una angustia mortal, formando 
balsas para el salvamento, entre gri-
tos, imprecaciones y gemidos desga-
rradores'. 
En la mañana del viernes, aplacóse 
un tanto la tempestad, y pudieron 
salvarse 409 pasajeros. 
Dos botes, sin embargo, han desapa-
recido, y se ignora la suerte que ha-
yan corrido los náufrag-os que los ocu-
paban. 
WaslÉytoo y Méjico 
rfilson no reconocerá el resultado de las elec-
ciones a causa del acto dictatorial de Huerta. 
Washington, 14. 
BU encargado de la legación ameri-
cana én Méjico, a quien ya se han da-
do instrucciones para que proteste 
contra la detención de los diputados 
mejicanos, y a quien, según despacho 
anterior, ha asegurado Huerta que no 
se hará daño ninguno a dichos diputa-
dos, debe haber ya recibido otra no-
ta del gobierno americano no menos 
importantes que la interior. 
En esta nota que el Gobierno de 
Washington acaba de trasmitir a su 
representante diplomático en Méjico 
se le dan instrucciones para que ad-
vierta al actual gobierno mejicano 
que los Estados Unidos no reconoce 
rán el resultado de las elecciones del 
26 del corriente como acto constitu-
cional, en vista de que Huerta, dicta-
torialmente. se ha abrogardo las fa-
cultades del poder legislativo. 
E l mensaie de Cuba 
Washington, 14. 
Mr, George Reno ha*visitado al Se-
cretario de Estado americano, Mr. 
Bryan, y le ha entregado un mensaje 
del Secretario de Estado cubano, ma-
nifestando la gran complacencia con 
«fu* el pueblo cubano ha visto el nom-
'bramiento de Mr. González para Mi-
nistro de los Estados Unidos en Cu-
U 
Mr, George Reno fué nombrado re-
cientemente por el nuevo gobierno cu-
bano Jefe del Negociado de Informa-
ción de la Secretaría de Agricultura 
de la República de Cuba en sustitu-
ción de Mr. León J . Canova. 
£/ gabinete me'iicano 
deliberando 
Ciudad de Méjico, 14. 
E l gabinete se ha reunido y discu-
tido prolijamente la nota de Was-
hington sobre los diputados presos. 
Existe el propósito de contestarla 
cuanto antes. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, señor Mobeno, ha declarado que 
la conducta de Mr. O'Shanghnessy, el 
encargado diplomático americano, ha 
sido en extremo cortés, pero que el 




La tremenda explosión ocurrida en 
una mina de carbón, después de haber 
bajado al pozo 740 mineros, ha cau-
sado la muerte, según se cree, de unos 
400 de estos mártires del trabajo. 
Quinientos han sido salvados. 
Acusada de 
envenenadora 
Plymouth, Massachusetts, 14, 
La señora Jennic May Eaton, viuda 
del Contralmirante Joseph G. Eaton, 
ha sido procesada, bajo la acusación 
de haber dado alimento envenenado a 
su esposo. 
A - I M O S PIXAÜEXOS 
Una comisión de Pinar del Río, in-
tograda por los señores Representan-
tes doctor Oabada, Alcalde de la ca-
pital, doctor Porta y L, Baldor, visitó 
al Presidente de la República para 
asuntos de aquella Provincia. 
También hablaron de diversas obras 
públicas que allí son necesarias. 
LA JEFATURA DE OBRAS PUBLI-
CAS DE ORIENTE 
Una comisión de orientales forma-
da por los Representantes Belisario 
Rodríguez y Coronel "Lieo" Lores, 
ei señor Arístides García y el señor 
Villares eonierenció con el Presidente 
acerca de la Jefatura de Obras Pú-
blicas de la Provincia oriental, a la 
qtie aspira el reíerido señor Villa-
res. 
E L 1>ESLIXI>E DE TIERRAS 
E l Coronel Lores, entregó al Presi-
dente, aprovechando la oportunidad, 
una instancia suscrita por los veci-
nos de Sama, referentes al deslinde de 
los terrenos del Estado en aquella ju-
risdicción. 
ASUNTOS POLITICOS 
Para asuntos políticos estuvo en Pa-
lacio el Representante villareño se-
ñor Oscar Soto. 
Hablando con los repórters acerca 
del caso de Mulkay manifestó, que 
no podía ádolantar nada por encon-
trarse subjudicie pendiente del acuer-
do que se tomará hoy en la Cámara de 
Representantes por liberales y conser-
vadores, tendente a velar por el pres-
tigio de los mandatarios do la opi-
nión pública. 
E L CANAL D E L ROQUE 
El. Representante matancero señor 
Ramírez Ros y el Representante señor 
Gustavo Menocal, vieron al Jefe del 
Estado para tratar de las investiga-
ciones que se efectúan en las obras 
del Canal del Roque, 
E L PRESIDENTE DEL ' BANCO 
NACIONAL" 
Visita al general Menocal para cum-
plimentarle, el Presidente del "Banco 
Nacional de Cuba,, Mr, William Mer-
chant. 
Aunque se mostró reservado a su 
jsalida, se hicieron diferentes comen-
tarios de esta visita que se supone re-
lacionada con el futuro Empréstito, 
DOS PRELADOS 
Ayer estuvieron en Palacio a sa-
ludar al señor Presidente de la Re-
pública, los Obispas de Cienfuegos y 
Pinar del Río. 
DANDO LAS GRACIAS 
E l teniente Cancio Bello, del Ejér-
cito, visitó ayer al Presidente de la 
República para darle las gracias en 
nombre suyo y de sus familiares por 
las muchas atenciones que, personal-
mente, ha tenido para con ella ocn 
motivo del fallecimiento de su herma-
no el representante doctor Santiago 
Cancio y Bello. 
ASCENSO 
El Primer Teniente de Artillería 
Guillermo Santamarina y Vila lia sido 
ascendido a primer teniente Comisa-
rio del Cuartel de l̂ i Fuerza, 
AYUDANTE 
El primer teniente de Artillería de 
Costa señor Ricardo Antón que hasta 
ayer ^deS^mpeñó la Jefatura de la 
guardia de Palacio ha sido nombra-
do Ayudante de la Jefatura del Cuar-
tel de la Fuerza de la Habana. 
Secretaría de (ioberiiaclon 
HUELGA TEíRMiNADA 
Santa Ciara, 14 Octubre. Secreta 
rio Gobernación, Habana. Alcalde Co-
rralilio mo comuninB esta vía que 
huelga trabajadores linca ha termina-
do sin ocurrir incidente alguno rea-
nudándose los trabados. Carrillo, Go-
bernador. 
EXPLOSION DE PROYECTILES 
Madruga, 14 Octubre. Secretario 
Gobernación. Habana. En momentos 
de andar con casquillos sin plomo se-
ñorita Graciela Rey explotaron éstos 
causándole lesiones pronóstico reser-
vado. Manuel Valera, Alcalde Munici-
pal. • 
AUTOMOVIL VOLCADO 
Santa Clara. 14 Octubre. Secretario 
Gobernación. Habana. Jefe Policía es-
te Gobierno comunica que sargento 
Ruiz desde Cienfuegos y en telegra-
ma ayer le informa que en finca "Ba-
rrete" de Yaguaramas se suicidó un 
individuo llamado Luis Pérez de cu-
yo hecho conoce Juez de Rodas y en 
la colonia "San Santos" del central 
"Soledad" del término de Cienfue-
gos se volc<j el automóvil de la propie-
dad Central, cansando la muerte del 
trabajador Andrés Rodríguez, de Es-
paña, soltero, siendo hecho casual. 
Carrillo, Gobernador Provincial. 
Secretaría de Agricultura 
L A JORNAÍDA DE 
LAS DIEZ HORAS 
Una comisión del Centro devCafés 
estuvo ayer tarde en la Secretaría de 
Agricultura, para solicitar que la ley 
de la jornada de diez horas no se en-
víe a la "Gaceta," hasta que dioha 
comisión visite al señor Presidente de 
la República y le exponga los perjui-
cios que aquélla causa a sus intereses. 
La comisión no pudo ver al Secre-
tario, por no haber concurrido al des-
pacho. 
Del Munlclpín 
EN UN PLEITO 
El Aiealdo ha designado al letrado 
señor Agosta Baró para que lleve la 
representación del Municipio en el're-
curso contencioso-administrativo que 
ha estableeido el señor Celso Pérez 
González contra lu formación del pro-
yecto del reparto de tributación del 
gremio de Sedería y Quincalla. 
LIOENOIAS 
Se 'han concedido cuatro meses de 
licencia para asuntos propios al em-
pleado de la Presidencia del Ayunta-
miento, señor Emilio Mo.iarrieta. 
También se han concedido treinta 
días de licencia al escribiente, señor 
Antonio Losada. 
PARA AMPLIAR UN EDIFICIO 
Sor María Campos, Superiora del 
colegio Jesús María, ha presentado un 
escrito en el Ayuntamiento, solicitad-
do un donativo de mil pesos, para en 
unión de otros que han hecho almas 
caritativas, poder ampliar el edificio 
que ocupa la escuela, por ser ya insu-
ficiente el local del colegio para al-
bergar al crecido número de niñas po-
bres que gratuitamente se educan en 
ese plantel de enseñanza. 
LAS HACIENDAS COMUNEÍRAS 
E l Ayuntamiento de Baracoa ha en-
viado una exposición al de la Haba-
na, solicitando que se adhiera al 
acuerdo de pedir al Congreso y al 
Poder Eiecutivo la derogación de la 
orden militar número 102 de 1902, que 
trata sobre el deslinde y división de 
las haciendas comuneras, por ser per-
judicial y atentatoria a los intereses 
de los moradores de Cuba. 
DOS RECURSOS 
El letrado, señor Acosta Baró ha 
sido designado para llevar la repre-
sentación del Municipio en dos recur-
sos contencioso-administrativo que 
han interpuesto Juan Seigido y la so-
ciedad de Yrbeza y Oa. contra resolu-
ciones de la Alcaldía, sobre impuestos. 
REGLAJMAlQION 
E l señor H. Denneny ha presentado 
un escrito* en el Apuntamiento, re-
clamando el pago de la "cantidad de 
165 pesos que se le adeuda, por obras 
remitidas a la Biblioteca de la Cor-
poración. 
LOS NIÑOS ASILADOS 
Por el Jefe de Sanidad Municipal se 
están formando desde hace días los 
expedientes de los niños asilados en 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
por cuenta del Ayuntamiento, el cual 
tiene consignado en sus presupuestos 
para esa atención cuarenta mil pesos 
anuales. 
En la Secretaría de Sanidad tam-
'bién se está preparando un informe 
sobre ese servicio. 
Parece ser que se han notado cier-
tas irregularidades. 
Asociación de HlinacenistacEscogedorse 
y Coceclicros de íabaco 
Una comisión do esta Sociedad, for-
mada por los señores Manuel A. Suá-
rez, Lorenzo S. Alfonso y René Bern-
des, hizo entrega al señor Secretario 
de Agricultura, do un trabajo redac-
tado por los señores L. S. Alfonso y 
Antonio María Suárez, sobro "Estu-
dios y Experimentos relativos al cul-
tivo, desecación y fermentación del ta-
baco", el cual había sido previamente 
aprobado por el Consejo Directivo de 
la Asociación mencionada. 
E l documento entregado al general 
Núñez, comprende los siguientes parti-
culares : 
lo.—Selección de la semilla genuí-
namente cubana, con objeto de obtener 
plantas que den mayor cantidad de ho-
jas, que éstas correspondan a las exi-
gencias de los mercados consumido-
res, y que sean más resistentes a las 
condiciones adversas del tiempo, al ata-
que de los insectos y a las enfermeda-
des a. que está expuesta la planta. 
2o.—Experimentos sobre cruzamien-
to de tabaco cubano y el procedente de 
semilla extranjera, ai objeto do obte-
ner, si es posible, una variedad que 
mejore las cualidades de la nuestra, en 
cuanto a las condiciones mencionadas 
en el párrafo primero. 
3o.—Estudio sobre las semillas de 
tabaco extranjero , al objeto de con-
siderar si puede ser conveniente la pro-
pagación de alguna de ellas en esta Re-
pública. 
4o.—Estudio de la mejor clase de te-
rreno para semilleros, y de la mejor 
y más económica forma de preparar 
el terreno para los mismos. 
50. Experimentos de semilleros en 
cajones en alto, con diferentes tipos 
de suelos, a fin de saber cuál es el 
más adecuado para obtener mayor 
cantidad de posturas y que éstas sean 
más saludables. 
6o. Mejor fórmula de abono para 
semilleros, adaptable a toda clase de 
tierras: sea esta arcillosa, arenosa o 
mixta; y cantidad -aplicable por me-
dida dada: sea metro o vara cuadrada; 
y tiempo y modo de emplearlo. 
7o, Modo más adecuado para regar 
la semilla y cantidad que deba usarse 
por metro o vara cuadrada, con rela-
ción a! tanto por ciento de vigor ger-
minativo. 
8o.—Medios prácticos para combatir 
las diferentes causas que ocasionan la 
pérdida de los semilleros, como son: 
pudrición, mancha prieta, excesiva in-
tensidad lumínica, humedad; y dife-
rentes insectos que destruyen las plan-
tas. 
9o.—Análisis de los terrenos que se 
dedican al cultivo del tabaco, bajo el 
punto de vista mecánico, químico y 
bacteriológico; para conocer las con-
diciones que deba tener la tierra para 
obtener el mejor tabaco, tanto por su 
ároma, como para las exigencias del 
mercado, en color, elasticidad, textura, 
tamaño y combustibilidad de la hoja. 
Conocidas que sean por los análisis 
antes dichos, las condiciones de las tie-
rras de cada localidad, convenientes 
para obtener la mejor clase de tabaco 
de esa procedencia , facilitando al cul-
tivador el medio de que sean analiza-
das las muestras de tierra que ellos 
eAvíen, se les manifestará si reúnen o 
no, las condiciones necesarias para cul-
tivar con éxito la planta. 
10. —Modo práctico de evitar en los 
terrenos arciDo-arenosos, la formación 
de terrones que imposibilitan el uso de 
los instrumentos agrícolas, y también, 
la forma económica de alterar las con-
diciones mecánicas de los terrenos ex-
cesivamente arenosos o arcillosos. 
11. —Estudio sobre las causas que 
producen la esterilidad, para el culti-
vo del tabaco, de terrenos en que, du-
rente un número de años se ha estado 
sembrando continuamente dicha plan-
ta, o séase lo que vulgarmente se dice 
"rajadura." 
12. —Estudio sobre el espesor y color 
de la tela empleada para cubrir las 
plantas, a fin de conocer cuál sea la 
que dé mayor rendimiento y mejores 
colores en las "capas". 
13. —Una Ley de abonos, que obli-
gue al fabricante y al importador a ex-
presar claramente, el origen, cantidad, 
solubilidad y forma en que se encuen-
tran los diversos componentes de la 
mezcla,, determinando también las 
sustancias y procedencia del relleno 
empleado. 
14. —Experimentos para determinar 
hasta donde sea posible, la mejor fór-
mula, la cantidad y el tiempo de apli-
cación de los abonos minerales o ani-
males, en las diversas localidades ta-
bacaleras. 
15. —Estudio sobre el uso de abono 
de establo o séase estiércol determinan-
te de la cantidad , modo de aplicarlo y 
tiempo más apropiado para hacerlo, se-
gún las condiciones del suelo ; y es-
tudiar también la manera de obtener 
un buen rendimiento en "capas", con 
la mayor cantiddad posible de esta 
clase de abono. 
16. —La mejor fórmula para uso de 
la potasa en las diversas localidades 
dende se cultiva el tabaco, ya se em-
plee en forma de nitrato, sulfato, sili-
cato o carbonato. 
17. —Estudio sobre la distancia a 
que debe sembrarse, de surco a sur-
co, orientación de estos, y distancia 
que debe haber de planta a planta; 
a fin de alcanzar la mejor y mayor pro-
dución de "capas", con arreglo a las 
condiciones del terreno. 
18. —Estudio completo de las enfer-
medades e insectos que atacan al ta-
baco y modo más económico de comba-
tir unas y otros; observando cuidado-
samente los hábitos del insecto que 
ataca el tabaco ya cosechado; en los 
tercios y en el torcido, a fin de conse-
guir su exterminio , privándole de los 
medios de vida, o buscando sus enemi-
gos naturales para fomentarlos; y lo-
grar, si no el completo, por lo menos 
la disminución de estos insectos. 
19—Estudio del mejor sistema de 
riego, séase al nivel del terreno o 
aéreo. Horas más convenientes para 
efectuar el riego y cantidad de agua 
que debe emplearse en el mismo. 
21. —Estudio de las causas que dan 
origen a las manchas negra, azul y 
verde, que aparecen en las hojas del 
tabaco después de estar secas, 
22. —Estudio del uso de máquinas 
para siembra y cultivo del tabaco, 
23. —Estudio del deshije y desboto-
nado del tabaco, y sobre las ventajas y 
desventajas del corte del tronco des-
pués de recolectada la cosecha princi-
pal. 
24. —Estudio sobre el resultado de 
cortar o coger en hojas, los tabacos 
sembrados al raso. 
25. —Estudio de la época y condi-
ciones más apropiadas pura !•• 
ción, referente a cuando so ai^ "*1̂  
las hojas, así como cuando se c u í t ^ 
planta. . ta k 
26.—Estudio completo üobiv. ! 
baco, relación con las condiciu, 
humedad, temperatura, ventilaei ^ 
color de la luz misma; a fin (je 011 ^ 
cer las condición,-s más apropiada? 
*"uer los colores que las 
quieren 
secación de la hoja en* la casa el 
o 
ra obtene  (m '  n̂ T*1 ^ 
'••uier . re' 
27—Amplio estudio sobre fer! 
tación de la hoja en el "pilón" ^ 
tod as sus fases, a fin de conocer 111 
n 
ei-at condiciones de humedad y tempcii ra que sean necesarias para \ t r \ ñ S ' 
aquella en las mejores condiciones 
28,—Estudio sobre la iníluencia 1 
la cal, en sus variadas formas, en ? 
cultivo del tabaco. 
Habana, 14 de Octubre de 1913 
La entrada de ios plátanos 
en los Estados Unidos. 
NOTA OFICIAL D E LA SECRKT\ 
RIA DE ESTADO, ACLARANDO 
E L PUNTO. 
En la Secretaría de Estado se fa. 
cilitó a la prensa , la siguiente nota 
oficial: 
Dado el pánico que seguramente ha. 
brá de infundir entre los agricultores 
cubanos la noticia publicada en algu. 
nos periódicos acerca de los derechos 
asignados a los plátanos en los nuevos 
aranceles de los Estados Unidos, la Se-
cretaría de Estado desea hacer públi. 
co, que en la nueva Ley de Tráfico de 
aquel país, vigente en la actualidad, 
los plátanos continuarán exentos de 
derechos de importación. 
La Secretaría cree justo consignar 
además, que dicha exención se debe en 
parte a eficaces e insistentes gestiones 
practicadas por el doctor Pabro Des-
vernine, Ministro de Cuba en "Was-
hington. 
D e p ó s i t o . . . bien 
g u a r d a d o 
Manuel Gómez Varona, vecino de 
Belascoaín 8, denunció a la policía que 
en 11 de Septiembre de 1906, le entre-
gó en calidad de depósito a Ricardo 
García, vecino de la calle Paseo, esqui-
na a José Miguel, en el barrio de Pan 
con Timba, la suma de cuarenta ceu-
tenes, y que dicho individuo se em-
barcó al poco tiempo para España, 
regresando hace varios días y al vol-
ver a reclamarle el dinero, le contestó 
"que no se recordalía de eso". 
Del Juzgado de Guardia 
DEFRADACION A L A ADUANA 
Delfín Chirino Santillana, llegado a 
bordo del vapor "Espagne", fué dete-
nido en el muelle de la Machina, por-
que al registrarlo un inspector, le ocu-
pó varias prendas que debían pagar 
derechos. 
E l acusado quedó en libertad por 
haber prestado fianza de $50, después 
de prestar declaración ante el Juez d« 
guardia. 
DESAPARICIÓN 
E n la estación de policía de Regia, 
se presentó Ramón Fesser Vázquez 
veemo de Agrámente 135, denunciau* 
do que su menor sobrino Manuel Gar-
cía, del mismo domicilio, ha des) 
reeido de su domicilio .y como padecfl 
de ataques epilépticos, teme que le 
haya ocurrido alguna desgracin. 
Antonio Escaño, residente en 1 * 
pedes 59, dice que vió al menor de re-
ferencia en la carretera que va a ^ 
Miguel del Padrón. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA. 
Por el médico do guardia del 
mer centro de socorro, fué asistido 
anoche de lesiones graves en la cab̂  
za, con fenómenos de conmoción cere-
bral, Carlos Méndez Vega, vecino d» 
Soledad y Zanja, el cual fué arrollado 
por el tranvía de la línea de Vedado y 
Muelle de Luz, marcado con el núme-
ro 272, en la calle Zulueta, entre San 
José y Obispo. 
Tanto el motorista, Bmeterio Parng 
ga Pascual, como el conductor Severia-
no Barroso, consideran el hecho casual, 
pues el lesionado es sordo y no p̂ d 
percibir los toques del timbre, por cu-
yo motivo no pudieron evitar el a1"1"0* 
liarlo. . | 
E l herido fué trasladado al hospital 
Xúmero Uno, por carecer de recurso 
para su asistencia médica. 
AMENAZAS DE MUERTE Y 
MALTiaT0 
En la sexta estación de PoIi(;ía;,Í 
nunciaron anoche Lama Peña Galie^ 
y Lacolio Lima Benavides, vecu*» 
Consulado 75, altos, que Concepcw^ 
Luna y Peña, vecina de .Monte 1-'' 
su & maltratada y amenazada por 
poso Antonio Moreno, el eual s » , 
briaga con frecuencia. Agregan lo» ^ 
nunciant.es que la señora iiiii<;n;iz • 
no puede pedir auxilio a la policía, V 
impedírselo su marido, teniendo v 
testigo a la criada de la casa. 
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